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••THE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." ONE DOLI AR AND FIFTY CENTS IN ADVANC E. 
I*A UIS. MK., Fit 1 DAY, OCTOKKlt 19, 1355. OLD SERIES. VOL. 22, NO. 47. 
Agricultural. 
"sriiti mi riot." 
DARIUS PORDKS, Editor. 
til |W Ml* wkI wwmrr» pfU>iti«| !*• lift, >tr 
Vw#H It it' I awl ur uMMBItl) (Miort- 
•J Hll!l \ *11 >L ». 
Special Sotire. 
\^ri 'tiltur il F\rhan am! t^niniumra* 
» in f >r tHi« «ViiiW V illr««(< 
•• *'iAn*I Dmu'tni," Sulk l*a:i«, M-. 
Octobcr-~Work to ts Done. 
IV-for" ir> apf awar*. n ur'r half of till* 
y.\ U g°t*' AIm? How tin* 
ft iv tho *>'tk of «►!»• ih<r i» <t<>iu», wutht 
•!«v » rn ui! A*J «) with nnath* an«l 
'<«w, aiK »t U«( will It with rur 
-'r to th* partial wvurin; -f 
•»l > hinnt. Thi* Iwt i« V»at fiiirN 
T t't ! 5 i*ro «it »tlll t»<! t, 
I; .» will !*• much rvtnnl^l tin* fatrjviw. 
il rain, Mi <»M I' I* rain t* f«4' w I ?»r 
m ir mm"' --r, it will j>r»' *'»lr f •!! •*«! 
I wi!! *■ 41' t>- n 
I 
t > «j ri.il r"f# i« tight d<»r» 
rtwol r^. »bkb nt*f Utm' r 
"""',l t" 
mi'«uU ywir carrot |>at«-h. Th» l-»t |*«> 
Tbi* »th*tn<>nth f«P haiwtin* fruit. 
*ti ami put tKrtn in i 'Irt plaw. *h' r* 
k#rj» reach Wttrr Uti kapr than in aut 
s rm thrra <~wl. at;4 tbrtrbT fr-* n»* tliat 
f Twntali n art Mi w tl"1 fir*t »t'*p in it- 
»p -t fruit without hruiainjr. :>ml t ■ j ut 
it la the l**«t p<*ilhl- WMllhfcM f«<f !>*"•«*- 
«m TjUu- »e*t »prl«g, wh«» o-M 
thro in farrek, h«wl 
arm op. jmt thrm awaj an<l wit dkturb 
u till wanU^l r»r u«". TTe law K-n 
iV\Mv»iu» Uk- n fr- m th* barr I in Jo!jr. in 
a |*rf*rt atato of prwmatloo. 
I/«k w» 11 to Tour rrg^taU<f gar>h-n. 
I Van off aM ww!». and rai*AitW fcua an>l 
rmko thr ffronm! Thi« will *vur* the ^t- 
Koattrra! from w«r U thU fall, an ! thu« an 
«:>•! put ta thca. Cut d. vn a»j*nipj« 
•talk* ami put th« m ia the o^p.nt h«ap, 
.addimw of tin? <1m4 lrav * of Rhubarb 
u»i Twine f>r other pur] •**. Tut a 
! mtj .If» of lUbb BMV.r1, if will rt- 
t A all tfc* Setter, on th« A>pn{n an<l 
J'.hnW>» bnk. Do not be ahrtnoj H t»u 
! «j j*o u irot it on thr** or four inch** 
It will not <iaa»a£>' cither of 
If vfll d.wn»i»««r*l manure i« 
not at htiJ, *rng, nof'tiH'sti^l uiiourf 
will not injurv th<m, or rvUxd their growth 
*it ipring. 
W' u it i* j ,rj 4 to |4adI •■axly Tfg' 
uhl«». Um gr,ucd »h. al l U deeply* trench-; 
c-1, *> that lb* wan r will rca-LW dniin off, 
an J tb« fr<-t !w» uV*n oat muliljr wbrn 
•j.riiig cmui*. Thi» will fit thi* ground f.>r 
»«>] st l<Hwt two wwlti rnrlirr than can be 
tl 'tM* in imit nlht-r wajr. 
Jsv that out liuilduiT* aro put in through 
r | iir f r winlr, and crlUr* w< U **ttr*d 
a :\n «! t! iutruv >ii of fn>-t If tim ■ ■ »n( 
1* d \ot«l4o it, continue to Ui«; ditebee t<> 
cirnr ff tvvlilj all tin* mtrj lu» water from 
all j>b.v« where it t«nvl» to aivumuhto. 
I!iU will infr a-> it* ] r»«luptiv> u •»*, and 
prepare it th« «wrli- r fur md Deit uprinp. 
But «lu Dot diedUch.* at runloin. If run 
<! not unl r»Und tlw tcinxiiof ditching, 
a* to he aMo to lar out a R|nlar itttni 
of drain •• f r v»ur |irmti»-», «tu|k»T »"tni1 
one w! • dot*, m v to work on a eyvteea. 
TIm «rrj iftikfel uf mrth mund will 
t<ll, in fr-curing tin' thorough driinac* «>f 
ywf'iomln1*. If jr <u do n<»t i!» thW, nm 
Mill uukii gmt lu*pf bhor if not 
FcrJinf Kow.lst Land. 
'TJ* fall rain» hair# mw omnvncwl in 
«<*ri. »t TU gruumli«iroughly uturi- 
t '1 with water. All taml that i« in a fair 
ii !iii<in an i »»irr»i| a* a« 
it i-ujjit t« I •, U vrrr »«f>. anj will U- Wi- 
ll tkiiiap 1 !>* bating c«uli» trampling «w 
it. If »at*h maw in* laml ha» not !»vn f<*>l 
K for* thi«, Ja not t irn hmtr nttlf on it 
vi— >r I 
lat 1 f r n tt \ ir. ami if it w not <Uma I 
! \ i winter, r<r filing tl i* I all of m>»t 
spring. wlu!>« t *jfT*un ! i« *1. th^w »u»t 
a RT^-at al>un laiiiv of Lar iwnt *t*r. 
It will U1 far '<rtt«*r ti W out of win* r 
I .;>• at tS» ■ .»m, than »» «»t r f< »l Um 
in twin* Uml, or alh»w it now to N« tramp* 
!"ln*»Tl»T li'4U catth*. IVtlrf Ixij liat 
n it ►jrin •, than t» f« J innwin; at t?at 
•i»*in. II »jr at anr frin within th<> r .«• 
ti n. It will make np «»f a £fat <limuni- 
* n of th« haj crop n#\t yr, to allow eat- 
tlr on »uch Uml wbll# it hi «i»ft; th«i u!t 
r '.it n fi ur »t k, ami thu« of frrtili- 
What is the Tra Rmd to Kwpccta- 
bilityf 
Th'r" r\i«{« In all »f n». tn^n ami wnmrn, 
i«' it"» \v thi» ''Wt mar 
'►» m«l r"»!IW 
ir^nrr l i« an imj- rtaiit qwwtloii. Tlwa *1. 
1 
v -I ami vi.fo of rhararW wMeh might 
maml th# ra*«it h»artf ItamJg r; i!nT*jrrt. 
w oM attain it hy ra^an* of *% tarJ tew'ii 
«, wliich an- aliogstiifr the m »t 
»nie ca«r». of!, n in the omrv of a ItfV>t ?. 
an 1 tn >r»l worth, v> t in ft»tt im 
i 
<;f walking iu thit wring n ail, at tltvv r?- 
• il -•! ti nt th* i>r rui|J. tn it of 
lL> Urim-r i* l«w« r, to |»»iut oi r» 
tv. tlhi ut other xuj.1 •vrucnt*. Th* cut 
in agricultural j>urwift* battciM thrir farm* 
ri'i a n«« t j«ti«lKnc n«tim», or working a 
Utile w iulc bt rnw tltin^ Rutl a liltle while 
■.t ututluf, BtIlt><J )>ri 'altljr fr anything 
l! r trv, uu l taking iu • •tuf >tt in t!nir 
in* u:;' ; mints. WitS.ii) Lw or»ix j«ar* 
<rr h.n< kti «n t*> or m >re ouch ca« » o« 
th-w tn oih* •rh«K.I district. an<! » vcral in u 
IU" »l> i> tl fariu, tlttf mii* un«l t1 
it^ri iltural rank*. T! c rhamn aiui tl. 
1* u out of \k'tv I if tl.c ocm- Mm ! 
iu \>.»: t of r»~|» fttt!«iiitr, Tlinugb the in- 
:!an. »• of ! u ful«» o Uon I!, u f r,* t that 
thrr i» ii ; Miuvut of L*>. ,r. u> j>or»uit 
r nllin* wti h 'it*- a* tuu< Ii a* ag- 
rifttliur* 11 the |>rn»|»'ritr of • nation, or 
I..-ml w->rtli of iJual*. 'l'l.c cultitati m 
>f lb* »'il w»» the Ci>t > t.it loviu'-itlol niati. 
and the flr«t dutv etnotiH.I I > hi* cr ator. 
In all ajw th' Minll.rt, haj<|»ine««. 
|>r fwritv ai I gl tv ol nation* an I • t in<li 
xiduat* I x\>' '"Tti iiitiui..t> Iv cuiintvUd with 
the jwrfomninoe of thin «lutv. ami tlx- lndu»- 
iriwM |ira« tice of tl»i» |>ur>uit. Wh«-n it 
ha* U-.i B'-gWctrd, M of Ut«> ymm, tier1 
n follow« anitv, want, hfen |>ric«*,d«- 
j.p-of basin w, an ! wi de»ti- 
tuti •». VI agricultural ir>t r ft being tin- 
loum! tti *n on which all other* ire built. 
• ii.. r«p atxi inannfa tur » dti-liii'' with it. 
For the cffcrtt, I jok at the statu.'of thecotiu- 
trr at t! j-r. —nt liii.x*. WhilehUMlrvl*of 
t '.- tit1« ar" deiiiig fr.ru t'e countrr, 
1 »iing thoinnnda of ai-r»» which ennnot I*' 
NhlfllKl f- r want < f !•• !j., and uiakii>£ ei 
try article of farm prwlueo v-arec, »nil ivn- 
jut 'it!jr il ir. t' >umii N are runhin^ into 
ru»| I .»ii nt* l>uk ia little more j.rodurtiY* 
tlaut a'» lut«* itil«n<wa,gr pr »liH'tite > nlr of 
arti-'loa to-rv »how ami lusurr Tltv i»u- 
u:Tin» ».!T»rt»»'tii nt* in our citj 
» >w th* B^ltn<tan<«•• of tho art*. 
tnakt'thifU.of hutxlmlnot ilr<»ti>«aii'l »hirk« 
wl> would I* In-ttor implored <*o n farm. 
ai»l wimiM h<» therr pro'uhljr hut for thi* 
faS ami irr.ttioual iJ.u« which jimail in 
rvanl to tht fJi*»«r* r«*tl« tnrr«pActahilitj. 
\\ f. it will the tnd of th«w thin„*« ho? 
(Countrj Gentleman. 
Annual Meeting, Oxford County Agri- 
cultural Society. 
Ai^v .Mr to j rurloan noti<*», th* annual 
in*** tip It of tin* Mriitr wa* holrirn at Canton 
MHUoa Wnfawiikj Oft 3* I-"''". 
Tl •• IV M-l-'nt un«l Vii>> l,rmKI»»nt l«"inj; 
^■>th Iter. (Sootr* Ikt^ *i* •d«*ct<,d 
lV*i'l'nt pro (••m. In ron^nmre of u 
*-\. n« nt.irm, hut ti viunll numl»or of ni«>ui» 
Um w< ro pt» ut. 
Aftir an mt.n »tiog ionfmu<von«jcri<,ul 
tnral »uhjvt», it * t ! to no-'t at thi« 
|»Licc lit half |Hi»«t .o'clock, I*. M., to-uior- 
row, 
Ttmnday. 0»'t. Oibi UH «<v»>r'lin:j t > 
a»li urnniont. Tlic nomi'iuting commlttw 
r-1 rt' -1 t!i following named |« r^m», who 
w r<> dulr rl« |i I !>y Kill-it, \ir ,* 
K.ir l*r- .rv It. II iiry f\ It *l.\ rwnv. 
IVr View IV-i hut, K. ti. Harlow, ('an* 
ton. 
K.»r lt*«>-nllng SfrrvtAry, Tminnr and 
(' llcctnr, KMiit Smith, N -rway. 
I >r I' rr-|«)u«hug > rvt*ry, Thorn a* II. 
Rr»Kn. I'ari* 
l .>« r«i Ti » T.iUImt I fought hi, w«. 
t« rf. r I Vliin llnlttrr, Runfinl; IWnj 
I; »rtl«. Oitord; Vrr.inu» Dwntor, Hurk- 
f M v unurl I*. .r. \n I .»• r ; Knrin Jlo'.in- 
% >uuiti r. Elli*, Canton. 
Ft uniiiU r i.fthi Fv-« <'• •. in 111 ■. if 
State Agricultural Society, P-iriu* Furbte, | 
Fx l**r»j 
Mr. f r!i-«. M nl- r of th* I> f \j». 
ri> ultur<>, iua«h> tlx* followin* rr|»»rt which 
wan accrntwl and orden-d to I*' printed hr 
\. >f t?!•* S ■ i tv. Jl*i»h|i«'i <1 I »»t wc^k.J 
Votwl, T it futur annual Fair* !»■ 1 Id* 
m tlir**«» «U\*. 
Vot 'l, Tli.it tbeTruotc* !»• in«trat-t»l t*> 
r irtil*'» l'ii-1 .ni* a»' 1 ullnr.il 
•» fT r If r-t; in », in oh ra* * n* 
:nat l»" i|"»hin| ftpcdl-nt. 
\ UTkataC mlltw<fw>flmwtli 
l *u within t'.i* lit.iit« of t'ii«S"i tr '»• 
riifc' I 11 trtki* Int i>in»iifarati >n, atnl wh'i 
lull i* wrr* t<> •irnrv tin* l*Ttnanrnt loeati m 
of tii«* Fair an>l Show, tii«* j ur« ! ii«o of n 
j i of land, th* ftndnji of thi* mb», nod 
the m^tioo «<1 » •niLiMi* tmtlding f >r th 
S 
r.»ng M nt» for the ai-< ui lati •(> \>T tin- ii"xt 
annnnl Fiirnii ! >w. 
V ot-il, Tli.it lli» f..l!ow{nt ^ •nt!"tn(*n r»>m- 
j' «- tliat t'omiuitl ■•, til 
Wowktock; (Imvhtdi.drmwNil; Al- 
.ji I'witf II, li'thi'l: Tlioin »• .1 >x:Ul, 
N \ui. AUm llo!»ti r, Uuinford ; Samui l 
• ; .? !m J! I. F.v r >n ; •' 'in D. Mirr «r, 
li*, Cant 'i; F.r*in l!« 'tn' fi, Suntn« r ; 
I it r II •u^h* •!» ai'p"int)>l t • ^ri- 
man-nt location of th«» Fair and Show. 
T'' nwnr inij r.immitt«ii m3<h> th«"}r ri«- 
if th<» S i«*tv. 
a fatuity of imf <1 >!!ar fr» y>ke of o*> u. 
flt-poil*•! til' \« inline >Hnmillri>«, 
Mr* S.irnu-! M -rill, !'Uf 11. Hi■ *, 
Mi-J. A.T.GriSth, «* da, I »*» 
inc* *n-l Yarn. 1 0" 
" A.iVUrJ^'ttilMi^ir of J»t <k- 
.V) 
V. S« V Cunl n. Slirt, 1 
1 
&!>«• S It Fm*h, Clmtoti, OlUr, 
^1 r». K IK* «t«-r, " Qui]'. M 
" l.irii'- tnatu, "• 
Mr«. V. Cln»% V rirar, Mitt in, -VI 
Mr*. I lt»* «, Cant >n. Quilt, 1 10 
Mh.Vi iU I! I.C.int n.rraill iJ'ink t, '»<• 
Mr- \ lUrr •*«, t'tni .n, ""ilk Apr ia, >'• 
Mi ! 1> • >r, M Quilt, Ml 
tfn I D CJi .«■. V nntj, CkrMtiog, 3 00 
Ml* \ Svt. tn.f.nit .n. ■! •, 2<"> 
\|K. I'.iirl. " <1 >, 1 
\|r». A. Sl<nni«, " Stair tin, ."JO 
N|iw I'n'i » Fiill* r, Cpitoo I'ii'tui*, ii' 
I.. DiTE*, Chairman. 
Ox t'l.nv, \Vin »t. Krr, 0\t«, A.*. 
Wi i. K Hi|' v. I'irii. • "t S I H'li it. *>0 
Ltruar 1 ^vtall iw, HaoUkll, l«t SfJ 
« ■ra, 80 
I' iriu* I r'»-». Pari*. l--t or <»/ live, 
h 1 i t!.- r>« n*. 3 *V) 
William Tu<*k«T. iVru, }>r-t cmji of 
Cum, l»"in* 92 ImiuM* |*r •<■>*, 2 <mi 
1*. T. ll tilhH At, Chairman. 
On I'.TlT WD OTIli ;i H' "T*. 
1*. T. II »tl nw iv, ('.int<<n, for »p*v!w 11 
I « »!i ill" :.»• .. 
I! nj. C. Cummin;*, l'ari*,rnt r 1 a cr >|> 
of Turnip*. nn*l l» iriu« K «rU •«. I'.iri*, < nt r- 
I n rn-ji <>f Curr »ta, lm| m tlx* rr <|>« nr>* 
n it li.'irv ft il, am] n- it in »!f>Tof «*our~', 
•' iqautilTAo41 IMtirtaliMd,toarCom* 
mitt p- <tnm- rul th« thank* of t!,r S>oi« tv 
f<»r «itcrpri*«\ 
I'. M. lloLLtM), Chairman. 
On Duitr. 
Mtiw Arvilla <t. lt>'vniJili,Oinl'in,(?!il 
11 v«.,fnr lo' ■f*ritn<iiof ltmt< r, 2 00 
Mr« llirriit I'ir»on», Itirtfirl. I»*t 
rhw, '2 00 
Mn I' ;i '. I!. P. Mm II irtf-rl. 91 
u«t da, 1 co 
Mr«. I.vli.4 Hatha war, Canton 3«lbwti] >,50 
Andikw It«rkdw«, Chairman. 
Ox T»wx Tr.iv«. 
Town oflhirtr.nl f >r '«>«t t tn Team, 10 00 
P wrrt INn»ov«, Chairman. 
On WuRKINO Oxln. 
John lamhiw, HurtforJ, fur l**t work- 
ing O*. ii, 2 00' 
&turso\ IIu.i», Chairman. 
Ov 1 Ioi«t*. 
Amcrir* r.irrar, lluckGcld, lor h««t 
litn*l 11 n 500] 
Knrin RoMnton, Snmnrr, £<1 <l<v, 3 00 
Thomas l^rnoliU, Canton, Iwat Work |< 
II rm, 20®1 
John B. Kmi, Sumner. h*t hrmling 
Maw. 2 00 
Wm. K. Ilijdej, r«u, 21 Jo, 1 00 i 
Iclulxxl M Aunlin. r»nt*m, l«wt .1 tr 
old Coll, loo 
\lunio Puller, llartforU, l*«t 2 }«»!» 
oltl T ilt. I (10 
ll.iTf .ril, Canton, t*»t I rear old 
CejtJ 
* I «X» 
Your 4 Vmuiitt**' wi n' cf) mu"b |>1m» 1 
tt t!i<- rsliildtion of wufkm/ li'ir-n, w«* 
thought tlioin nil worthy «»f nu(i an I a 
n liilion l>> our ftrn r«, linf it i* 
l*\<tnd our limit* toftw«ni« |>rtiniiita tonlt. 
I h<* rxliiltitioa of IVilU •*« iiroini«ing. 
Wu would rw unmcnd tj i lituwing ,-r.it- 
niti * : 
l«i II Fuller, C.mt >n, l>r x y-'inj 
hor*«. 1 00 
Vcnuiun I>it»v-?. r, Ilu.kkl, ■ vir» 
.11 colt. ft 
John \. K«>n, Hartford, 2?r«. ul l i|.», "Ji 
rlias. Puller, t'ant-m, I ^ ir 1 
tookiiB IIii.i>t.«, ( kirmnn. 
O* Cn«< j»\|. lit n 
Vcnnut 1>.k- -u-r, It.n kf 1>I,' -f» k 
C&m. It 00 
Win. II. II -ward, Cint >ii, 2d il-i, 'J ini 
('ho*. \( I' m II irtl >i I. U»l In | 
% rv old II- tli r. 2 Ofl 
IU-iij! K. .vna*'r, Canton, 3d •! >. I <*» 
tituK-.K Hh*i>iu, < hairmti. 
On I5i • \mi Siren*. 
IJiioi lit* «t r, llur«.£ 'M. '• *t."ly-ar* 
■ 11 »? r*. c •• 3 
>hn T iu|«* m, llartloH. 21 <l«, » 
"" 
I'.. •». Harlow, 1'ant n, I •, I 0I> 
\ < T4DU* I »«">• Bu< kti II. l-»t 
V »r» ol4 
B. k. y, lutna, 24 <1», 1 '<0 
VnMU !»•> BotkfleW, bdtjw* 
lilt? m^r*. 
l'!.arl W IV-rrr. <'anti»n, 21 »!•». 1 "0 
>uiuix r Huyl rU, ll trtfonl, «t bull, 
I n ii* uM, 4 
I., | a i.; C 1st I do, 1 in 
0. K. I'r r. C«:»t >ii. 1 !», r«tr 
B lunin A<lkiti n. Caut»n,' >t nil 
.•alf. 
l/ir» »rl AnDoti B'lfiifI'M, 91 do, 
(imt.ivu* H i; t>r l, llirtlnl l-«t *tM>r 
Ilirai.i Cant- n, f"i' illmlf, 
Win. II. I»' « «t<T, at'^l 1 T'.tr*.B 't- 
6.1 J, I r l» >t rLiII in man -in,* a 
Inn, 
Vk|i«S Dude 
iirki,: I il >. 2'- 
IUnj. K Sman v, Cliairtwn. 
On Su»;r.r am» 
J !<n B. N i- it. Hurt1' r»l, f 
l> u !••! IS H »' in* n, SiimtiT, K «t LitcL. 'J hi 
I 
liiikoa Klli*. «lr QwUO faf I »!»"*!. i 
gratuity "f, 
1. R. 11. r, ( init n,d >. W 
■ 
IktrMw* -k Kllio. Canton, (< r «■* » Hotel 
l/*%i T. B» itlil'T, I'ari*. Cburn. 
Ahar.ilo Harford, Cant <n, i inning 
J.» bar nllTi 
i]«» If .r* rail*'. 
I'aisii « r«U0, ("(.airman. 
Oh Km. 
I*,t' .- >n, N'orwai. f r' t>t j< 
On IUi i>. 
Mr* Bliat Smith, N r\* It. hat nl it 
Mr*. (Ill* 11jinfjrd, I mt i, brv*n 
Mr* Xii'lrf* Itirr >wi. Ciuitci, 1: '^n 
I r'U'l a (rratmtv of, 
K. IIirlow, » Uainnan. 
On lloRT! i tn ar. 
[*«or£» W. JU':-'-, llarll rd, l»ti wi"t r 
it11 «. 1 CO 
['barl « Fuller, Cant n. 21 da. 
Darin* Fori"*, I'ari*. 34 >1». 
,s,r^ W. Ill* llartf rl. I -t f«ll 
Hi rj*« P. II > ji-t, far]*,21 il». 
|i inn* Ft r' •. I'.ui*. 34 '1 >. 
Tti«" "tilv m^min of 'ihi' it -I *!• 
■v I n in ({iil'in»»n, >uin»i r. I • *»l *n t ''if 
nuiitUvr>> lutiunil a cr*tui!vi»f ••■•• Iita. 
.1 nun l/ivu i, (. mii.it; o. 
On l.i wit** «vr» H\nN- 
\ \. Mil 11.Cuitiin,I- tl rr 1cm 
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M I SC E I. LA N V. 
Jfn. SMITH S ADVENTURE. 
nr ri\xi u a. nrmviKr 
On a ih'lijthtful p«iiinr morning, it haud- 
»nnn y lun^ man of tw«»nlr-two, or thon-a- 
U>ul*, f.uhionuhly r»111r.-1. with th« 
|» n«i»T, ni' air, which wll hwiiw 
hi* <1 irk nri'««nn<l wary look*, nivl which 
mark"! him u a «»f t!i# llrr>n kIhioI, 
rt |vj c!> I J r, "T ah utiliu kr g un *!• r, or 
A liriHl «« ittlorwr, or what* x'li-r yon will, 
f>r m-'l.tnrholv ha» nmnv oium ah I wraj* 
li'T «! irk u:nnll<* round many »h<HiIikr* in 
t!ii» wi arv w rM of our*-. alan U u*, md> 
anrholy vourg nan, wo my, int rating 
itionjh loflutt rtlicli irt«ofa wliolislxMrtl* 
iiij; "M'hool, « i« »!r Uin^ along a |!-nw»nt 
I m in <'n -1 f lh * rural o>utitl *ol F. ^lan«!. 
II ■ ! o<l finti1 t!«i»rii (h'< l^iii'liii »• 'urh, 
mi l, whilo waiting f »f a roii\> \aiuv lo take 
hihi arr<»» the Country to tlio pluv of hi« 
'tin ttiiin, thought to antiiM hitti«>!f I v a 
l>ruf rainMt. now an-l th^ii tn 
(rath r a fragrant r»*f, or a hunrh of haw- 
th mi* fr mi n hol^Ttw ; hut bo to**--! 
away lh«» ll >«r«n a* <<araleaa|y an ho cul!"l 
lli cm. 
" Hei^ho!" It mutt'r>d to hiiu* If. •• It 
kiii« t • 'it what will I** flic up«hot 
C thi* vi»it to iny rich old f<arh<'lor nnrl<«, 
• illv • .tuun ; i.'I* it at ill Ilk'— 
U (10 whiini- ..I ni l hum ri*t, whom I Imirr 
ii"t ,.>n riuiv rliilillufxl, will «uit m\<r 
•( ahall unit liini? V retired man nl 
l>u»in<y, hnnr ran I expert that h» will fan-*Y 
wen « Ml'"*, who n-vr 
ili<l any Vi»iti *» in hi* whole IIP*?—« jv• t 
wh *© h > ^ didn't *>11; a dramatUt, wli * • 
11 iv w.i* a ,ii|itr<*. a lit'ru'mr, wln» f tuml 
no fiv ir wit>. •.•>» |iti)<li>li>r.«' Will he |*iy 
inv (!■' (•, an I ti<ik«' m Ida V«»ir Mr 
I 'ii 1 'ti lift- ! l» <i fi 'nr>' 1 
t'ie «-hIt ii w -i mv trip t<> 
Bath. I' > f Soph* Kui^U**' I lip!i»T<i|ii'iK 
! ii I w ndi' r®ly. I'ii11 art *1 In*. r*My. 
H Ii ti I I iiiini i!.:it mv h ',rt «»>^ !, 
I 'to wy*-! fawny without an riplanaii .n. 
F ir wl.at had I to oC r fcff? I a Unknnt 
in hojir an i pniw?" 
A* he tnn- ">1 thn* in itirnfullr. h« nm» 
In »icht «»f a hand* villa, fu -ln *a hr »*d, 
Mno it! .ahai< ii lawn, an-l hark I l>vajr>'tty 
pirlnat I park of ornamental tn * \« 
li<> j ui»d unr-y it with tin* pl»*a- -I rye 
i'f«| •<»♦, a «tont nmrant In *[>rue«» llrrrr 
n lvamvd alonj the r ia<l, an>l aft-r planning 
at him ilnrjil*, t*»ueh »| hi* h it, nn l ti<! 
r «] rtfully, •• Mr. & it!»." 
" That'* my nam*." 
•• Tliank y^—thank y, »ir," «»M th*» fal- 
low. grinning fr.»m '-ar t i«»nr; ami. turning 
hi* h'-.ul. If ran on ami di«»j j> ar-1 
'• l» tl at Mlow crntjl" 
A m m*nt attTward* a dor»n or ire 
lar.f r'« '• v«, an-;--I with rauaket*. aj j- ar- 
■• I in tli r 11 l«-r..r him. ami «<*ttin • uj> a 
I n l hurrah, ili» 'tarr -I th« !r wrap •■* *tm. 
ii It.-in iu»!r, an I t' -i .m-I in tin- 
■moke. 
» What thr ilmn- i* ti j>ay Itrn ?" 
| S Itfl •■!-»!' *••!•!» .Jay T — r 
in that a lunatir a*; lutn, ar.'l Uumo IVllow* 
madmen?" 
II- walk>'I on, euri> u« to 1. im tin? cai 
film r.inm *" t» .\«heaJi.un th mw 
a white fli* fly in j; on the I.iwn. an«l!. 1 h.nr I 
ed n<»»rt'r t > th* lillag*, a git'- in tin' thick 
Ik tpT>w<|' n"d, and a p rtly ^ ntWman 
in Mark, with a »jx)tl m whit utbtCMl. 
v.'ry tmy (fill*, ami a hunch of l! >wrr» in hi* 
hut' n hole, *u ll<til| a| j ir->! with huth 
Inn N <-t' tulpl. 
"My ■! -r l»y," tail Ii •, •'w m 
Y 1 ir 1 ; X :.r tin h i' uri 1 t • 
'• *tt« r. It »|« ik* Will for your ^illantry. 
Hut «h iv iifyour nnrlff?" 
" I havn't n him > t, *i. ; ati 1 I h ir 
lie'i unwell." 
" W «11, m il," ni I th<> old g- nth ::, in, 
•• I harlly vj' •' I Ir n Von don't I»>'». 
quite wrll y uir»-'If—a littl" | ale, nertoiia. 
No matt< r ; it will nin I* r—hey? 
W. II. you don't link a hit hk«*t!n- <11 man: 
I e*p"< ted 11 fin 1 you «lnrt r ami •tnutT. 
I t'< n^ht S »phy nin*t have ! n tniiUk-n 
in } oir a|'p'inine»'." 
"Nipliy' rxi'l.tiiool Ninth, more an I 
more l» «il! r .1. 
'• u, ij. mj boy' 8bt*i t 1 ■ ill 
how »!m u».'t roll nt I' it!i mid IoymI you, 
and ii w \ "i auddenly «!!•> r< <1. Von 
! 11 no i !<«» of rut ri»n int.* an arrant••men! 
for !ir» without ing your intnJd, nml 
fiith I il >n't lane you f.r it. Wbuti I w ia 
ofyour n : I wouldn't have marri>-d a girl 
i > J.! r» thou'tnd unrl>«, till I had »iti«- 
fnvl nr» 11. Hut y >ii n*ver let your nncle 
know al»>ut y ».tr trip to Itatli. Sty d ».• 
Hut c »m» along." 
So ».i»inj, the oflicloua rdd (^nth-man 
*1/1 tli' nrm of the K-wilder-l Smith— 
who found it impo««ihl» t» lieli»re that lie 
w.ut awni"—ml <lri?;-l him a-*r >•* the 
lawn, and t:»hnv«l him into a drawing room, 
where n fat womun in a rriin*in turban 
ru*hcd into hi* arm*. and liirn on 
1> th cIk1- It*. and then burnt into a passion- 
ate lit of t'-ai*. 
" O, tl-nr, dear," "aid th*, " i« the 
harpist and addnt day of my lift- 
• I am 
*ur» you ar' a Trry nir>» young inan. and 
will t.ik» th# h««t car>of my daughter : ami 
your nncle'e a ihar creature. Hut Siphy i« 
my all—excn»i a moth -r'n f.* Imp, Mr. 
Smith—an only child' Oh <1 .»r." 
" Mr*. Rurgh*. comjK)«.' youwclf," aaid 
the old gentleman. 
•'Sophy Rngglca, it r ally the girl, then 
after nil," thought Smith. My unehi i« 
certainly an odder man tlun even the world 
ha* girrn him credit for—to manap* »ueh a 
»upri«" f>r me; and leave mo to tumM-into 
happin m, without tho h ait >u«picion of the 
felicity lief ire me f" 
Hut hia meditation* w>ro cut thort hy the 
entrance of the fair Sophy, attired in virgin 
white, and looking lorrly aa an ang«l. Mr. 
unl Mr*. Itucgt'v led her and Ihi n 
<li»« r.ftljr l- fl tli" room. A» »'>• Mvnml 
oT*rrom« l>r rmotion, Suiltfi cnujM hrr in 
hi* «rw«, mi l licr h«ul rrcJin*,' upon his 
«h<iiil<|cr. 
"Mjdtir uigri!" criol Smith, •• Trll 
me if I i»w«> thl» htppilMN tn ywir own fir* 
will, An*! not t.i tour filialobMi*oc*>?" 
•• r*n you a»k rat, William ?*' i*pli" I the 
hridr, Muoliin^ nn<l looking up ii hi* Lm. 
Smith pr"^"<l 0i« lip** nf h»» fetor^U, 
•• U"li»t a »trin;j« eourUliip our» h*» 
lx<rnt" ni<l Smith, " carried on In the Un* 
pu.i^t* of tin* ctc« ■lorn.*' 
I 
11 Vmii vi'rr »i MprMiiTf!" t i "^'phw. 
" D<l jrou mi'inW Until?" 
'• (*4n I ht t rir»*t tb« pirn] » in 
eri"d th* Io*»«r. 
" ll'W I trembled when ! h»n<l"<lTnu 
ronr £*>+'" 
" II I thrill.-I wh ii I ilr.irtk it 
" .\n»l t!i«* hill at tin* MMnlil/ ro-»m« !" 
wip^.nt.vl Smith. 
" Ami lh>< ««IUni ami the pulkM!" ri«- 
jilird tin* liriJf. 
" IWI<1 .Hr wo were f rm I fjr evli 
other." 
•• Stphy," crlcd l!i«» r.»ie* of the unteriial 
parent. 
•• I' iming mothfiJ—cidiw tne il^areat 
rri<-l the tiri'l*; t- »rin^ lt'T^-lf fruai her 
! .v r'* unti*. ah- »J- 1 out of the room. 
"Of r itir»>, thi* i« a dr.- »a»!" «i«l Smith. 
•• Hut it'1 Tory |>! mnt whila Itlvt*." 
'• For yon, air," ui<l the Jirery tenant. 
Sin it J» !u l mrt in the Un«, entering ami 
I m» ri'In a i^ekac" ami a lett.-r ouanilrer 
»ih r. -mitii <li>atiMoJ U>« mnn, opeiie>l 
the letter, and read 
•• NIr. Wii.lmh mittiii; —Your tuirle 
|>«« me to write, Iinmw lie ha* goi 
the c it in hU ? in !, an ! • ui't h M a j«ti. 
II- Iuir to \y that h» wi«h«» hi *11 
•rt» <il »«, 'mt h ran't think of l*w 
i- | r.«nt nt tic tmnmtmj, II'* mmb jfw 
If f m ith a hnn-lr-'l guine.j«, and n letter tif 
it lit on hi* l»anker >f Pari*. an-l will e*. 
jw*»t von a« »»,<n »• tli»h"n»rmnm an ! vuur 
l.mr nn th* r.intin<»nt are ewh«1. 
Humbly «i«' Inc \ >u j it f >r m; If. I re- 
Sikov Si 'T. 
• f ■! n't kii"w thi«Simon Slow/' thought 
v'i.ith. " hut t anpp-iaelie'amyunide'aMew* 
T!'" f Mow think* to compliment in" 
W «f«1lin;; wy nam«i Smythe; hut plain 
v litli |« 11 • it hi^'i fir ni". It"* r «j •• t- 
•Me fifVlr. '>nt r>ntnna I > • many Johna." 
Of «• >ur- hff jvH-k' ? -! th" tn >n"y without 
d -nurriratr| prewired t • j;o thr'Hi^h the 
r n-mntiT with the ra»\ grace nn«! non- 
r' '.'in if a nth of tin' » r! I. II» wa* 
intro-liir I ti a j;r»at many j< ph», and( 
•' k han<l« » > many tim « t'at hi« ihoul- 
»lefa ae|..,|. \(Vr liri akf.ut th rarri»s» 
«*-a« ann tine* I. The !-u.>-t*ki»»< w:i*htir- 
rli*l tl r-High,tin-ha j.jy couple t aj»il Irim 
their (Vi 'ti N an I t >k tlirir •• iU, t! •• 
til! >n« |>'iil whip atnl «|Hir, in ntiri| ttii>n 
of 11'. r.il fi-*, an ! away tli v rt w Iwhinri 
f ir j .ti!- 'n_» I at a ritt', » rot* J iwn 
the r a I, tip which the un"on»<*ion« 
'iri V-2r nu I 11 »troll <1 in m Uii"b«ljr in h>.| 
that terr ni »rnit» ♦. 
A* III- ~'rtnrnl out of the w ill'I tW, he «»w 
a fit f ! atri in, in ilrah pait ri, «I|«ing Ilia 
p r*; rit f r-') » a l nn<i !••!!.! tl r 'tij{h the 
if oat. Smith miMi If MiTthin^ oin idd 
to |!k» .tttif *ati in of Irlng whirled al »n; 
in an ea*r etirri.ip', it ia to e -:i»nut it with 
the t'ill« of 1 •tri.inl«in on a ilmtjr rui'l. 
Hut tt| 'li l Mr. S- iitli »»i«j t « !i > t' at 
vi Wktl M Mr* 
Smith W'-re •; dingon their hrl<UI tour. 
li t tin full *r »p the fit little J- ihntri in. 
Off :t. with the heat of th wnth- ",*n'l 
! i< own exertion*, he Kit ilowu on a ►tone. 
•• Vut an 'orri'l 'ot iUy!" If racUlmcd. 
In the pnput eivkney trrnvnhr, r.a In* 
mi >j i| ! i« frieaaon f>ra':e;iil with hi« thi>k 
ImihI uina 'ot pti iiigh to ru*t an t)tt n- 
t.»t' Vnt a *t>— to think of that en- hengine 
running off the rail anil apillin It ill the j^i*- 
«en ;.'r» \"t a ln ii'ape fur m•»' Votider' 
if I ham in the ri^ht iliroetion. Tiiat I > ik« 
M if it ml^ht'i'the 'ouae. nin,tvou,»if!" 
The la«t wonl* wore o<hlr>*»-i| t.» a *t- 
vant in litery, whom we hire l» f.»r>- cn- 
enuiiten I, nn<l who waa now utrollingalong, 
tImMt aff- etol hy eaiajai^ti" (jTrnr- hrcak- 
f.l«t. 
" Wlit w.i> ran r]>«king t»?" mi<l h«\ 
loftily. 
••T.i Tin," was the rjly. •• WI.um 
'(ill*' is that ?" 
" Mr. Itiig^l 
•' I t?. mghi so. He's your ma»terhey?" 
1 he servant n *Mcd 
" Veil, t iu'm csj eting * >m"Uidv, aint 
ye, now ?" 
" Oli, in," replied the servant. 
" N'uInkIt," a»k-1 t'i«* p-^h-strian, 
Ingly, ]>! K'in~ a f.ji in the han !• of the 
•errant. 
" No. noSody. 
" 
" VIht 'V your young lady?" 
•• tJone off." 
" (!one ofT'" r\i,Uiin«l the coekr.oy, 
•• there, and with wli >in?" 
•'WiiS her liuslswd." 
•• Tr 'u*'»and—-it ain't j*>««ihle'" rri<vl 
the roekney, 
•• I t* II you it i». though—I sc»«d thorn 
with my eye*," said thtiemnt. 
" Vol's your name?" rri.-d the cockney. 
" Sun." 
"TJn-n. S.un, »how me to your roa«t t— I 
soo him hln*tantly-—hin«tantly,"eriod 
the little cockney, with a tngic air. 
Th<-r« wa« something *0 imj^rative in hi* 
mann r that the servant did not hrsitato to 
e .mply with bit demand. !!•* took him in- 
to the house, and inhered him Into the 
prraencs of Mr. Kugglft*. Thre was noth- 
ing very jolly in |«»rting with an only 
daughter, and oven Iluggles, who was one 
of the heartiest of mortals, left alone in bin 
drawing r>im whllo his wife had gone up 
itaim to hare a good cry, was not In the best 
possible humor. So, after motioning hit 
guest to a seat, he inquired, tomewhAt 
' nourly— 
•• Pray, «ir, to what am I itxkbtad for 
th* honor of thi* Tinit?" 
" Vy, »ir," r»'f>li*l the little rooknejr. in 
the Mra«* pbfMinlogj of polit*n*vand frigid 
•••vnritT of maniwr—" I »imply come to pay 
mj r^j^N and inquire nftrr the Valth of 
Um family." 
•• Sir. ! um ronrh nhli***! to jon for jour 
ftoHcitud*," rrplW Mr Rugglea. •' Wl 
nr.- prrtty wall, I thank too," 
•• llini-lii'lin* your danghtiT, I 'op*," 
•ail the little roekn^y, lowing. 
" ln< lii-ling my d*«n;ht«'T,"»aM Mr Rug 
(•Im. " Von nre aware, perhaps, that alio 
* n* inarrvi tnu morning. 
" Married!" #ri.*d th# ro#kn#y, «tartin;* 
to hia foet. 4,Mirri«l* I'll trouM# you 
to r#j»-at th*t Mpr»*Mi( n, Mr Huggl"#." 
" My «laught#r w.vi marrl I this m<»rn- 
ing," tlio h#r» »t«! with a 
air, intmd"! to «ay, wlmt'a that to 
you? 
" VH1 * u '»ri> th# #itr m# klndn#M, Mr 
Ruggl## to ihf )rm m* whom your daughter 
marrl#d ?" 
" V .tiling rouM afT >r>! in# pr^aUt jtlnu- 
nr#," rr-| li»*«1 the f\th#r bitterly. " Th« 
r vn* of r-'T • <n-In-hw. i« William Smith " 
" It !«, i« it?" repTM theci.#kn#y tr#m» 
Ming tiol^ntlr. 
•' Y« «ir. Will Jam Smith," r#jili»<! Mr 
Ruggl#*, ralmly 
" Smythf rlth a \ anfl a or Smith nth 
a hi arvl a haiti \ ?" inquir-l the cockn<v, 
furiowdy. 
" What i« it to you haw he *fi#ll« hi« 
nam"." rri-1 Mr Hog*!"*, (p-ttioj an»rr. 
" ll«>v«*rything," furlon*y erled 
•• thr"«ting a I« ttT int<> Mr. HuggU^ 
hand, 
Mr RurJ * t ad it anl turn#<I jal#. 
" From your unci#, •ir," h# •aid. 
•• »ir, from mr un^l-, wlmm t'w'm 
h#»«n a Piolin' a« you're l»#»*n f»>!in* m«." 
••II, why—why,** rri'-l Knurl*, raiding 
a«. 1 j arir the ri>>m, " why d< ln't you got 
In-r# • -W?" 
•• Vv •" • -mim*! th# #a<"kn*y. in w® 
»nu"t now rail hy liia r".al nam# of William 
Sfirthe, ''if, the h#n;*in# run of 
th# track—an-? that'* th# r»n»in, Voa're 
a nic# wan, Mr. Rn^*l^—« u'n ^ir#n ywir 
■laughter t > an imj" : r—to an had»#ntnr- 
it.** 
"Ft v inMlwnnimiil J#t kina or Brown,"* 
•aid I: ,rr|t ii hfiilly, " thi« w uMn't 
fane hap|i#n#d." 
•• lt'i mighty t • throw th# Mam# on 
that." ret »rt#d Smyth*. •• *0\r ran I Vlp 
thai* It ttd'Mi, T !1 it with ft v»n'!*V 
" 
•' Mr •! »ht#r m i< a |<artr to th# pl«t, If 
|'l it tln-r# wi»»," «.»i 1 Uugs •••#, th ughtfully, 
•• f r «'i# ki>"» t'i« pnilrtnan at lUth 
W. r# y m nrefftt Bath?" 
" Nrr#r," «ai 1 tli«* #>«*kj»#y. 
" An I y«u n<-ti'r ««w h<«i ?" 
44 N. t.t." 
"Then it U vm l#*r that at l#a*t »h# 
lia« tnarri'-"! thi mvn •h<> l<mw, ftnd rery 
liV» !y that the narn" hr rlaim<->| wa.« a r>*l 
II Thrr '• a my«t< ry In thi« «ad affjir 
•tliii'h I inu*t pr«'># t.i t'»* l»>tt<.tn. You 
#an a-«i-t ni#, p#rhaj «. M ill you »tay and 
dine with u»?" 
•' N". »ir—I ron't r#«t *noth#r mlnit nn» 
d<r thU nx>f Hut von »hr Ulnar Imm nn 
.ir>in. nir—t'hit X ChafT r, !,in«*»ln'i« Inn. 
—I'll hare r^lr^*# if th#r'« »u#h a thing a« 
law in llitigland." 
Aii'I tin" ri►•mi"* ir;-i hwk innirira 
ncit train for I. m I >n. 
Tln'i » ii ihjvw Mr. into a Ct 
6fuj>nrrli.-t i ,n ari l p-rpl.-iity IIi« •l iu^h- 
• r lit! niarn-l the wrong man ^>-t »h^ 
kti'-w In ;i— he wa* p-ntli-msnlr an 1 w«!l 
'In* *'!. ami ai far a* prT*in waa rnnrcrnfl, 
a murh fitter ni »trtf rf irtrt!i*n tSe nil- 
eir Smjllto. II trrmh!><1 to inform hi* 
wife of lb* nrnt<ry. 
Willi- thin harri**e»l, hit • riant band**! 
hSin a eard, on whieh !••• reid, " William 
Smith." 
'•Another Smith' tbe *r<-rld i* p*>pl«\i 
with tin m. Rrinj inn ni more Smith*." 
" The gentleman I* waitin? in hi* ehai*«' 
at the door, *ir—«y» he'a lame an I ean't 
•»'t nut ; anl will \ >u pica* bare the £.»«}• 
n*M tn to Mm?" 
Mr. 1!ii^ nt ir.to the avinu*. anl 
there fmjnil a portly gentleman with hi* 
li^i *w ;thit| in roliimlnou* f •!•?« of flannel, 
»-atiil in a j ny rltai ll>« Imw -1 low. 
•• Mr Kuggb*," M'l he, " wi'Iht^dw 
ni' t, thou Mi I hare In n in the n«*i^hUirli y>l 
•inn* w ••• k», I ivin^ putvha**! Hawthorn 
Hall—a property with wj.i h you are well 
ii<-»|uaint«'«!.** 
Mr. HiipsW bowed. 
" 1 hojrt to !«• Vtfer known to yon, *ir, 
f.>r many r i»on»—and thw m *t imp irtnnt 
i* that a nephew of mine, whom I am de- 
t-rmined to adopt and mak* my hrlr (I rj. 
ixvt 1.ihi t • ilar from I«ondon—a vi rv fin" 
young f> II >w, I ln<ar) fdldi—ply In I- with 
ymr daughter at llath, ami bel.aird wry 
lionnraMy, I nnd-ratand; fir haiing no for- 
tune, lis diil nut venture to |rop-M«e, hut 
ha* Ixm trying to cure hi* jviwion." 
" ITu I* in a fair way to our* him*clf," 
•aid Mr. Rnggti*. untiling. " for he married 
her tlii* morning." 
" Married her !" eri"d thoold gentleman ; 
41 how iliml the ra»oul?" 
" P >n't judge him too handily Mid 
Rug^lc*. •• It U cviicnt that thera hate 
l»vii iiiiMAkw on buth aidea, owing to an 
ihmtity of DiniM, and I hare no douht tbe 
whole affair ia uiMvptilde of explanation. 
I bare not the I«ut doubt that in marrying 
my daughter, etrange a* it may appear, your 
nephew tl ought he w»a obeying the 
order* 
of hia uncle. I like tho young tnan'a ap- 
pearance much—much UilUr, iudood, 
than 
that of my intended aon-in-law—Smytbe 
with a y and an * who haa aince turnod up. 
At any rate. If the young |«e>pl« are happy, 
I don't «* why we should mar their felicity, 
or ereu let them know there wa» any mis- 
take alwut it. I know how tu »*tUly Mr. 
SuTtha, i*i»K>r—tS«* unofe—-f,* th«r* arr 
f.'ur Saiilfw. two n?ph«w* «n<J two unclva, 
in»oH-d in thU aff.nr. Mid hit won] for It, 
■11 will tiiro out wrll." 
" f hop* to." Mi l Mr. Smith, who droT* 
away with a pn-tniw» to mil again. 
Mr. Smttfn* with a r an I an «• w*« finally 
jtw. .(Vxl—the moiM>y tho oth.T Smith appnv 
priatnf wu maJ« gvxvl—wd when t 
bridegroom and hri«h« rrturiKxl, liny wot* 
rwwitrd with op»-n «rm< at Hawthorn lla!!. 
nor tiki either of tho old p*>oploa*«r lot th«-m 
kn >w that tlwir felicity wa» th* r»wult ot a 
iai*Uk«. 
What are the Sound Dur* * 
\« ih.w <lu«* war p>wwiMr (►•«« n»» to a 
mi»u< iltuptik* Utwwn tlf l*nit—I >tat>* 
and I Vnamrk. it will ho intonwting to kn«w 
what tK*y II* Tho 
•• Sound " i» a narrow 
•trait hing brtw.vn tho NUnd of Zetland. 
h*t mjing to tho Pan<w. an I tho Swr.li«h 
iMut, and jin* entrance to the lliltte 
Tho fortro«a of Com'turij Cutk r->rom*n<l« 
tho pwar. and «•!.». !• a pavnwMit front all 
entering IUUh' ; th« «hip» t.f 
rVnmark hrr»lf haro to pay, a* well a* 
f 'iri.Ti ton.i^e T)>e origin of thi» e*mrti »n 
i«, that in an^i-nt time* I'onmark un l*r 
t »k t» build an I *u«taia e rtain light hou» « 
a!.•!»• tho piwl, f«r whioh tlw lljn«' town* 
ifwwl to par toll. 
rric'aiid. Franca, II >Mand an I SwiOon 
par a duty of <.no per <vnt. i>n »*ory ear*" 
entering th* BaltN*. Other o*»untri«. In 
iludia; tbo Cnitrd Main, jar ow an 1 a 
quart<-r |*r c*nt; er<*n P«ni«)» »lii|« are 
rai-l at thi« rate. In the mr l"-*-'-. a 
treaty twgauing tlii* lut* w»« conclu 1*1 
N-f«r.»n thf t'nited <•».»«•« an I P>-iunirV 
Th* tivaty. l> wr»*r, tffnrdiiig to one of it« 
atipulatiuM, may h* diaaolvnl by rither of 
the |<arti>«. |^iwM tki'T i;iw on* uir'i 
nolK^ ItH-ir "tU'-nn >n. 
During th« lV*i-letv-T af J »h«» l"4 >• *•' 
•over**"* turrmn** * pntaf.rciUe tvl 
,, ib* imp"« ti-n. Mr- ' >h '•thrn Sv" 
r urr of State. m.t a fl >« of m. r 
fhantm-n »»aww!i.'f«r. un 1 r t •< 
wwiore Stewart. whi h >* »}»0«w 
|or^ it* wit Into the Halt*. and »>"" 
MHt ri 1 tSe l*nit.>l Statr. of ttl 8»W 1 ■ 
Of. Mr t>hur* «.i I n «Wth. I w *. 
bt the eipl-i-n of »cannon, ju*t a* t'" 
w.!• rr»Jy to »urt <M»y*l tb« u* 
ti.*. an l it *» a* finally aban-l >o«l Oth*r 
att-ropt* wer* wade t.» n' i*'- •' >• '•»*• 
Whil* T>. nn-ark *»' at war »i* S 
lfobttin. Mr Flennik -n. the Unit *! Statr- 
V: •t. ff r-l *UwT*rt 
jrtr Pen-nark f<»r a ten y-ar* *.i- 
j«Mkm of the <lu~: bU.l. ^ th prereahd the 
pr.pi.^1 comin- to • H«u! Finally on th* 
l£th of April iMt, tl»e l"nit -I Stat.* n t»- 
(■•I th« Dtniih <1 rn-. ut ir int'• 
ti -n to eca*' ja* .«• tl •• > u»iJ'luti>«. at 
the .tipulatiou of th* tlwatY willaeeorlinftr 
rij ir* n« \t *prin*. S1 1 1 »■ ■' »•«*• ,r" 
of th» <yi<-*ti i» H* atrto<4 at in 
the a»«anwhile, we may etj»«t I" "r 
wl, Moanx Um Snirl under w«rlik»- 
<*>o< r. A >«• wnSict * ill il'« i" •** 
proUMy ari*e. 
TV Pane* ar* marS a!.»rm*d up.n t' i« 
•u'/vt, anl f-ar th«* 1'nit I State* *>" 
» i» uj n tS-ir W«t lo«li» |»>•*«■» »•. • 
f St *n.| >t CWt I '"7 
an t-W^l U U •jlioitin^ th- e«-l "A-""* 
of th<- Fr-iwh jf^rrownt (N ^ 
V< T*tor«.n- 
mi' it* W>«nt». ^ »rk *n«l luif 
ar« now t!>* m*niif»<,turiP.* <V j»'t» f »r 
11 11 mji rflteif* OirtMil Tim s 
50 Mani n Un-. ty» «'i?r, *n 1 N > JM 
Mran !. L»tw! -n. *i* »«*nt f -rtS. «Ui!r. mi 
li igi of »••*« mJ P'U of ts— in -timaMe 
m Ji itv.« Th- h*«*v 'luty imp --1 r o«r 
f iTTnni"nt ufv»n |>Vnt m,sli''in « *n ! '■ 
|»rs* arvl rntwtentlv in^rvintr *•!<•1 f H •' 
! iwar*# Pill* »n-l Ointwnt in thi« <^»untrT. 
•I .ii-rainM th^ir pr"pri--t<'r tnmake thi« rit* 
hi* <*«>r n»paMi<*an •r^'m of 
f>T^rnni>-nt U »1»» in Unrnnt withth* 
pmlilfrtlmw of lV.f-*'f 1I>»11 >wa* *nl 
tS^uch Kinr«*n! Finpr r»,*» **«' rr--i 
»p»n hitn h o. r» an I «-*p^Mi*l £•* -r«, 
will •>cr*tifTin« lim u tl^ 
Jjrat*ful h^aH* of omIIioo* »f fr** 
w\*% witli at anv rn 1 r»in.f>t f •>*'T"C» 
Mithwritj. |*tr»wi«o hi* 
tiwUk* f»r tin1 prvrention an-1 rr:u jt*1 of 
di*"***. 
A* a iiKiVr of ih* m^liml fa*"'»<tT» Mt* 
it»t l-*t witn«*«l tli* ineSweor of tV 
I >n in rutin; Ji*"#*1. an*' ,n~ 11" 
miliar with tS* «*f >r« an<l l-«lli«w <»f tlf j r> 
fc*loe. wr f«4 it an i«n|f r*tir«» Jut* « 
«o|iiaint tlx1 American |h»W»<» wiih th< ar- 
fi»al til thi* «li«tinjvii»Sr I j.lia•• ''ian in <wir 
citT. Hi* fam-. In a m».»ur«\ him 
|>i ■ jr ahorr*. l»«t tb- -it-nt of th< p 
haa Aw in tlx- worlJ l»a« nwr yt l««n 
I»rvl.uui>-1 ti in Aistican pu1'!"*. '>rwt 
a* hi* r^p«iUtion U, it i« «li»tinc«l in«-rHwo 
f*r IwronJ that which rt*r a-1 im«>.l tl»' 
thancM «»f a«T man w!i^»>» p'f»i"n ww 
t'»*t of hra'/in^ th* »i« k. 
Weahall rm'-rv" other o^-aw -n» t-» n- 
|.lam »o th«» .Vmi-ricaa |»«>|.Wth* th«* 
tit try an<l m—l* of our** a'loft*! hy 1 r»>f. 
II ill'iway. Hi* rtlta anJOjtttBM-nt. th»«nw 
ua-'i luwwklty. an4 tb* other a| j»li.J ei 
umallj a"t in hana >n. >u* conjunction, an! 
if hi* <lirvH-t» >n* are linlownl. will era lieate 
errnr <li«ra«- inei»lent t" tuan in all tli®**- 
f h"* purify iixlrl'MM th<* l**ly« an 1 r* 
at >rx* healthy aeti »n in eYery organ. Our 
will wt i» rant u* to «ay worw at tlii* 
tim" reapeetin; thi« (littiufvith'tl roan an>l 
hi* wkhwtwl w*liw. II* haa MN au»W* 
ti in, an«l it '«» an!i »n -m-. lie wi»he« 
W hare the nurl I fo* a jAti .ut. and L* wtll 
Mterve>l in hi* tleair*. 
It U our object to •Jtlr-a tW American 
public in a *eri'W of artiel •*, *l»o*iii^ c*m» 
clu»irply that, in th« whole hi*t ry •>( owl- 
iml no iri licirv* 1 «»-r Iwii </• 
f rvl f >r tWr u»- which »r- ■>>•■(£ a<-i. u* in 
r-nt'»fin* health an<! pror^ntin^ *fi« &» 
IhvK* ol IV>fw»tr II,li»wat. In tt>» »rri'i» 
of article* wf ^ mowimHj eiplaiu much 
of the huiMn an I phj^ioingi- 
rr»J U«< of life controlling oar U*li w, N>th 
in health »n<>■!*"»»*• Th* American pub- 
lic *r«* •ufi. i. ad» tnu»Ui -^t to jw<hf «>f 
Iheir »wn int*r>*t*. m»«I it n t*> I n ~r in 
th* y»>w«T of th<«e •tvliug them**!*'"* rtfM- 
!*r j>hvwrv*n« l>> cunfml !r*>n» llimi impor- 
Mht truth* concerning their health. 
[X. T. Cituen. 
Vrrn ml rrnr't -ih*rr»«t *»pe«tallT 
of INutm, 
(Tt)c6ffovi) Scmottal 
VARIS. MAINE, OCTOBER 19, 1*35. 
rt«n»mr> crtar nuntr »<>rsisu ht 
W A. 1'IDOIN ft Co 
join j. rr it it v, lunot. 
Trim.M'1' * IUr **l iin i*«u mirth i» 
»»'•*»« om *n>\ fcM» Willi- 
n n« »hii*ii; Im' Jofar* ■( ih< rrv| ,.f the mr 
T* •)!« h lilt fw<» »»M l» KiJed K»r rim jear 
* ahirli |« nrtl n ilrbirj. 
A DTtin* Kim i«Mln! uartlkwililr IrtKi 
IV prt|in(l»( ■*< l»inf f"K mi rrrai 
*.1 lh» u» « 'illp"! t»l ikt ».t»rlliM «im|. 
rr-r.«-.r. f'f *'l «JlrtliMlHBI« i* hrU In I* 
J«« traaa iW Jn'» lk» Aim imtUhmi. 
cr* m rrrn n«.u i & < .. 10 st^. 
/L it «, iikl 17! A«h« •< Af» |V|, irf 
iw «l| «f»ii (<* prnrm wlmnp 
•HM, f.iiManlmf k'l'ilifiKfali 
..or. »*...»!» IKtll"M »h -mUI lIllTrtdl lO 
"Tll» 
<'*!• ril |Wi al, t'afi*. 
" 
l*» i*elr M llw-iIuniIJ lw iltlfrlril 
1 ■ hm <1 >\t 'Kl». Me. 
Itmilh i«ntl Ji.h Piliillnr 
niovi-TM %.m» m:\ti v vxtrtTrn 
||.p<iMi<-nn NamtaiUion. 
I OR GOVERNOR, KVi. 
AX.SOX 1\ MOKRILL 
OK RF. AH FIELD. 
x -ii r« t'f ,if a Shit* Contention. 
Par?.r< The Fepublican Party—It« 
History 
I* .'iti.-al parti** ar* ln*truiu*nt»lltl*a to 
carry out M*a»ur*». an ! a» *uch are a'«<v 
n*e*««arj Tlfy ar« iiKiJmUl to a 
RrpuUi<*n f 'rm of government; «*»'! hy 
t! ■ *p-n--i«* the liVrti-* »f the p»»'pl* *r* 
pr.-»>n I Wiit .ut thtmt Rrfub'i*' mult] 
Uv>in' ft d"*|«>ti»»n 
V(V r "if liWtn4 w- re achi*T*d, and I* 
f >rr we h .t! a fmn of government. |«>litie*l 
j«rti » and all Um» war al-» g wlien 
our c Trrnmr-n! *11 in a tmn*iti->o »tate up 
t» il> tim- tfie Constitution *m adopted, 
partnv fatoring thU, that, and the other 
me**ur*. mvt in omdict, and otilymwil t«> 
lit* wScn tl* jmit«liarter of tir liherti"* 
«>■ finally ratified mi l aojnieaeed in hy a 
ma»>ri»y f the of the aereral Stat'-*. 
I»'iTins Washington'*adninittration, the 
l»» j lo Ji»i■!•>! thmwhra into |N»rtM», 
U«' n« un 1< r the lead of Thoma* Jcffcr»>n. 
an I the other under <i*n. Hamilton. Mr. 
n I -ruled th-- K< pohli"an. and Mr 
llami!? n th« Fnlrnlitli. The great «jne»- 
t. n« dittoing thr«< parties * tr vttled in 
tf ■' -1 n "f Mr. J' fler»kin t» the Pr-i- 
d'-'icr J!jt wr lm» HOW no time, neither 
i* it rur | urpnw to trae* the lii«tiirr of j«»» 
liti-al ] arti.-*. fr -m that early j er» *1 up t» 
the pr»«'nt time The id<* we U>>k up otrf 
j»-n t > * >ti -* i* thU, to nit that whether 
a gr»~\t <|n'*li n of po'itieal re notuy finda 
it* way lot «th* arena of |»>!itin »n tlii* 
lountry. thr |*>>pl*, ai a natural WW 
(juenet? 4i» i le of into j-an.t •. 'lie »i'le fa* 
\ ring an I th* >>th< r op| *irg tile ili»lilict 
hut dividing them T^"*' parti-» then 
u.f until th«* <,ii"»ti n t» f re th* country 
i« v:il I, and then die a natural death. At 
D time in the !>i»t r* of thia country dtd 
T> r j-irn fueling r*o with £T*ut*r w Jenoa 
than during t' <t *d: .n.»tati n (if Mr M 
• m Aft« pear*» w.o iln'Urn), tin* )|UC»- 
ti'in* pr'winj; out of the war became iuma- 
t-rial, and *>>u pa«»d awar. and th* cnun- 
trv i-viw <|ui"t. • much »>, that under 
Mr M ur .Vlmi(u*tratiut), all politi -al 
partie* J «t their iT-ntitr ; and u|»n the r 
e'wti n of that putlfntn t > the lV»»denejr 
he jwe^ife.! «^r» rr •! t<.>ral Tote, w ith a aiu- 
g'e rxerptioa. 
I'.irt *ar*ina|j ar^l und> r John Quin* 
cy \ It u«" A l:niiu«trati >n.and continued t > 
agitata tho (vutttrr until ther din!«l off 
int > ftn »-cti r.«, ur I- r t«en. J.»< k» ar* 
Pr»-»ilenti*l t«rtn«. TTw llank qu«^t»"n. 
the Cumney fMrtlH, the Iunm.il I in 
pforem-ot <jiie»ti.»n, and ateral other inci- 
dental matter*. re all petUed hy the action 
of political parti'«, an l Unm* a ptrt of 
the ai'ttlt I poli y f the country, an I ar 
n>-n, a« I»ani< l U"« >««t ron'->> r*,mark',dt • • 
T \ »« w;u« an-i' t -1 'y p*rty acti >n in the 
rl^ti n of Mr I'olk, l>ut after the act wa* 
do>i««. tiiat matt* r w n n > Vmg>'T a party i»- 
m# 
It «tm a vincular f u t that in the hut 
IV-i 1' nti.ll el«N*ti m, the whij and deao> 
oratie |«rtie« had iiMiiif /»jifW 
o | ting t aint1 '|» r-'tt» f Franklin I'ieree 
IIkI l«n S.-ott. No li<tin<~tive i«oue 
r."■•••• ! t -In !•• »' tw ]■-1r:i• •. N »t*i- 
in^ w.i* •-•tth-d hy thU flfcti'»n liut thi«. 
I'f r>— «*|#>-te>! and >tt def<«t(*d. Iloth 
<*adi « (ul«t4ntiall\ «t ► n| uj^jn tlie na:n" 
platfi>rm. Th-«•* | latf-rm« wer« little lm- 
than an •» ,<•** "vt in /h- Citfyr»nu*- »/i» i*> 
Mlfl »f l^Vtl. 
••• n. Pierue, nince hi* election, aa crery 
l--ly know*. | u atxind >n<>l the platform up- 
n w'li-'li !»<• *».i» vlA'tel, repudiat«-d and f»l- 
aiflt'd ln« | l"lj: *. I»>th Murvaod after elco- 
ti •» ; betraiI>| hi* friend*, and U-en in*tru- 
MKtal in ••ff.^ ting the of 
ri i-0!u}« 'ninf. TKia |*i< Ihmi« aet not on> 
ly I r-'k'* -liwn th« old time li >d >r»-«l compact 
of l"jn, l»«t d«-«itriyed and abrogated the 
(onpTMiir* of iKoO. 
Tli* 'iHi'wti'taaarttl<<d ht th«-»> romprontiw* 
I'jr thr i*. t of I'rmiikut l*i«Tc« wet* again all 
|--«»mI. and, liko all other <|iH-«tion» <>f j«>- 
liti J ; ill' v were thrown int > tin- |«>!itiml 
ar-?. X an in hi* a* will ii >\r Jt-nr 
that tli- a^iutiun "f tl>«* alaveiy <pie«tion 
ttnha* f'ilv r -.'j. itol with »u<di £rv«t u»- 
!• ri' > I a |W\ l>oU£la«« and Atchin* n i» 
a '•>' <<auc, for rvnr political ohaerTer know* 
tl.it it it /V i|U*«tiun of the JUy. l(ut 
how i« thi« pri-at inatt<r. which o»« r>liitd<>w« 
<•» rj otl*r |>«liti< jI iaaue to Ik? •■ttb-d? 
Whi-n th« Mi*»>uri C>>tuproniU<< «n re- 
|><ulnl, tl>* ]-»«ple of the fri«e StulMaml nia- 
tiT in th«' Smth. at one# Mid it waa a gr -it 
>>utn»c-, a j**rfli >ua a*'t, and they rua« up 
with h'liwl iri<ii^nati<>n againat it. Hut 
how roiiJ I tin- iumhi who thus belie*"! act 
ac-iiutt it »> a« Utrnfom/'UtH anything? In- 
•|. I» n l<*nt |*r*otval action would hp power- 
!•*<, the m«njt*r* composing the old partnw 
were dhkl«d ujion the <(U«wtion, bene thor 
< 'ild n >: a<*t to hrin~ about r» «ult« What 
w:u to bo dont ? A it'* ]»Jiti<-al organim- 
tion *prung up bj the force of «ti*ting cir- 
rutntUneea, a n«w partj «w formed upon 
tbi* io"ut>; mn who tkougkt tide came out 
from th»ir old p«rtj organisation, and ral- 
lied aid* Hy aid* <jad«r a new banner. The 
| condition of the country, and 
the position ol 
th« old partlea created the necwttr tor ■ 
1 new |«rtr, which now nilunder the tim* 
honoml ntm« of RrpiMican, 
This in hriel ik the hietorjr of the Repub- 
lican mcneraent. It ha» heen emphatically 
• movement of the f—fk, not «firt»tcl bj 
leadrro, hut it haa grown up in apite ol 
them. Lifce all the great political move- 
ments of the pa«t, thia new party will ac- 
<vmpli«h it# high miseion. 
We harenon in the fi-M a great j»artjr foi 
f rm/i"n ; a I*rty, though Ttmng, ret poicrr- 
<'»/ an<l mighty ; it i« a party Nuicd upon 
the principles of eternal truth. 
Ttii« m w party will eiint an I pruw in 
|*»wcr and influence nntil the gmit ifwu^ 
growing out of the alarery "juration arc aet- 
tied. 
The Republican p«rty of lfifi will ulti- 
;iiat«*lr triumph. It will nn the Union, 
and bring l«rk the general government t« 
the principlce and |*dicy of iu noble foun- 
dcra, and |<cr|wtuat*< the Maaaing* of liU-rty 
to future generation*. 
The New Judges. 
Tlie anti-Mi rrill men, true t>> tl < ir intrr- 
e»ta, and to curry out a determination form- 
c ! at the comuH-ncnurnt of <•.«-. Morrill'* 
adminiatration, to And fault withnrr^thitg 
done by him or his friend*, right <>r wring, 
hive recently been making a gr>-at outcry, 
a'»«ut hie app intm- nts t»thr IW-nch of the 
>. .• oum. 
The Arpii, State of Main'*, i»ii>I other al- 
linn's* paper* in thU State, have Un j>ar- 
r ularlv mth^a, bth t»|-•«» <i n Morrill, 
and the mm by Ii'iiu appoint^. 
\V» would detract n tiling from th* cmi« 
n< nt |->«ition long occupt d by Chief Jus- 
ti Sh-'pl'V. but learned an I di*tingui»li.« 
a* lie l.a» been, it n .t follow that be * 
the «n>\ man in Maine qualified to oectpy 
tli.it exalted place. Judge Sh« ply ha**«ig 
l»««-n upon the Bench, and when the |^*| !«■• 
of M tin# at tf»«* tallot bo* cl ang«d 11» eon- 
•tituti n. limiting the Jmlioiil tfrfW to 
fi,n v<«r», it vu 11 he takm a* irlndif** 
ti«»n that tkfy did not htlietre in th*d"Ctrine 
of app- nting Judges f r 1 if>*. T1, n again, 
r, -:t0n fi rfi>* i* a doctrine we benrd 
j>r> ached, ««f»vUl!y by the.'m* "*»/*• l*'ty. 
j< !>>ng ago a* w« rail rcmeiubr. 
Thcrv i* one thing a little Jngiilar a'«»ut 
the matter ; K>lh th» w««|»|*r« and men, 
wh > (vtuplain because J*4ge Shepley was 
p t r-aj join'.xl, do Jot *iv a single word 
ag'»iu«t Judge Trnu-r, hi# successor. 
Hie high rrput»i -n which Judge Tentiey 
•u»taii»*. a« a .'earned and di*tingtiWhMl 
iuri»t. i« a iut< guaranty that he i* < mi* 
neatly •)ua1i£nl t«» fill tho exalted station of 
l'\. fJuati'Vof the highest Judicial Court 
in th' State 
Hut tlx «e rr-'.ik' r* are out upon the •(» 
I intir nt of the Hon Hani 1 < • n >w t-» 
t! !.»« IVui'S They uplain t'it 
.1 li > !rn<iw, w!»n u; »n the B<*»i h of 
lli.» I'i»tri< t Court, wm •• |.etulatit. arbitra- 
ry an 1 ha»ty, in giting hi* 1 pmi •«*," and 
II :it a« a natural coii^juence. tuany of hi* 
OpialtM were wrong. N -w »up|-»ihg. f.>r 
the mke of iLe argument, that all they al- 
lege «i* *ul •tantially tru*. it <! •* n"t eon- 
»titut< a single r-asnn, againvt hi* i«| j* int- 
mrnt t' the Ijiw ll itch. 
Judgt* <• ►J.'ii >w di.u>it!"«" had »>me en«»- 
tni'-« wlim iij-jH th« IWnrh of the I'i»trict 
Court, and who ha* not * hut h mwr thi* 
inar le, do on* acquainted with hitn, will 
•h-iiT t!i« faet Uiat 1i« i* one <1 the m -t 
tl. iroughl/ edurat«il Unv<n in the SUU\ 
In » ! liti >u to lhi«, he ha* etijove»l nn ex- 
trnaiie j rartiee at the lUr. 
>Ve ars» d- id-llv <>f tlf opinion, tfuit 
,lulgr (iiKxIcnow will •u»tain hitn** If in hi* 
n*w j "itin. with eminent abilitr, nnd 
that tuharquent event* will demonctrate the 
wi«.l -n .f the rnvutitf, in making the 
lertion. 
Hut who i* W.vxlburr ctj out 
the allianre partr 1< ad-m Thi* puU u* in 
min i >f an •>'<! in juirr. made long agi»— 
who .fatn<* K. Polk and a in r- *u,<e.- 
<|umt in |ijirT—who i* J >*'j.!i <• C «!•? 
Ju lg'- l»aii* i* a voung man in the tig ir 
flif- a well cdu<-at^l and well r id l iw- 
yep—a in »n of gr-at industry, patient n1- 
eearth, and high moral utanding in the 
r (lumuTiitr. In a<ldition t.» thi*. he i« a 
man of the rit-Kt t'tnfxrrr'tntt, to make a 
^ n| Judge ll« ha« mant of the j*vuliar 
<|ualitl iti n» f»r the offee, which w r>' j«*»- 
a«*«k J I y the late latn> nt>«l Judge ('ole ; 
which r-n lcr 1 hitn *■> j- pular a* a puldio 
magistrate. We pr<-dict that many who 
now want<iiilr abu«> Judg" Dari* in ad- 
nan1, will erw long hang th ir headi in 
•liam*, and be eom[«'ll<,.| to aeknowleilge 
th«« gn at inju«tnv tlwy are doing him, both 
a* a man and a high public offiivr. 
AVhen wo rerullert how many of /V« 
%'irryr m i, haie in time* ja^t Mteered at and 
abu*<i| Judge Hic\', Judg.- C«de nnd other 
eminent men. who hate honored the Hmrh, 
the legal profession and the State, wo an? 
not • • much purprisisl at their *ne«m at 
Judg- paii*. Thi* condemning public ofii- 
c--r* in advance, before a fair trial, i* cow- 
ardly, unjuft and abualve, and dif rres to 
be fr>iwn«-«l downjby every honest citixm 
i* iIm community. 
Nine Cheers for Ohio. 
It it with the grmt»-*t plcMure that we 
•it down t» notice <id«* of the nio«t tplenJid 
j- iitit-ml Tit*t»ri«i ever kcliintJ in thie 
• 'untrv ; wo rrfrp to the triumphant ami 
gl >ri >u* % i<*t.»rr of the llrpublHtn !ur'* °' 
Ohio, ui.! t tli" l<'nij of the gallant ChM1. 
High a*' i« thr din and uuoka of th« lute 
fusion Untie, wavea tli"* "Flag of the Free," 
upon the plain* of the Toung guiit of the 
TuightT w»t. Sainton 1*. Cha«*», that noble 
man, coin- • out of the ront<«t a ri tor. In 
•I'ite of I nuklin I'i rce, in *|«it«« of Arnold 
I».»u^lu«, in 4|iite*>f tti«* combined force* of 
flavor}- all otw tho country, th<- Republican 
|«rty haro itr»pt th» Stat*, by 40,WH) lua- 
jiritr. 
The P0n»<v|u<'n(v« depending upon the re- 
mit* of the Ohio election, cau never b* cal- 
rahtnl. The pa#t and preaent |»wition ol 
Mr. Chaw, the importance to the Hepubli- 
rnn n»u*e, of hating thin gmit and growing 
State to Lmi yff in the ncit Presidential 
Conical, together with Ptuaerou* other ques- 
tion* growing out of the conteat, rendered 
thi« the m'*t imp runt election for the in*- 
ton. linn/ out the big gut) for Ohio, and 
let it* thundering peal* r<dl over the whole 
country. Threw ebeen l*«r Chaae, three 
chem for* F»>rd, three cheer* for llrinker- 
hoff, and a hundred gun* for the gall&itt 
Republican* of the young giant of the w*at. 
Retnrn of Dr. X*ne. 
A gleam of j>jA»I turpriae Mm* to heart* 
of hundivda during the pa»t weak, in the 
announcement ,'1*1 Dr Kant had returned 
in Mfety. !>r. K ., aniled from Now Vork 
on flip Hist of May, 1M3, in Um little hri£ 
.\drance, with n <*rrw of Irt men. 
lii# mind w*« fill**! with nn mmil Ion* of 
adrentun*. and * d«wire to do ererything 
human (kill could detiw, to loom tli«* late 
of Sir John Franklin. Ilia chip wn* fitful 
for tlw» ha/ardoua toJ%f?. and everything 
that money would proem* fur the comfort 
of the nvip, wna plac«d at their itiapoaal. 
Since July, Ifl.Vt, nothing had turn heard 
from the expedition, and 1-eing fttrful that 
ho might, if aid wa« not rendered, ahar* the 
tcrrri'oln fat* of Franklin, Congreaa author* 
ir«| the S«»n tarr of the Tiry to fit out an 
rifwlition U Mtrrh of him. I.!cut. llarU* 
telnc waa chirRed with the command of the 
relief rxji dit n.anl » t ■.»•! from New Vork 
l»*t Juno On tho 11 th ho returned with 
tho aurtirnr* of tho pnrty, for which ho wont 
to anarch oc l«v»rd. Tho following i» a 
• ummary of tl,« inridenta of their voyage, 
and it will rend with modi interest 
" Tho rtf<o-liti >n aucoo»slrtl in crwaing 
Melville flur, and reached tho hendhnd* of 
Smith a Sot nd a* early at tho Cth of Augttat 
If.VI. Fin ling tho io» to tho North com- 
pletely impenetrable, they were fumd toat- 
tompt tho j i»-Mgo nl >ng tho e.»a«t, and on 
SoptnoU r 3, tuccwilcd in gaining the 
Northern f*"* of tireettland. Iler» the 
toting ioo fnwo around tho v«»«e|, and com- 
p»1*d them to »«• k a wintor aaylnm. Tho 
vint<T gave them a degree of e<>ld murh lie. 
f>w anr prrlooa registration on record. 
Whi»k>y fr in Noveml«?r, and f>r four 
month* in tho t.-ar tho tn<miry t*:t« aolid 
daily. Tho moan average tem|>rraturo wa* 
fire degree* Wow icro, •tinimcr and winter 
included. 
•• The oprr*tl >n» of »<arch commenced n* 
earlv a« M ir. h I •» M. the fir«t parti'* under 
the |-T»>nal ^harjr** of Pr Kfcme, cr>>««ing 
• I a teinj>eratiir« of 57 hel<»W iero 
Th- I •«« <>f their d >g« ohlig*d lli»tn,M«n 
i»itlr altcraatire t'» adopt thU early travel 
M wiv • f Uk" party were fr mti I un- 
derwent amputati n of the toea. It wa« hjr 
wan* of Ihw • ff >rt« that tl»«* expedition 
tuNvnlnl in bringing l«ack ita important re- 
sult. 
" Thf MrlU « re in tl* {< l<l w U« 
the l»>th of July, only ceasing Ir m la'«.r 
»1 en ?!»*• winter lUrkn^mi loit imp^ihl* 
t.> travel. The 'itr» m* armity of the jre- 
»i,.u« ► x» u m» ! > it « i l' iit tliat the brig 
could n t ha liberated U«fore the winter »»t 
in S? •• fa»t iroj ri*>iv>! in a UrgfMJ 
of ico Tlx* provlai ma. although abundant. 
nr-MD ,t r»I ulab«| t r«~*i»t »-unr,»|,l the 
luel *in^ « ■ the e»reritT of th# fir«rwin- 
t> r,*u >! li' i-'itt in i|iiantitT. 
• t'li'hr Ihw elreuinaUnefe, Hr. Kane, 
« 1(1 a pirtT ■ f Tolnnt" r«, made an attempt 
(.) •-•jrh th" F.nglUh i*j«-'liti'>n. and thaa 
gia- r«*li«-f to liia aaaoriatea. They j.»««•'! in 
an oj«-n *vat OTfC tbf track of lUffm* trawl 
ri'lng out a heairy pile. Th<\r found an un- 
int rni|>t'*l tarrier of ioe, extending in on- 
gro»t I r~ •! 
■ fr'tii >1 in • to Muri hi*'ii « 
S.and* and were f.irr.-d, afb r variou* ea- 
ruj-«, return to the brig 
'• I»i.ring tli' winter which e«»ucd they 
adopted tv habit* of th* K*|iiimaux, living 
upon rav walrua meat, and *urrounding 
(iK'nitrltml r walla of ni -*. In apite of 
th«*- jr«v*uti >na the »curry adranced with 
»t>ady I ut by the aid of a single 
team of J»c«, l»r. Kane succeeded in ufltot- 
ing a rotmunimtioii with a "ttlrnwit of 
KaiuIiuii:, ill niln kiutli, iikI by i.rgin- 
uing a hint, r^liev^l th« |>arty. 
" At on time evry luan of th* eipedi- 
ti n.cj. |f I»r K in" an I Mr llun*-, waa 
confined ti lii« hunk, Init by a prov id* ntial 
int*rj»««iti t, the |*irtY c*a|*<d will. >ut a 
Jr<ath, 
•• I»r Kan^ followed and rhart «l t>r«>n- 
lan>l t iwarda th«> Atlantic in a n >rth< rn <li- 
m-tion until ii« i ww rh«sk'«l 1>T u 
«tu|<*ii'l')u* gki-i'-r. They ft.|!■ >w>-«l thi« ghi- 
ri.T l>r ni»*an«,of tlwlji*, tn<l jwrtainMl 
that it foMKlrti Or^uUn'l with a nrw land 
MrtliT «' flh. whi< h they namnl \V\i»hiiig- 
t ti A lar.-«» liay i it-rv< ning l-*tworn thU 
land and tir^-nland naiiu^l uft>r Mr 
I'i-ahi«ly of IUltini<T»>; huttlwr-al di*cot- 
irv of the ei|MsliH»n i« the open I'olar S*. 
"The channel Im Jin* to theaewater*«aa 
mi lerod the wore r*markahl# hy the exi»- 
U nee of a f» lt of n- .lid ier, extending <>ne 
hundr"«l and twrnty-fire mih* to the ^mth- 
war<l This >""a TrriC'-a the view* of l»r. 
Kane, a« ei| n-***! t.i the l><mgr>t|'lii<-al S>- 
rietr l-'fop' his <e*jartuw. An ar- a of thr*w 
thouMiid N|uar* mil'-a ha* l>e»*n awn entire- 
ly freo from ice. Thin channel ha» Wn 
natn^l aft<r th" 11 >n d. I' Kennedy, S-c ro- 
tary of the U. "» Navy, under whoao aua. 
jiicra the rxpeilitkm waa undertaken. The 
land to the north and went of thi*canal liaa 
lieen chart"! a« high u» <l«g. HO mm. 
Thi« i» the n «mt land to the j«de yet 
known. It h in the uiatno of Mr. II nry 
tirintu'll, the foumler of the cnterj>ri«<". 
" The grnat ladt ot ioe made it clear that 
no r< li«f •!< emld mtcli the |>arty in 
time t» pn-wnt the imprisonment ol a third 
winter, which, with their deficiency of fuel, 
would have |>ruvcd moat di».i-tr >u«, if n it 
fetal. 
" Under th»»> eiremnstano*, I>r. K.im» 
determined to al«nJnn l>i« hrig, an ! at- 
tempt to sacape to the South by l<oat* and 
nlwljl'*. 
" lii accordnmv with this view, they li-fl 
the brig uii ilio 17th of Mar. The tem|«'- 
rntur" ut the tim«> being five degree* Wnw 
xero. They crowd » f»*lt »t ice HI mile* in 
diameter, dragging their boat* Iwhind them 
und carrying fjur of their »ick com rail i» !>y 
I tur.in* of a Jog sledge. 
" Aft»r traveling thn** bunJml and *ix- 
teen miles, with thirty-one day's constant 
exposure, tliey rea«<d chj" Alexander, am! 
emWked in <>j>en water. From Cape Alei- 
andcr they travels! southward, aom< times 
over ice, sometimes over water. 
•• At ("ajie York tliey burned up their 
■jam' l>oats ami sledp** for fuel, ami left the 
coa*t, putting out into the open sea at Meb 
* ill** Itav, ari l »ped for tho Northern Danish 
provinces of <ire«ulaiid. 
" Here they were providentially landed 
on the sixth of August, in vigorous health, 
after a travel of on* thousand miles, and 81 
days exposure. 
" From I'pernavick, the largest of these 
settlements they took passage in a Danish 
vessel for England. 
" ^7 K*"*1 J00*' fortune they touched at 
DUeow. when they met Capt. HarUtcin'* 
expedition. 
" The fc'archinfc expedition )>»<1 found the 
Ice at Smith'* Sound (till unhruken, and 
having heard from the K*quimaux of the 
<|r|i*rture of Pr Kane, lutd r< tru. • d their 
atop." 
"Pick Your Flinta, and Keep Your 
Powder Dry." 
| It i* no time for the Republican* of thi* 
Countj to lay down Ihefr arm*. 
The war i* hut juat l>egun, and l*v»u*e 
w>» hare in Maine anfTred a t»mpor*ry de- 
feat, it ia no reaaon why we *houtd hare 
the field, or " grviund arm*." 
Wiidiincton waa fre«|uently def.nt»<d du- 
ring the R.'Toluti'-narT war, almnat alway* 
in the early part of the conflict. V<*t at the 
end of a protracted atruggle, he gained the 
lilirrtic* of the country. 
The nominal tiet«ry of the Rr(ti«h at 
nunk< r Kill, wm to them in It* oprration. 
n if-ft-at; «o will the temporary triumph of 
the f.*»* iff RcpuMiean prlneiplea in Maine, 
hring a'mit *imilar r>*ulu. 
1 lie I'epuMi.-nn party ha* had it* Thinker 
Hill, and it i« no h*« *ur« to hare it* Y-»rk- 
town. Therefor", fellow Republican*. i/"p 
en v«»wr arm*. It* " miunte men," ready 
in a tn ni' lit. at the eound of the hu^le 
not.*.if freedom, to nt*h to arm*. Stand 
by T»ur tiidde lunner*, »nd undrr their 
f.dd* M«t of», until final »ict«>rT^'*ny«xir 
|«triotic r(T rte 
Judffc Howard. 
We were engaged in professional matter* 
the |k\*1 wwk in tlx S. J Court at Port- 
land, Jitdgv It iward pr«*iding. 
Hi* official term of offi.-c rt|tlrr< <>n the 
£"».! in>t by limitation, after w hieh he will 
undoubtedly again appear am. ng hi* prof>w» 
■i<>n»I brethren at tli«* lUr. Wi> hare I >ng 
kn wtt Judge Howard, Uith at tin* lUr and 
on the Iteneh. It-fore l>i« appointment, Itr 
had for To«r* l»>»n engag»-d in an ritmiln> 
and lucrative pra< ticeln hi* profiwaion, tils 
ing a high rank at the liar, both a* a «afe 
anddi*rrert < oanarlor, »n.l mi el.-jo. m, »uc- 
(VmTuI pleader. 
Sinee he ha* orruj i«il hi* prwnt f*«ition 
he ha* really l*rn one of the lw*t art-1 m>*t 
mvpUMf Judg>w we hare ew had in thi* 
state. 
Mtnj <>( hi* written opinion* l»>ar the 
impr<-** of a roa*ter'* hand, while a* a trial 
Juitiiv, U* ha* had Do •uprriora and few 
equal*, among the eminent men th.it harm 
a I rned the Jmlii i.irr of Main*. 
Prompt ami deiilM, yet g. ntlemanly, af 
f.tMe and kind, h« ha* won tt.e r iifl ti " 
mi'l c. on man l—l the r-«[«'< t of loth Utrjori, 
Jur w, offi.-er* an I client*, an I he will ear- 
rv with him into | rirtti> lit tlx* !««t ».•!« 
ninl kiii'I regard* of all who harr in any way 
Uvn a«*M*i.it<<«l with hiru in ItU official or 
prirato capacity. 
The Damage by the Freihet 
In many |*rt* of tlx* State, tho rain* of 
U*t *n>ek made md haroe. Through th« 
o ntrml j art* of the Mate heavy I hav 
Ixvn *u»tained from the unpnvr.Untxd ri*e 
of water* In thi* County we hear of no 
Wmig' Mr Forbr* »i< in I'lollij« it the 
nee**. nt of the »t<>rm, mi l w»* ft m 
Sunday morning until W«ln>-»l*y n.«>n in 
getring horn- II" ftemmplUhed I mile* 
> imlar, 12 M nl.»T,anl.amefr m Farming- 
ton Tue»day an>l Wednesday, by a route of 
»• me 0<t mihw. ||e furnith a the fallowing 
chapter of <l»ra»tatl >n r 
In franklin and S»m>raet Cmntle* the 
damage ha* l#rn urr great. The r a I* are 
gullod «o a« to ren-h-r them nearly, an I in 
man* place* quite itnpAMiM*. On the San. 
dr Hi* r the only l>ridg»w r»m»ining ar-* ona 
at I'ariuingt' n Fall*, and a new on« il»«t 
tw « mil-« af»»re |}x> Hill. The »tag* fr"ni 
Il'wdti.'M to Karmington w<<nt through with, 
out traveling a »ingle mile on iu regular 
r ute. The «tnh|e where they u«ually ehang* 
m| hnr«» wa« en I i rely surrmn |e.| by wnU-r 
•■i that it could not !<eivafhe.|,and th«aUge 
dr'ie tlie whole route without changing 
Ih>phw. 
Phillip* B«»th bridge#, * t.tn.yae.1, with 
at«>ut fl.VK) of nt.jek, hla< k«mith ahop and 
Mittl ImiUinp tlmtrojiol. One man In I 
a *t»ek of 11 hend of rattle iImwiiM in hi* 
turn. 
&i!rm, A mw mill gone, und gri«t mill 
tippe,| o*er agnin«t the hank. 
Strong. Iloth hrid^'-« g >ne, and one mill. 
An interral farm wim dautage.1 hy wa*hing, 
and 'wing e m n-l with aand t > the amount 
of J'<•<•. There U Tutt one bridge (Landing 
on any of the »tream« in t >wn, and not a 
•ingle culvert remaina. The road* are aUi 
ladly washed out. 
It-tween Fannington Fall* and Firming- 
ton Hill four Kridge* ha*e Uvn enrrie«| away 
an«l the iykvU along the »alley are impa«ia. 
Me fr»m !•>*• of culn-rU, and waahingof the 
road*. 
At K* itli'« Mill* the hridg»' 
in gone, nnd nuieh other damap> wa* <|.>n«. 
t'cun/i Hridge i« g>>ne, and huil ling* 
damag»*l eon»id"rafdy. 
.Vf* PorthinJ. All the bridge* arc im« 
pa^iMc, and »e*eral mill* hate U^n currieil 
UW.IV 
Amoh. The wooden factory wu carried 
away. 
ftimrhrctin. The Illoomficld aide of the 
bridge won curried away, together with rloth 
mill*, two m\» mill*, and a •hovel handle 
factory. 
Many l>arn* which *ti>od on interval* wrre 
carried off, and a largo quantity of hay haa 
been l<*t. So heavy a freahet haa never f**n 
known. 
We loam from the cnrreepondence of the 
Poat, at II illow ll. Mo., that the wat< r at 
that place waa on Sunday twenty al>ote 
high water mark. Iloatu j>oaa from IW- 
man'a corner to tho drug atore of Wale* A 
Souther. Souio twenty rod* of the lower 
part of Water atreet, including (iranite 
wharf and Reed and Pa^e'a ahip-yard, an* 
completely aumerged, and pedeatriana |mum 
ami repaaa in boata. The aehooner Ann 
Maria, of Sandwich, Maaa., Capt. Phinney, 
broke her fa»tening* Saturday night, but waa 
aerured. An imntenae quantity ol log* have 
been awept down the river, the booma l>eing 
all carricd away. It waa waa one of the 
greateat frraheta in the memory of "the old- 
eat inhabitant." 
I 
1 Probate Notice* will appear neat week. 
Interesting to Ladiea. 
How Mm. 8«mi mm Wimr limn. 
Mm. Elliot Smith, ol Norway, r«w|re<i a 
prvmium at the Agricultural Fair for the 
»p<vimrn of Wheat llroad. The follow* 
injc i* Imt proceea for making it 
•• One third of a tahle *poon full of dry 
p.iwi!' rvl Imp » i< »Mtk"l in a tea-cup 
full of milk, 20 minutce, to thi*one-«iith of 
a t«w*poon full of dry aalaratu* waa nd'M. 
Thi* wm mil*! with two-thirl* of a quart 
of new milk, and a tuffi.iont quantity ol 
door waa itirml in, hut not mould"!. It 
wan then left to ri«* sufficiently for taking, 
when one taMe *p«onful of solution of *al- 
aratu* wa« w>ll *tirre<! in. It wa* then 
I nk>s| in a hrick oven one hoar flfWn tnin- 
litre." 
How to mux Thie i* an 
artirle of f. mm), which ha* for manr roar* 
licrn confined to the dcecendanta of a •inj;l«» 
family, of tliia town. It* eicellence will 
commend it to the attention of thow Inniw- 
wife* who wish to make a good di*play of 
rulinirr *kill upon their taMee, at ihc mhik 
time having a duo regard M cconomy. The 
lady who ftirni*hce the rrcipe ha* given n* 
frequent opportunities </ ta*ting their de- 
lirioui flavor; and ifanyare inqui«itire, j-r- 
hap *he might be to inform them 
h iw the cak>« oliUinM their homely nanc. 
" T'. tlireu (..».•ii^lull of buttermilk add 
three Uh|»-«pv<>n*full of rich rr-nm and a 
•mail quantity of *ugar. Stir in fl >ur until 
it i* of tl»e cwwUteney of paste for diugh- 
nut*. Roll ont *iie of a largo l>roakfa*t 
j li»t«*, and fry in l.ird to a ri<*h hrown color. 
\* rnrh cake com'-* from the fire, cuter 
with aj j.|<-sauce made from tnrt apple* 
•wwImkJ to taste, and *pien| with nutimg 
or rinamon, and continue the prooe«« till 
the plate it well h«n»p>tl." 
Puirnn Miuji Blow* rr. Wegtther 
fr>m lli' I* >rtland Adrerti« r the following 
particular* of tli«* rve.ut Irrriblo riplminn 
of M -r« powili-r mill*, at <ior- 
ham, Me., l uit Friday. 
"The tpl.utl ui fir*t t«>ok plar* in the 
pr«* mill, mJ from lienor almo«t in*tanti- 
neouaty mmunieatcd to 111) keg* of pow- 
der in a miwl Nat. which * w near the 
inill* anl fr m which tic**" who were kill- 
• I. with i' nrplimi f Mr. Hawk'*, w-re 
engag 1 in di«rharging «inj>lj e*»V* 11"* 
miting it.ill aleo riplod^l, »upp-"<l to U> 
ivfjMi ii v 1 l>y the timber* fr >ni the pre** 
mill. 
The f dlowing |»r»nn* were killed 
01i»' r <;«■• r.;- Whipple late of F<owell, 
Mwi. 
John >wi tt of (iorham. 
F-dwar I II »r«lr of Raymond. 
Samuel I'himvy of (iorhani. 
Franklin llawki* of Windham. 
I.nlh* r lloliintoii of liowi'll. 
Jain* Whipple wa* jutl alir>> Friibjn^ 
ning. an I hi* rcorery wo* *ery dxjhtful. 
Saturn 1 r wo* injured, Init it wa» 
thoughtn t fatally. Only one of the per- 
•.an k ill- <1 wa* ut w irk in tlf mill, the 
other* *<-»■•* engaged on the canal l*>at, ami 
in th* *ieioity of it." 
It i» wp|K*^l the eipluaion wia rauoed 
try a workman, who wa* making »>in* n 
l«iir* in tNo pn-«« mill. Tin* rjair* n«il«l 
wrrc ao Might, that tin* usual prrmuti #n of 
vetting 'town tho tl<>or wiw» »»<>t mri«iderftl 
n«rf«rj, ami «<* omitted, |ien<v the* 
amholy r»ult. 
Mu.it»*/in Nona »v. Wi an luppt In 
learn that a volunteer Company <■( l.ight In- 
fantry ha*ju«t l«• u organised in Vnrwav 
Village, *>n*i*ting of aSout fifty p-n*. 
TIi«-t ha*- for uniform, Maek pmu witu 
white ttrip™. light military frock coat*, 
r<»l epauk-tuw, mi l lleur «kin ea|*. They 
hate a'ready obtained their arm* anil njui;.- 
menU, ami aru drilling three evening* {■ r 
Work. 
TIm "fleer* are a* follow*: 
Win Wirt Virgin, Captain. 
P. F l*t L>iut>nant. 
J Make, "_' l ilo. 
K. I.. Knlghl, .t<l do. 
K. H. Bi' kford, 4th d>. 
<»eo L, lU-al, 1*1 Sergeant. 
J. I.. ,\mlr>«i, 'J.I do. 
F M II.,hU, 3-1 do. 
Tltoinaa II. Kellr. 4th do. 
E. W. Dwi| ( I" rk. 
Ji *tiih at l.fT. The ea*o of True and 
wit'' n. I*1 iiml< t, which ha* 1^-n dragging 
it* sliiw length along before the So pretitt 
Court at lUngor, wx» deei l<*d la*t Fri lay- 
There hi* l»c n three trial* of the raoe (,»n 
the (ir*t trial, thr-e re.»r* ago, the pUintifT- 
w. r** nwunl-il thi* Tvrdirt wut *-t 
anide l.y tho Court, an I a n>w trial gran led. 
At thin *ta£» of j r'N-'-'^ling* the eaoe wa»r*- 
f rr-il to Judge II iihawajr, who remand^l it 
to the Court. The la*t trial r«-wulu-«l in a 
verlict f.»r the defendant—and it i* |«r.»- 
nouneeil l>r the J • ff rj iuaii a righteom 
decision. 
S J (or at 01 Mmi. in* I-aw and Trial 
jndg<-* of tho 8«|>r«me .liuli< ial Court ol 
Maine, are now a« follow*: 
t,air Jui/ii11, John S, T'tinc*, i lili'l 
Juatir* ; lli(bin) D. Kioe, John Apple ton, 
Daniel «•' ■-l<*now, AMoeiaU*. • 
Trial Jmih'i. Joatph Hathaway, Jonaa 
Cutting, S-tli May, Woodbury Dam 
In another column will ho (omul th« an- 
nouncement of the winter »*»ion of OiforJ 
Normal Inatitate. Tho »«-hool nool* no rrc- 
nniiiienilati"n from n*. Tboae wishing t.> 
•end their *h"Ur» to a good inhool, cannot 
do better than to patroniie it. 
Fair i\ Si «mi. We learn that tho Li- 
die« uf the ('orij*re£iitional Sx-iety in Sura- 
ner eon tern plato holding a (/•too in the old 
Congregational Meotlng-houM*, on \Vedn«*- 
day evening, October 3Ut. Ileaidna the 
o«oaI display ol article* for mile, the time 
will l*i enlivened by a display of tableaux 
and other ainu»-mcnta. The proeeola art 
to In building « new church in thai 
town. 
Wimi* t> I*pom Ua. On Wednewlaj 
morning, for the first time, tho Whit* 
Monntuin rango douned tlicir winter dn*«, 
m white and daiiling in appearance a* in 
midwinter. It baa been but about thru 
and one-half month* nine the drift* of loal 
winter were plainly viaible from heir. 
| ••The eleventh commandment," aaja th« 
Daily Timea, " i* this : Thoa ahalt not h« 
found out.'" 
Weekly Summary of Newi 
Tim Cunarl mail ataam*n hat* Wn r. 
from Gurtrnmant mttIa*, *» tk«t t 
wmkly KuropaM mail will he ia 
D«wtnh«r. 
Iftkti. William* Fmmnn», a r«n»r*U.« an I 
wMI known eUi*«n of llall>w< II, <]i„j ,,fi ^ 
11th imt. 
W« tarn from th* Main* Fann»r that J 
M. Whittbr, K*q of B.»t .n, r■■■•<ntl* jr<>. 
wntAil tlio Inhabitant* of \ i>>nna, 1i« natit# 
town, a town how*. Th* huiMinp i« f v 
motion*. it fmi»h««l in roo<! rtjfe, arvl U 4 
•uNitantial anl hand^m'* mal <,f 
r#(rar>l for aaaorutrti of li»• «*rly lif. 
TV firm of Little, Brown, A (V, it i, 
•ai l. ran produce iwipt* f >r the tu-j 0f 
half a million dollar* whi. h th*r lm» 
for roprri(thU. One family ha»» r» j4,j 
one hundrft'I thouMn<l <Iolltr«, 
Tim r^moral of th* Tana lian »>at 
rrniwnt from Qu^lie** to T>r>nt>, fu f.f. 
mally cwnwmmatcd, Uat w.- k 
TVr* i« a papf mill in »>p«T»ti n at W'\. 
tenrill*, which tnakr* an rin ll«nt arti-V f 
wrapping paper from limit >rk l«rl- TV 
inventor think* bi ran male fin. r «irvi» / 
papr, from the «ara<* mhatance. 
The moti'in of the wan* I f t AM-rmtn 
Ro- .« tclt, of New Y rk, to r|u*«!i jt » «]. 
■njr» a?ain«t him, wa« rvjr<t<«l by tht Ju!»~ 
Mr. It. i« on" of th rhargt'! with 1 w 
nxfiveil bribaa, for hia influence in matun 
tmf.iTfl ili«* e»t» 
Ill* .>«*w i«rk ftpr* tnnnunr* tTat 
John Van Burnt i« aWit t.» take thr 
in faror of the "Sort*," ar.d agnir «t i).« 
R.puMimn party. 
The tim* filed f.»r the filling up ,.f t% 
•ulwrriptinn* for th* of tli<> t'hr «ti»n 
Mirror, ha* tdaperd. and the puMi«: r • 
reo ired no notiiv that tin* condition J11T.» 
Ix^n complied with. Tic Ia*t num'.r 
*tat<« that there now teem* to he no »!;. • 
n.itive t.» pu*li on in ti.e " |r«#l II 
way." 
Henry Warl It-^hrr r^mtn»,n»* * t! 
w.vk Tuesday a torturing lonf"mitW«l,' 
for which he ia to he p*i<f e*< hundrti .J 
tiwifv-tir' JittUrt a night, for thn-o w »k». 
and all eTpenw* paid. 
VnvoMT. The Iz-giMatur- of V. n r.t 
»«ft tnlW "ii tha 11 tli at Montpelier T 
I loose organized hy the election of 'i \V 
♦ •'rnn'ty, K< j ul li.-an. a* Speati-r, hy it-. 
17#*» to 42 f r nil other*, and J. M ■* 
Republican, clerk, liy a * l-rt to 
A rt >ur Imgue ha* l»m f.rnn I in P •t" 
111.null, N It an.l an Ifl 11| — r.t •. 
Cliirny) to purrhaae »up|!i«, whi 1 (.• 
ejp«<et* to deliver at a co«t of.»"< t- r .rr I, 
or 
TtKfro a Wiurr Veil. IV hen ir t 
OHirw of human e\ent*. an r»li t. r <« f 1 
who cannot content him»lf to tir* v t > 
Cr-ntor ha* nin<h' him. a fr ar> I m l 
dent l»-ing,l ut muit juin I >*M w. 1 
»hat ot a nMtnlrr f tho fair r * t. it .? t • 
ui marli pl.utur' to note the eipr.- 1 1 • ; 
£n«| will with whii"h tl.tt veteran *• 
of th'' editorial pro|e«»i >n w^l- me tli ■. t > 
their r.»nk». Our fri«*nd t'jme of t1 I' 
land Ad»ert:- r. baa rnvntly f..«»i.-l 
> n«> U> M«>ii hi* intuit pudding. ar>l li • 
|.kthrtic (iiimitr of the Mer«*urj»'tidaL. 1 
(trwlinu, a* follow* 
"On* <>f ir hn thr-n of tie* quill w! •> 
the Portland Adu-rti« r wkIiU a |u t an 1 
fertile p«ti ha* •jon* and d-ne it.' v» 
uitrrup' IxtJ. In New 11.»ten, Mi*» »r*'» 
t«'wi*, K>ns anil lotppy III" i.-r. * » 1 
lur him ; h«» ("aim*, un-l »h< l*e»m<" I»*i« 
»o|..ng»r. Good ladt to Ihtjtu| pn '■ 
ILuJirl r, who thi*«'piuph p l' t! gi tli. .i« 
ami J*, likrwiar." 
ToIMW. \ *i.ili*nt torna'l > w»» fif*- 
ri'ivctxl in •• .rl.iiai on S.«tur<Hy night, l^' 
.lw<-llinj hou»> of Mr. JiiJi-.aim n«I 'ui. !- 
ing om an I a half itoriiw in height, *» 
iDoml from it* fouii.lation, l«a. k at^ut -n 
ftrt, wlm it brought up again* an aj; !* 
tnv. Thu« far it ml I Mr. Ni!.«a g 1 
dwt of trouM'- an.l I'tj- tiir, for 1. int< n .4 
to iuov liia bouM l*<'k to tli<* T'rr «]"t 
when? thi* torna'lo Mt it. But he '• 
■|«iite *<» w. U phiiMil with tbc fr.'uk* t!. 
win l jJaywl with hi* l*irn. it fc^'k it n- 
pk'tely ajart an 1 < ^rri'-l tho timhera. I»^r 
Ac,, up a hill »om«* IS*' f«*'t anJ left t! 
n 
then"! Strml houaoa in tho ficlnity 1 vl 
tht'ir chimnii-s hlown down and th' r> !• f 
ouiUi a nutnl^r w.i**tartr.l, Th« durati 11 
of tho tornado wa* *hort, and it* ti l w u 
ijuito lurrow. 8un< of the ncighl- r», lif* 
ing Iml a *hort di»tan'*, tn>m Mr. Ni '• 
and up«>n higlu r ground, hi-ard the * ;i: ! 
: 
the wind but f»-lt n "thingof ita< fl*i t* M*. 
Nile* ami hi* family wrrointhi' hou^it 
the time of iU fudilcn and UDMpvUd P- 
tuoral! Although terribly alarmed tl^» 
wore not at all injur"!. [I>aily AJr. 
I.iik is tiik Aa< Tir Rb.inM. We fin ! in 
the account* of I>r. Kaix-'n »n, ttv1 
<kwrription of ih* *ny in whi< Ii 
tli.*.- intrepid rojag> n ]«v»\] their tiro 
< r 
•hiplntord 
" l.ife on ahipSourd km regular anJ 
orderly. The re waa a time f.ir eterytfiinfi 
and en-ryUiing waa in iu place. i\»|Uia 
Kaii<« and the ufitvri w. r» untiring in I 
discharge of the duti«« of th< ir |» *t». tr.i 
the men ap|»tir>-d c»nt« nt.-l and Iwrtji 
The aliip vu abundantly protiaion<d, anJ 
the dirt wan wholraotnc (ihl urinm. 
At 
ac\«-n Ix Ui, or about 7 1*2 o'clock in the 
morning, all hand* turned out. 
waa taken at eight The dutin of t ie »1"P 
were then performed; the d«vka wer clfan* 
ed, and thii.ga put in order fur tl o Jay- 
Sladgo jartim thf-n apj»>rtioned, Ijt 
tlx 
w»ke of eierciae, an>l abort trij* were m»d<' 
in different direction*, fur two or tlif**' 
inilea. Itv the titno the partiea had returned 
to tho ship it waa n<urly noon. At 
fi'ur 
bell#—two o'clock—dinner wa« am*1'- Af- 
ter thU, there waa nothing to Jo ei^p140 
r»*d, talk, laugh, if there m anything 
M 
laugh at. keep warm andbej'lly. Anotlu-r 
meal pnnently followed, and at nine 
or t*n 
o'clock at night the ahip ami all in 
it wrr,! 
•ilent; Uie light*, except thoae alute 
d'-vk, 
were extinguiahed, and the watch** 
wrr0 
*ot. Thia, with Tery alight T*ri*tioo», 
*u 
the regular routine on hoard the ahip 
>!ur 
iug the whole period of nmrly two yea" 
No r**gular ration* of apirita were 
aerm 
out. It waa rrrj neceaaary to haw Ikjuo' 
in c*sea of aickneaa, but none waa uatd r«f' 
m % 
uUrly. fore or art 
From California. 
Tbe St.<aai«hip N jrthern Light armed at 
Sew Y»rk, on the 13th, with California 
dat»* to Sept. 'JDth. 
Th« California flection which look place 
September. reeu!t«*J in fa*or of the Know 
Nothing J >hn*>n tho k n candidate ia 
elect**! hy MX) majority. The Vn«l> *tand« 
17 Know N .thinjr« t.» Ifi P.-m «r*u Aa> 
aen>My, 54 Know N\ thing*, an 1 2'» Pi-mi*- 
crate. 
The allied fl*et after it* rUit to Aiowr in 
•earrH of the Kuwun ffeet fr n» Petnpolan* 
•ki |w««W to the bay of Ca»tr< »'n-rt 
the* dief^reml th* Human »Mpe. The al- 
ike left two frigatw to blx-kade the |« rt 
while a eteamer wiled with all eipnliti >n 
for K akodoli for the purj*>*« of bringing up 
the r«t lu ll* »n»».lr>n to their aa»utanoe, 
the fleet hating en i led for the Bay of 1'aatm, 
but the Rnwian* managed 4o under 
font of a fog. 
Col. Kinney had PrwignrU the G»iTer®.jr- 
•hip of San Juan and another meeting of 
cituene had twn calM. the Fjigliah <vn*«l 
having Col. Kinney. it ie aaid. that 
hi* go*»*rnment w »uld rec. ^nue hita if re- 
flwlrj. 
The r.„iden Age armed on the 12th N-p- 
tenibrr the Nicaragua eW-amer tTnele v*m. 
it will b"* r^mem^er^-d, j>ut into A«-apuK>> 
with eh l.-ra .»n l«iard. an.l brf >re ■!»«• rmeh- 
«d Nu» haanHo, the diaeaee had carried of 
!<**• «»f her pa«ertig< re S**e« .(there »ut«e- 
qaently di<-<! in tbe b «pital and 11 »th« r* 
r tn-».rv«l under tfatm.-nt N <* .• « 
haw .«<vtirrv»l at San Fran i»c«, and the ■ ity 
wae quite healthy. 
The t >wn af 4>ra*e Valley wae t uned on 
the 14th. l ea $400,000. 
M«*n» LlM A o>rr^p>nJ-nt. in 
writing from K<*t «.i_ri 
'• TV r--*r 1S55 will tM prnr to 1«» a* 
prolific ia a-vidcota t.» thipa ami marin* 
!«•<«.•« upon th»« roaat M *n it* ptakemor. 
|V,V|. OurlUt n iw num^n 45 vravl*. 
m l the mo*t iiKletBMit p<rti >n of Ihrr^r 
i* In •">«»«•. Th* ad !iti nal farilili-* riwn- 
iM St our fw>m > irrrnn'nt In the Mf<< 
lufigatt n of th*«Iulf. Art n t •»*•« to 
a!T >rd that *vuritT that iU a Invar ■« pr »m- 
iwd. 1'ntil th« eantrarv and mr«t«T. •«« 
«"urrrnt» of thia Mf-am ar* l©M"»d «>f their 
danger, th* hand of »• taw*, their<>Mir«--»> 
and trl.*5tT rlawififd ami 
•tioaUv arranged. wr»vk» will b* of cotum -n 
.wiirfiiw; uJ, at far a» ** now ran 
ju i{*, tV rar-ful fttu 'r of Ihi* cumnti 
•*ann«t NMlt in any deriJ.*! adrrntage t 
the 
J". P « New Y rk P irvn 
«4« l' it a farmer in I. ng l>lan 1 haa ju«t 
raiwd a ea^'aig* of «kH ••itrara.rvnt di- 
w«i«i iin, ihi h» li*l to Maui it with j»■ w 
<!•* in irk t» c t it 5t T rirmil. The at* 
Irarx arf Ut ka .!•••-»! t.» ■er*<- aa h->r»*- 
^HAnk> t«. while t •t ill will tak* it« f>la#« 
a« a pump oypoaite StnWa tavern in Ifaap- 
•Itfrl. 
R*xrwrt> Acmm tx Far*;trr* F»r|W 
f!r«t tim* in many nvntha t!i» d nand f r 
fti |>htia| tNMltlM Hpfh V>t 
onlr ia liti«, hit in m.-t of the »<>«therit 
jvru. Tl^r* »« (wi%"»jurnt!T, ^uil# an e«- 
ritrro«tit amongst fthipp»*a. an! a rapid 
a Static* in rat"* l»a* a!r*a Ir enmruanieated 
1 
th-*rr ia tr<ty prwpeet that the dulln*** 
which ha« rngn-l «upr» ni« f<r ftueh a 
!*ngth <>f tiTi". i« a*>«nt to *!»•• place to re- 
B-W.-J activity i^ahip Stiilding. 
| V w Y rk <"• m< r. 
TH- lV*b>n T»-l<";raph ila^* that a runa- 
way »laTe wu ufrlj woJurtfJ throtieh 
that city on hi* war to <*an%la. on Tio*lav 
la»t lie arri*«d in un t*«rd achoon- 
rr Matilda. of Rang r from Jark- ntille, 
r rida f»n hi« arnnl. th* aj^nt of hi« 
maab-r nad* pr«-j arati->n« t« wiw an<) 
»-n«l 
him l«<-k >mt h* wa« not t^km Su>»<- 
fpi«it'T. P -putT Shrriff lri»!i pr»«*ur*l a 
writ of W*o« f'Tfn». an<l h<* wa» afl.-rwarl 
f «un<l. plar<»l in a n»rrf*c, an \ wnt to hi« 
-l^iinati »i ->t«*r th* ♦■ori* r 
IttratVTB or W11 \\* J.-am from 
tS^ n -t..n J lumal, that Jam** Wilaun, 
w? » wa» t» hat* hong in lb* Mil rani 
* 'i Fri-laj J.4»t, for th* luur! r of William 
Ailil. at tl. BMi tan in <"harl*wt«.wn, 
in March, 1»*«4. ha» r*«wir.-«I a r-pn- vr fniM 
<• t r,«r>lin*r for oiatw -laTt, in e mplian.v 
with a petition }>r*>arnt«l to IS** F.*"«"Uti*»* 
lut *a*niti£ It ia «i| th«*r<* li further 
rr !• n « ^-aring on tb»- prinom r'» mrntol 
»'uhiiiu*a. Th* r prn r* raate ju«t a* hr 
w v« a'-jut to he 1«1 out to he eir<*utc<l. 
Th* L*«t K*>m« Onuct Th'* f**r%n 
'• mmM I'Urk." <»n whom th#* horriM* 
«tr i.-. wu < mitt.il bt >1 >«• irian* r>n 
th* Mi* uri ri*»r. «u ilnukikwRrr. Will* 
um C Clark, a WfilrjM M<*th<>liatclerjqr* 
uui» of MwM'huwtK. U> 1-arn th.it a 
full, in*n who arT?e»»l It* fr*>itt Kan«n* a 
f«w wr»k« x^>. reported at that tim«* that 
he «uch an awilt n !!••* Wui 
C. • Urk. who waa loiun 1} a Mi»»iurian 
n at<1 a «t«-amb"at on th** M » uri ri»er, 
«i4 thrn thrust aaliore in tl.e manner d«w- 
•tiW. Nothing h\a ainc* le-t» h^ari of 
Mr Clark [I»«rll t"-niner 
J •'•ph AiUm*. a veteran o' "»»». r«*ii!inj 
in >hf|hurn», Vt.. «u rfntl; attark-1 >>t 
an unruly d-*i, and pr^trabil lie thrust 
>• flu;)** ir.t-• tha b*«trils nt the 
«ut ita thr«t with a jack knife an-I thus 
•caj»j 
Tb'* «hg r.«> r*Hj enough on tb« tnorn- 
ng of tba •"•th mat mar have th* oppor- 
tunity. *L >ul.l Um wntther be pi«waai»t. of 
*,tix«>iOK a t« wl eclipse of the »oon. 
r*'li|«p rouuut-no* about one o'clock, !*• 
foaina t'>tal at two, contiovii nlvruml to- 
tally until thr»"©-and-*-half, «n l mJa at 
Lalf j<ut four. 
VtfANfr or THB PttMMVIUL Cbaib. 
Ei->*nv.<,r l»i'-kin»"n of N«w York, in a r>^- 
-it iprn h brf<>re th* X. 1 " Ha*«U, in- 
•Ul|p<d in the following miraroi 
" Tkara DrTer *u a time whfU th* I*toIB 
of th* drmorratM' party to power waa more 
n ~wan for the mhiv* «n.| h>»or of the 
eoaatrj from the time the l'nsi<lential Chair 
»*a fiUni by Waahiugtou, to tba time it !*• 
CM*" vacant bj lha occapatiw of the p**« 
«■*. in^iaSi 
Roubcn Dunning'a atoro in Charlraton 
W-* hunxd on tho night of tha 3d. Laaa 
about $100, partially cowwd hy insurance 
in the IVnobarot Mutual. 
In the Supreme Court on Friday, on 
motion of S II Hlake, Kaq., Charhw II. 
F.Ht*r of Orvn> *u admitted ti prwtiM in 
all the Court* of the State. The previou* 
•lay the jury returned a rerdi<t for tho de- 
fendant in the caao of True n. Plumly. 
R<t. Saraual Ham*.the new Prof<<«mr in the 
Thinlockal Seminary, haa removed to Han- 
g »r anl eatnred uj»>n hiadnti 
* R«-v. X K 
Cornwall o| Pittsburg. l*a ha« accepted the 
call of Sunt John'a Pariah and r>im ved to 
Ikuigor 
We learn that the Smithamian Institute 
haa offered to forward to lV»f Karieht, the 
great I European naturali»t at th«» CniveriMty 
i'f Copenhagen, rwb m*'le hy I>r. II mi!in. 
of the rrmarkaMe marine «kelcton diacorer- 
cd ill thi« City laat auiatn T 
[ Rang«r Courier. 
A • inr\r While Mr. Charlea Rri.lge«« 
f Mari n. wn* «*nj»ag"d in running luml«*r 
• tt a pile at llanroud'a mill* in thia place oa 
VT«-ln<«-lai morning l^*t, the top of the pilr 
•lid down a of » rnn- twenty feet, 
'•ury tig Mr. R With it breaking U>tl» 
lrgt, ne in two j liV.orating hit about- 
-l. r an I nth«twt*r Injuring him to much 
that hi* lifo it deapaired of. 
[Machiaa Cnion. 
Sri* mr We Warn that a linn nam«d 
0 nn *<-v John*»n hung hlu»«elf in Pittarteld 
■n WnlnmUy. lie »a« mkahl, an<] •.-areh 
w*« made, when he waafaund hanging from 
the lin '» of tr«v a few rud* l«ck of hi* 
1 .!!*.• II.' ha 1 *«-n hanging there during 
1 N .MM i* kn >wit for 
thi« f -ili»h act [I*-wi«t <n Jonroal. 
In a town Irinj upon the l<npl»n of 
Wall intj. nj* Th* l*r»gr<v.ite Aj», 
*»tnr children w.rr at plat in the town 
t -\.+\ the i!»y aO-r the eWtinn One .if 
then pt'knl up a r»ll of Ti>te*. ear-fullr 
p*»t. d t gethrr, and carri«M it home. Ita 
m-titer i>q opening the enrrlope, ilitMirrrd 
tea Well* t tenant h»i !e f them *i« a 
five dollar bill. 
It i« e«tlaate-| I v th>.*e acquaint d with 
the matter, that t'.e p pic of Ar«o*t»k 
untt hare, thi* ten* n. mccmlrd in rai»- 
ing Miffi<-ient grain t» »uj pit the ftwintT 
with bread for the r ming t«ir Their 
rp j« g-twrallr hat* W>en abundant. 
K*>«t« Ktirni v. -V. I*utt tit, |S.— 
A let: r m tl v». I ui» Intrllifi-no r «lat<>l 
K.in«»« 1 ir.'t »tat<-« tlwit the el«vti n n 
the il in*t wa* <vsitr -led by non-ttwidenl 
-ur in* «> > *• r»» jm«»ing to and fr ► in 
ferry !->*ta during the whole day. 
M\■ i*.»tT Stirr (Y»r» Til-- 
1 >rl »>r t:»n v of • »rn* »h«old l>e j~ar«l i-ff 
an.lt! '• >i»lte a| | li-d. It 
t tl ■« the * ir»*»>«« In m tf.e fl. *h. th»* 
f «b l »ft. and thua thwart* th.««-littl- 
t'»rw nt -• It «'». eun* Hum*. Oil- 
Main*, W.mti U, Brut*-*, .tc., and luay lu- 
lu I at "I • t*f 
J I'lNSJlORI" lM)N,<itotnlipnt», 
"•k tl. ;an, Main#. 
*tttcit.»« mrTair I^Yine'at'otnpnand 
Pit h l^>*.-n^« hate rff.«rtuall* r-»t r-l tie- 
»<<ice t a |> wh ■ hal no |*.p.* of ita 
r* fry. Sdd «tr\ where—'Ji c-ntuj-r 
!<0X. 
II • u' |i ^ti 'inahlr the nn *t 
• fT »• im* Rj h 1* iu tl •• I ni xi f r \*th- 
mati- t v plalnU an I High*, The num- 
l.-r nf th *• w >nd< rful IMla ha\» 
tf-vt.<l in »'l |«trL« of the univn, m »iv 
parti uiarly in • .»•••* <•( actbtua of long 
•tatxling, and cough*, hate no doubt upun 
t' •' nun 1 «-f all wh Iiat* u«-.| th« tn tliat 
ther wr|.w«a antthing of th« kind eter 
nut* kn »n by a |-r^t.raace with thi* 
aJniiraU. n :u^It, the r i« nuicklv 
r»*toi\«l to health, after «terr "th^r n»«^»nt 
hato failid ; and it i« a truth la-vottd dia- 
I Kite that th<n? i» iki rw of I d!i «ua di«T* 
! r. r !.< r •uijJuinU, hut that will 
<|u> klr yiold to th« row-** of thU might* 
medicuMv 
MARRIED. 
I I ; 24 h. * » I I t 
N M lu M'«4 I l>u ll > iritc, Uib uf 
I K Mi * i • •*- 
( ■ M •• \ .» W ">t'i n • > 
I Hi-1 K 1 I<MI|, t» || \M |i. I'..| 
M t | \ <i(ia u| KmiI »f«l( In Mih BmmAi 
Awlm ul Hivnti. 
DIED. 
1* W 11 ih imi Mr. I*. 
LiMit, .'U inii. 
I*i l'lti«.ll?ltil*«l.aJ"llfl I'nf l» f. * |i,1. 
OXFORD NORMAL INSTITUTE. 
I It* \\ ;,t S *i **( lU»« SrK#»»l ml| rwi»« 
M IH4V At II if Dn*wtrr f»»H, 
rcatiMMr *U++n v#ii. 
I iii"* :,tw t. «!<»>, Mu» kr 
tn« 
ft * n t> in if*" IYUiMitf, or id 
U nil • '••'it ? 1.7 » l»* ^|wr nrvk. 
\ I »• 4r* |»««»?ijr I for 
S|«Jr«lf »l»* »|«1| t«» U «n! 
»: r nimis. iWt/*/. 
hit ?h 1'ir.M, Oil. 17, |*.V5. 
DOUNTY LAND WARRANTS. 
mm vork pri« »:« rAin ron 
LAND WARRANTS. 
ijrUSON S \ •% i»»<i 
U «rr«iila «til (*l il 
inlrtttl to till itif mIw4 ribrf, l*f«>rr #*U 
ling. 
All lrn»ri «»f nnjn, i* «i m a p—fp St*mp9 
»iii hr pmm% I wet 
II *' r» *• uit thru ar^mtf V% !»♦<•»! nroih* 
IIl« #111 ^T 
M \KKI P I'KH I IN <*\>||t | miptU rrturn- 
rtl l<« th*m U lh«* 
i:. I. I THMINO. 
f ST OtUf, Ml Ml* St.. IHJRTLA.ND 
Stato of Mnlnc. 
n«rnitp, *%.— 
\\ \DJOl RNr.D SESSION v( lk* 
Court of 
C>nMll l uwaKiMVii « 1(1 I* h.iMrn *1 lh'- 
<V«i«\l» Tiiaxirt'l t'fcr, i.« \l .in* tt ,<•« |..t»r 
!•-.% ! * V 
31 lit mi EI.IMU WINTER. Cktk. 
Commissioners Notico to Creditors. 
UfE ka«>"f »|"|"*««ilni In iba Jmlf 
ol l*r«. 
hair I.if iHr I .Mh of OvIhJ, In irrtttr 
4ml p\« iiirt lk» fLiim of lllf rir lil -t* of I'jutii'l 
M Ii»i!.|, l.<r* iJ KuaWil m •«1 CiartY, il» 
»»«•»>!, <• H n'jlr it ri|iirwnlr.| iMoliril, fi»» 
Miff ibil sii an«lh>, omawncinf Ik* lualflk 
»:«i of !*f|itr*htt, A.D., I*V, tff illiafil to mhI 
fmlilofi in hiini ia and pro** ikfir (U***; *">'1 
lh <1 »r aill ahead lit lir milr» miiIkmI im al 
lllf rfarrllinjh.^Mf i»f |Kna Hr»><lt>r«l, la Mr»im, ia 
Mill I'nWlf, Ml Ik* II nail WrdafnUll of JiMU* 
n, «wt Matrk, V I). bM, hum d* i» 
IwM o'clock, 1' M. 
|M K * «RU»M)RD,>r ... 
Ct'RTtt P IIOWE. 
Mmiw, IPih, J*JJ. M 
IMPORTANT TO IIOt.DKItft OF 
Bounty Land Warrants! 
I )KU"*0\S who ar* r»r»i»inf Warrant* nmlrr 
| thn new U« Iwfcir* di*(«»in( of thrm.art r»- 
•iwttr.l U> 'ithrf prraonall; or by Irttrr, to 
im i«W»ihK, who will wcMf In them rilhrr lb* 
loll hrnrtl ol tli* Unit, »r an a<l»anr» ii|u>n thr 
liorrmmrnl prirv, (abirll ii f I ?J |wr ncrr,) 
• Soul.) illry Wiib In aril th» l«iw 
TIHM. I'l Mltr.lt, 
Nn. 15 l>.«nr Slicrl, BOSTON, Ma.«. 1 
itMiftm it 
200 LAND WARRANTS 
rpilE aulorrihrr | r*jwrT.| lo p>ir< li«»» 200 
I 1. 4i»l Warrant* ol all •lraoiainaliu«al n hi< h 
lir M ill |>av 
\n ndiAiirr on thr k>(Ki'«l mntl>rl |>rirr«, 
■ • br |HtrrKa«r« W irrmta lor location. 
All |irf> n« hating \\'ar»ant» for nU will 
• til lo rail >ihI him. 
wm. w. vinniN. 
Jul. I. 1«M. 
FAIRBANKS' 
►SCALKS. 
34 Kilby Street, Boston. 
lilllT.M.KU' k BROWN. A«I.\T8. 30 
JOHN J. PERRY, 
Counnolor & Attorney nt Law, 
OXFORD, MAINE. 
W illr.Mli'ilr III piailH-r H)li» HI IUI.il>!, 
I uwl.i Un-I *imI 
I U Itkr lint. Iloaid I<l I I I.mmitiiunrii, lit 
«n I fof thr Codiih ••( C"ii iit*» Utiil. 
HMIE IImII% ir|n«fnl ihal thr 
1 t''4*1 »<>» Milk ami liafrllril, Iium thai |«nnt 
nr Ml llir l'>«|| •«( N • '« ♦* Ml he I V i»l 
(KWtli »h«ir thr *«! Iraling fn<« ihr lUahrM 
llfiat^r, •<» rtlirJ, ifitrfwrvl* mth ill# lra<li»( 
fi< «n U, H ikf dwelling h •»*« «.l John I*. 
) \ im|| i# totway VUh§*t Is iImi At* 
l%r»11« X Si. Lmrt-wv Kailf<*il, are %r«% rif«uil> 
lhal A great MIH*< «'l f1H l«r tIM !r, 
«n i l*tt» *a«l I* tiaal, I»» ill" U iIm ii of, 4ii I 
making a nrm rnid (ium MM |*».-t t<» ran! Allan* 1 
lif k m« LlWVMi Ulfifl Wf »hrtr^*fr |*af 
% ir ll«»n. It »l»l, after i!*»r pr« linonaf pforrr !• 
n»C Uin( hi'l, ih.ai a hifSnat U Urairi .«••*( r«. 
t '■he<tv limning at or n*ar ihe |*Mnl or pi*** 
• hfff the n <i»! lr4tliR4 »«i>i lUrftrlil Itiulfr 
I run » juiKli'i, nr mill thi kt»|. 
I»* l>% lS# |. «»i .,»f »>i.| John |*. J..».Un, 
\ VhmI 'ii! |t •» jt'.i# lirtnf 
n*iiheiU (t un Mit) h«<iir, aii 1 in «ai«| 
I >«ti of .V»« %»4\ tin n -I ihr i|(itf|r«| |>rp| |i< I. 
ii Mid Nuraayi aikI iRfmifh a 
I i»t "I lh*' loan iif 4hi*6rM( ••• Mil CouhU < ( 
I mViiU tl.M'tl, inj in thr lo«n ( ll%i ril, in «ai*! 
r#nn.ij yf iKM| l«i aal !>• intrtifri tiilh •«»«! 
At «iir & ^1. I jRinKf Ki'if m.I, an.) aUn l«»t 
•ml la n»lr»»rrt with thr rm l of hifti«a% on ihr 
i»l •i lr i.( l.ittlr Analri»r««fgin Rilrf, lli«l Irttlf 
| r'i rifiilll Nm»«i \ illafe lo |'«hI* 
UinI 
l»tl..l l« • |«rM|.|)t «'«% <? Mil, A P. 
i«:d vvrin > i irn i ni.i.h, 
*n«l law biMtlrftl a* I l»f«lj«»ii uthrri. 
ft I ate ul Mninr, 
ft «»i m i«v> •• 
At il»e Coirl of *»i » I «ni •• net# anl 
I, •, im .it I*- it an.t, w ithm jn.| f .f the r«4in»» 
nl ( -inlvflan I, am the fi»*i | tr*ill|i « f Jm 
\ llmiMiii, «l an a.' ««*wnn»rnt thnr if, 
1m ■ '!ir l< ••• h 1} t I •« I 9. \ D, IIH 
ON thr loi«;«mhji IVlil* »i •; •ati»(i€tori* 
% M 1^1 » « 4(f 
f« bu«, hikI thai I Imfiif U il »• 
Horl I I K l»l K f». Plat ihr I\mHiIi I '• w i*imn> 
rra v ill mr*| at iW Ittlklf f J-hn l#. 
J >, in N m» i%, in tf»# I « >i» «| H\f. |, > 
n x n i. ii .t 
iKr |VlilH*nrfa fiif *"!•«* to a" |w*r< »H microti* 
•h!, I < anai >; al!r*tr«l o>pir• i»f • ii-t I'rtiti »n mi I 
i!ii« tit »» I I'ioiI ihn* it* L orvcilMtMik# 
T'»<* n 4 L »•! I li »• '»• '-l. "» » i' I ♦ mif « t I 'mm* 
U i» J, ai> Uxf .,1 iim! N mh.m, in •aol ('••Mnl^ 
of (Kf« *»l, an l al<N> In |->#lii c •M1 «f Ibf 
Mil lliitr |'i Mir [ilirr* m tatb aaidlo*aa# 
II n % « ;•* of %.mi.. I Hai«it ah |*«Mial% 
I ... »». i>m« uf 11\» .«<1 I "ill, an-1 |«oitli*hn<^ 
0«r •***» ih»r# nolo rrM.i^i »n ihr I* nlla »*t 
,\i|«fitMff ial Mm* TrfM^irrarHr Jonraal, 
|*n pnntnl m m l !'• illixl, aa«i in thr Kmirlrt 
Journal, a | 11 •'-<• <! >'« \u%< | |n 
ihr |Mi .lrfi la ihr Nl ilr, «n«1 m lh* Ufwiti Dm*. 
i€Mi, a | «|»i I'toiN I in I'm*, in mu| I ounla i.i 
• 111 fi, ihr ftfil f mi I palilifjlirtni mi I •• S of 
ihr oihrv iwiImri In I* at irail ihirit iSain U forr 
thr Infer of »a»«l Mflm( at hIimIi liinr ami |»Urr, 
(aArr »l t.»»U<n •alitla* l*ntl« ihvwn that ihr 
iloir *» »lirr h it ^>rrn «tnl% k'iirn) tic t*«»mnn§* 
ainnrf mill |if«rrfil lu 1 irn fhr r«nlr *r| futh in 
•anl 1'rtitioff, an*! oihrv naui an«) loidi r»»nnrrt* 
«l lh» irn ilh, im) alu r iih h ir«i, |}>« % w .11 #,«r 
a hrar i«u thr }nitir« til thrir mlttrori at 
• mr ft i'ifniral plarr la »Hr iinailt, wh«n ami 
ahuf, all pri**>n« an ! r« r|« iali<*n« intrir*lr«l, 
ii>4% i|nnr a I »h« * mar, il ,in» |K* l««ir, uln 
ihai'^irf i.l *«a i<1 I il »n t.l O"' I# granlr.l. 
o d COOK^ I •» 
I'•!(>* "I ihr I'rtilaoal anj < .Irt of l'< f| lhrf« .Q. 
3? Allr»l O. U.ilNlh, Talk. 
LET US REASON TOGETHER. 
\ 
HOLLOW A V'S PI LLS. 
Will IRI H l HH N ! 
It Hi* Irm ihr l»l «»f ihr tuNuan ran* l«» U 
dri|Hr>l lit ill«*4MP Mfl<l tn{. ||nlt<»« 
IMU are •jw-* • «ll% ail«p(e«| It ihf rrlirt »»f 
Hr wrak, ihr N*i«n«i«, thr IMiralr, *•»«! thr In* 
firm, <*f «ii rlimr*, «(r«, w \r«, miiiI «nui(itut»«»#»• 
|'r >l* «« >f II |» titi|« riiiiniti« tIt* 
ina »«»f «rtnf dl hi* ltM«lirine« III ibr I nifrij Si,llr«, 
iih! them i«» a frrr an l rfttijfhirit«<l |*r»»j !•', 
»• ihr l*«t itim«U ihr «ufU r%rr mn C»t thr tr- 
in«*t al t»f »li»ri^, 
Tiir>r. m i s pi win tiii: ni.oot). 
Thr** IMU air r*pcer#li «<»fi hn»*-«l in 
"pet itr "n ih« >in•« h« ihr Inn.thr Wnlnr*#, thr 
l»i*»U«, ihr •Win, .in«l ih* IntmrU, r« rtr*finrf .m% 
<{rianf«">< ii in ihrii tuiH'tuMi#, |Minl'%ihr IiUmm!, 
»hr frn | iiiiiun »f li(rf a a I lti«< rw mj »imn»» in 
all iU lifl 
l>y«pe|t«iA iiiul l.iirr I 'omplitinl*. 
N«arU hail tha humm rarr hnr uk^n lhr*r 
pilla. Il h «• l»-r*i «1 in all |aiif« «»f ihr M 
ihtl ••••thing hi* Urn f.Hiivl «*«(•!.«I |i» ihrin in r»»ra 
I «|m !• • uf |kr l.iirr* (l|*|N*|aiat n«.| »l t. »r!t 
« «'ti|iUiMi* jprnrratlir, Thr* louq |i»r a hralihv 
l-.iw to th« •• i*f(4n«, Kimrnr mm h Ji'rin|ril,au<l 
*hm all "Ihrf im- uia havr fulnl. 
(•rnrritl !>• lulih. Ill llrullh. 
Mm* ««f |hr m >#| <|r»|» tic £«»Yrr»iiiirnf» hat* 
»- ,! I *•»-*• 11 ... » 
lhr»r pill-, thai ihn inn Irnnwi ihr inetlirinr i.f 
ill# mmci. |«rarvtr<t adiml lhat ikli 
mr«|ir inr m ihr lr«l rrvifdv r*rr known fcc |tr* 
•«•«» i.f ,M,. air haahh, of tthrte lUr M*tnn hat 
l»r« i»i •• !,,»• ii* 111%14 rating i|ualilir« nrtrr 
fill In all 'f I rrllrf. 
IVmfil«* i oiupliftiMl*. 
\.» ft m ilf, or <iUfv •h<»«i'.| lir mi h»»ut lhi« 
rrlrlw«fr<I hx>«lirinr, It roffrrlnami rrjiilalM ihr 
im Mitlilji ronfMPa al all larnMli, artm< in maay ra- 
»e»t>kr « 11 iiih. It i« al#0 iIh* l»**«t an i aafr»t 
in I. in< iU«l in U |i«ra l«» rhiklrrtt «»f all if»«, 
nul f»r anv C4»m|»Uini; ivfiifijirnlly i*o family 
• h"ah|lr Niihoal il, 
7V«f ftMr-tfi JVf# **r ih'H'/»»^7y <jSm.i.u »* 




nii>lrbr« mi ihf 
Hkin 
II... rl Coat- 
|>uihU 
•' M • 






I rlHll lifrgu- 
Uniifi 
























Vmrmil A firt ■ 
lion* 




* 1.1 11 Hit- ni4i.iil«i*|'>rif• i.i ■ riiirxor 
* U, W Mu !ia N»r( \ « Y m b, I 2 11 JMi «»• I, 
Luxto*, *n<l b) all r*«|«c wl.lr JiuniiU, iml rival- 
ttt in anlinm, tbrmi(h<»nt lb* Ulilnl Hlxtra 
anil lb* o»ilii*.| tioiUI, labuir*, at li c»ul» hi I 3 
(tnii, ami 91 rarb. 
Tb«*r» it a ronau>r*l»W*aiiiif fey tubing lb# Urg- 
U lllfl. 
,\ It. — Direction* L,t ihr |nidaar( at I'atirnu 
it »»»i» [tinner *rt »«ikf'l In rath Bui 
Am<t< -A«dii*i k Bath, Tan* HII 
W. A. Rr#T, M. D South Pan*. 
BOSTON BUSINESS CARDS. 
COlltCTMi II 
// K. HI CHAR I) SOS 4 CO'S 
(IjI» Rirkinlm* k llnmM,) 
Oonoral Advortisinp; IIouso, 
1 and 3 Kilb\ Strrrl, Potion, 
nrrillNTEKM way l« m «ant of lull, 
T»|*, or I>* a<1>lr*t.in| can ha»» thnr 
.trilrr• rimiinl ailknat tlr lay. 
« 1 '» » 
X« Tanner* A I.nuttier l»r«lcr*. 
B«m«. J«i» m. MM. ' 
Dl* Ml SIR 
—W hatr ii«r«l Want k Hit'li" 
tWpihlory Mailt mi al*>m 1000 talinl 11 
lhal had l»»n h» <•«"«• ao nt'wh thai ikry »..«M n..» 
lirnr ihr uratl «i»Vii>| without .lama;r |l< lb'- 
liar nf tHc fl'li, »' I«hii»<I Iht laiwlrnry to ilivit 
imnmlMtrlt itnilnl; >n»».|i»riiil» ar hitf n» 
limitation in rrrmnmrmlinj |ta iiw, p4ttirnlill« in 
•nar rttri. Yiw. I' 
W riwrrn * Cm 
V« lllarlktlnnv StirH. 
T« ntA0 PACKI i:. l 
?ti \fHlti \|»»fcH Slrwl, ll<Minn I 
Sowing Machines. 
nl'lt « »•'•» »«ar. Il*4i a*W ("a>n«f» a»l //«"»#•» (, »i'h any tiinj, 
l.inrn tliir«'l, »ilh «r ailkixit »n. Thrnlimlri 
marhinr it imilmlilr t»l ilili hin( n<«>t< nfln lkr| 
air lir«<l, Ijilir)' tiailrfa, hlrfln inl ratal*, aivl 
ptrn iiiirti «l etttlint fllhitf, Our I'aiuiK | 
iiMihiiM* it iiprrnlN a<l«|Mr<l in alt kmlt of 
I'amilt !•«■«»i«£, and it ti'j»ri..r in any other ma- 
chine c»t r ataJc. 
j. n. mciioij*. 
14 llNMn *• 11• > I, |l .l.m. J 
lb. I.KHIS M IIHFl.HR, 
jlxj: /-j-li-'o 
\,Ml 
m1> |iti; .»< ,r nf llr Wh'-Wi SS'ir» 
UWTiKIO llllllft, \ rfrtllill * Iijh 
lllinintllir l"mr, imj |lr. Iirar■ fT»i«-II*• lirtnwn 
t'j|'«l«n 
.Vi. 3 ('•< •/"•I //>•«#• Slrrrt, II 
V 117/.I.V II tsA/Nv. 
MACniNK nilOKEIl, 
A'- •»' §1 NnvWi l, T ♦ t 
•Mr., mt. //•♦*» WJ ««'/ /'"!»•» A«,, 
QTEAN »"'! BmIhI "»• ami 
il hull iii-i'lnmt) >■• all ilrn I an.! |<f 
Uai^Hl ami »<iU 
77//: inniii:st ( \sii rim i: 
r«it> r*« 
t. a rv 3) tv A >t u Arv T H , 
On i|fli ill >n in m In Wfrt lu 
iioii \ W(nm>m in. 
2ti IS tilt mI I'.v lwi)> C »M N|'nr», | 
nnooKs, i. i.xt: .t r*., 
1 s.i sWt .V /ai*« 
Si ttti, h-i -n. 
|im»'i!< f. ,n.| ilralrra in 
ig.lhKox* 
1*7 \fttnufa tr rrrt of' tsrttkfT. 
IjARTICri IR 
«f. o \ ». 
1 » grlft*f «»p 
iliflirt til m«r hiitra H»r I h ihr Ir •«!•»,% »i| 
It- I! S|»l»n j, « I I'm £ M*' Hw* «i 1 
\ II »tftrlr« in ».«i |,«r «t llir ln«Ml |*»Kr f »r rtflt 
FA^CY UOi*l*8 II \IH:itotSK. 
KELLY & LEVIN, 
No. .1 Ktlblr Miret, • • llo*ton« 
¥ \ \ I ! I 
I l«» .• •! •k 
4* /y4|l nt pim 4* f irti /r#, 
Thr •*!*« t» »»f J. 11. K* IS tS»« 
Rubber Clothins:. 
no^liTU. I VafffT) KM*|, <W.. 7-r.. *• w nai/#f 4^., 
VI.FIIKI) II A IF A CO.. 
Mwv/(lfllWt .... N > 15 fit ift'-.'i/ 
;(i//_,v .1 // / till r.s, 
M «i«i( trliirrr ■ f 
SHOW CASES, 
II i Pit ■. m >.f OU Stulk Omtk, 
lllMTOM. 
mmi ii.iu:m:i'it 
Lifo Insurance Company, 
( U ,V<wJri, tVflf J'fl'V. 
Fund, • 2 0 .in,35 0. 
n\|'. «l tS«. <>f Ivinf i'iir.| in llna I' ;<4HI »•, lh* II I 'rl o| |»>l.r» I, rulillril I > 
» .Vi Nf rtt| lamttl <ti1ifr«»l "M thr ant. .mil nf 
ib j. n. mnrn. m, 
3 KiRm ILnt'in 
ACRH't'l.Tl'BAI. \\ XlirJIOI'Si:, 
»<!' 
P.tRMCltr i \rn\\.;r 
••Ml ffltrfl, it rr«t ii |) 1'i tk 
) rriiiinl tu the Uff* an.I r«*i»« T" 
Ifo«. 30 4:41 Cctnmcreml Htreet, 
I nl V»v|h M iiltH mi+ |Kr|vir»»l •« '*» 
In ihr ihr HM'il utrntitc ami iii|»lrtr if 
KMtmrnl 'ti 
run limn I Ini|irifirni«, 
(lililri, I irhi A lirn«« 
in In* ChmnI hi ihr fnifliri. Il*»in* in f^imurr 
m4nu(lf|iifV mill vti(Wi>ir«| iflirliinrn, mr nrr 
,»l.tr |«t litrni«H ml <i » t,( a •«•)>« v >«if 4»i«l 
h »«h *»*! it* i|Mirh ; inv »ij «hi<h 
Air l*l«»iil% \ Mr it '• 'rUl-t4*rl HwBfit, **!«»* 'Ur, 
• Ifrt Sul«i»| iSf <1- I'M 'H* I't-IH 
II hi w -, I "nit • * »!(•••, S.i ,| S •« 11* I 4'i Mi lit; 
Ctmn'*; II »»r |\»%*> I Thir• 'imj M»»hi'»r» Him. 
!*.••• *ii M « Mi.J... s o •• I il>- 
e«« I*» • "Ur 4*t»* «*» i«« in'.' !• '• 
(•»# »ill I > *'l |' »»li "1 ihr *»|M. Ottr flint!* 
ur invitnl l«» r««il Ul .r |»ifi hni'if rlwwhrfp, 
III.MlV itiri: k rn. 
To City and Town Akciun. 
Th- tin Irfii^n* r> fi»».•••!••»** £*r tbr 
• I i' I | «■ W «*# «n«| | |' * •*, I ■ i* 
I M ,s :i !-%% 
hi* *#!•' «h«.t In* I*. Ml |*'l M tk |l«»' 
n, unt la i«»* im!i |o »n|>|it| onlrn 
a. *u%*ni:u>. 
./ n V /. n .1 FA I: l. H V. 
IVikn in 
8tgwtt 7VImv« Onmm, Is mm, ffirtWn*. 
fffti AVtt, 
|!U jllalr, rmnri uf lit. L Hlat* Sl« It •tin. 
cms. it. uwsrifii.n .t co. 
It. »l»ft in all ktn.U nl 
Dry and Picklod Pish. < 
'*• lAinf Wharf, fhvtnn. 
J. /' O Ii TKR 4 CO. 
|lr.iUf mi I'ihw'i 
Himiinc I'IuhI. 1'nmpUrnr .1 llrotiol. 
IUlOU> STItl TT. liOHTON. 
j <» ii \ r. i. <» « i: 1.1., 
Muniilartiiirr »"<l ilrtlrr in 
OUNS AND OUN MATERIAL. 
of cvem vhubi v. 
.V". 'J7 /'• I S-piarr, Union. 
I l«>r llilrbeork, M»1>. k !'«'• little Hariri*. 
0 I' I..I a !.• (-.1 II »!• Calm l.raf. lln.k, Cotton, \|.«, mil Nliuw Mjllncri, I.hp 
I. r.r | 'i«|lh> ... K.i It I. A I.'., 4II llir lllll'l 
nl (la ir, i.f I'r illi. in ihr original luU* i.r rr. 
(>« kr.!. ('. In) Il.nr, 1*4 I'll l-rif, 11 W. 
Jir., •koU'iilr wii I i. I.ul. M 'I" m « lirfitlr.lMM 
IU.U l!.n..i .lr.l in • >llp»lilir IIMiiwr, M,ip«' 
libiiu farm.hnl at .k'.fl n->l.re l.i 
j.tMr.M ii ii *i i riT u co„ 
lu lli*k II...I»n. 
PIANO FORTES AND MELODEONS. 
loll HA I.r. AND To LET. 
I^vr.ny »«»i»i* >■< »t»i» r»»", "itk ■ d«» lj iIih Ihoi i.f mil in fA" i.l imrrhaar, nl 
Ol.lVKIl IMTSON H, 
113 Wj.hmjt'.ii flinl, llo.lnn. 
Fresh Drum and Chcmicals. 
Illrtll IU Armur n»i< 
IVM) t»« r*f M 
JiMI Dm I'imiii Twur. 
» M>U ln»h |»«kr«l. 
S)00 I'tiinl OiW«. 
I MO IIm Gobi \ruU»i v*tr» 
2U00 lt» Hiiljihiir. 
3 l«lr< IimIU Htnnm, 
? r»». (' Mn;n*iiu 
2A k»f« M C S...U. 
V) 1° Sulphuric Ati>l. 
1W It* IimIV l'«» 
SrtOui. Sul'r ((uininr 
14 rul< ('a>l<n Oil. 
12 (rti. I.tq. Marrow. 
I'ogelhrr Mith ■ Urg» and nm|il»tr ilnrk 01 par* 
r.««f*u«l Oilt, S»U<-t I'owrUn, lUrr Cknuinli, 
i impnilnl ilirmltr (<>r me. I'llnH m»iliriiw-«, Gfn- 
•linr lltiiM Cifjrt, fcr all of fthirh iif olTrrnj, 
la |i> itil, il lb* l"»nl mailt*! piirH. 
tpHlKfirin air rnpiraird !•» rail and raaminr, >• 
I Utl (viidfnl I ran nffrr MufiNMi lor thrm lo 
ptnliiM. CICAS. T. CARNEY, 
119 WaabMgtM 8irr«\ ftni'jfl 
New Books in Press. 
JAMES FRENCH \ CO., 
\o. 7B Stmt, llotton. 
mar ILL pMth Is RifMikw, ih« MWviag 
ff nllM an-l int^rrtiinf 
in /'*>!>•» 1»i«, HW ihli»( I hmj 
bt Or. ML One It (no nL cloth— 
price • I 25 
?itn or l.ifr «t rliftnolillf. Iljr ■ »e II 
lkn>»«n Author. Uiw htndiom# r«>l. Uwu, cloth 
—pure 8I.?S. 
K*li Sitni.n, a |>jjr fron, llral l.ifr. 12 mo clutU 
— jirira 91. 
" Troth r(U*b*4 la earth »i!| riM ajaiit' 
Th« imnwiul )r4ii of (iwl ut her»." 
F'" I'm AVit ll Vm.iir nur HrlMnJ II l'uie«ille. 
|llo«i'»ir>l. Hj Caroline Kllen llartthorne, IH 
Mm rlo«h. 
F'rJn /<*y, ml other |»>emi. IS ma rloth— 
1'rice SO rent*. 
Fifth /'./•»*f ,lt« f /jfi. 12 m<» cloth — 
I'riee 61. 
S» • / I iliti'n *t \m'r 12 nw» rloth. P» 
lie*. II. I* \mlr»»»—|<rlwl}rMii. 
TXr.l f,hlf% •/ Ik* ll'tlrtf +f I if llm Ft tee.— 
12 mo rloth— peir* > I 
0..lrc »»l..itr.| I., J OII..1 l ltl NCII k ro. 
r>t U i<b>i<(t<-n »iirn. It i#t..o, dealer* hi U- k» an>l 
i4li..nrrr ol r»rr» umli. 
I). II. STEP MAN «1 CO. 
Ini|wlrii )»i| .Ipalrt# in 
Farthflrn. China and 01ai» Warp 
\|><) ilrilrfi in P«p»r L-'kinJ lillmi, llt.lt.nia taair, CM W(M 
L4i, Ar. tl.ifn.il IVki("> ri.ntnininf an 
•if Tahip, T>'4 .nil Toilet W'<ff, WlM 
t'.'iff.lM trail*. ri>iiMull} >■ •• hand. liliii 
Ail If for I hp* 'I lia.lr. 
j a m i: s a. ii I. \ a a:,* 
Diiiufiriuirr -in 1 ■Vilff in l'ail r, |>m»int>»u«<m 
•ml I'amif I 
COTTAOK FDHNITUMK, 
I X'tiiif'&'/Mi'i, CurltA /fair, i, 
tV'tkm, Ar- hnportrr of Vfknlttrry, 
I'lutSii, l)amj<k<. Ihur Saltni;, •( <. 
> • I? ?ll inKill, II.■•Ion. first i! n the 
rfl lr"in \V ithinflnn *irret. 
/>. J. .%(»«'/'".N -1 CO 
iinn unil Mrnm I 11 la* r» mtd • tnl»lirra 
N.i. I \V «lrf flmt, 
fyrinn iriirn, 0««i»• m, n ri•••«•. id < 
lanllv on NainI. 
\l.f. m •» k « an jnicl l.i I* ii Mi in lli» man- nri, \\ linr lit.! 0 NM IImN tt^lfil 
n ihr IkhIvw, an.I (rfl .••m(i.|p<il that hp r.in jup 
■eifret .alula. li-Mi tu all wh-i !»"■* fatnr m aa.th 
Hrir |MlinW{|r. 
j .1 y. noi.r. 
.H'Sd'T ZSJt* l&'lU'lJi'JT42Jj 
An.I M-inula. Imei. 1 if 
Ifar '1$ TVinmin„*», .N>"n'-rJ ltd IsUrr', 
\.i W I'm.in Sli"t, ll.itinn, 
I, ( Ml W \ It It \ > T « 
VOt'UIIT IIV Jnlis I M Oll.l.r.Y. 
So. I" ("Vljprrjl .V //.'J/nl. 
ty l'i' h jlirM Mukrt | in* pat.l fur I", "fl ur 
llol arm 
?. II. W I I. A K It. 
M 1 .f ,r luff of I* .lp.it 
Unlanro, "Pint form k Countor Scalo*, 
\ 'rirr ii rI! ki 1 | WlltV 
\»». 2 r» »j ii iH («p itnr«,) n« •' ». 
The American Sprins net) Company. 
j coniMi.r. k ii. r«»i», igfats. 
M tf( !• «n! ilc imf v w<l 
Premium Spring Bods. 
\ :: Vt » HmHi ii •• a 
St If Af'tlt* f »f 1*1# I-»|»f»rull'l'tw I 
lUiUl**! ,-*l Toilrt Tmll 
CARD AND NOTE PAPFR REPOT 
\ 1 • I \ fill' *1! N at .til.I ir»|w» llii!'» i.i*iIp llr 
lltrnti *'i of IHinlPf. an*I llin Iniilr In kit l«jr in.! 
«,[( wlwrnj ftavil f Pant} GMK Ml IDumiim 
lr.IV.tr r«r>r.an.| 
\vn»inKfl -TITIOXItRY, 
\\ III'll lip ?. !•■••• It (|.IV t !«■ •IK(P»««»|| l.» 
ant a»...i tifirtit in thr ritv. 
«| «W, *1 !<|rrrl. Il.i.'on, 
i vr.s .i i r run. i.. 
V rnrj In thf ( 'ifitrnt rf' ,\ Kni'fmtif. 
HWIVO I«-pii i.'IPIt mIit l|p 
Ii ril.lililll a 
l«anrK t.fymr liwiw in iIip fit* |l .«l«m f.# 
II |RY A Cft'l II * I H, t 
tn.i.lp vrim'iwp'i -us Mr..r. n ix ti r 
llll.I., 1.1 ll»p A I I«n».linf, Tip<n..nt Slfpn. «*• 
fuini*h thpin oiih a xxxtant an.l fall •uj li of all 
t<M rnanufartMrp* an<l ii*i|»*i«l4tM»*ia rMtilinf ihrm 
to imut ill- nrw itilri, a* impnl' l aa, •imul- 
Itnr. mil « ith Ii in \p» V»ik. 
It ii mill iwh rnnfklmr# tKit af (nwnwn I In 
tlip iiiipf.« uf Ni « I'ntlin I, iSp rntrrpmr "f lk» 
»l..«p imHi| nir«, an.I hp can UMiif «*nr fiip.i.U 
iikl ri"l i<^>, t'lil "ln'p «' till' ni (vranM't 
i. it.- ^ » f iv i ■< n n run i i.i '• 
(I,hl.U ihrl »pll will I# I'lpfltIP• I III I|.I|I|||. ||*V, 
an-l i" •< p. « US ll»p art.. •'•I '•< '<• in Nph \ «W. 
UMM ll CO., AaW llaaw, Km Ywfci 
Tlip n>m i.r MY A CO,hiWw p.i.i.' S- 
nl f..f a i)»iiiri "I a ffitimt, ami ki' i»"l onli 
iiv it iipi alf mW«.Ii«I ll* manil iPInf m( an iniixft* 
| fjrilitif< fWilf llif •« IrfaijriPil, Iwii"JI*ph 
pimnpplfil with tha« r*lal.li*linipnt aa ■ aalp>fii.in 
f t vfr>p Hipp, an.I If.lh frflmf thai 11a rt^im In 
llip Ip lrlablK I'f I'aaliM.it i > all tliat I»«t nna I iHp 
..fpri iff of iHp m mphIiiip Iipi-I, ii r.mrtf itip.1 l>i 
|hr f.t. *| d I' m Iipi' fllUa In lIlP |»f|lil|P nii'l '||P 
Iij.Ip, iiiIip aailh fonlilpv ifjwin tlip fair i.f tlirif 
aoiirpfi illtt it oi l U' niMtualU Iwiipli- ill In 
tlip ti"Uir aipl ibrm rlna. 
ivrn k ti tiiii.i.. 
m ii ii.i Ifloij, rf«t»v*f "f TrfH»«»nl iiml llraoiti 
HtirrU, |tfi«|o«. 
Tlir lliimlt'l ollrrtlon i»l rhnrrli Mu%|r# 
l»v |« NcIMmI I v |). I'. IUi I n, 
mot r. ii. rit«>«r. 
TI* tt.imr* h'miv, will fr«' Oi|oi^n I llir 
Hi.iW I • II W4l)t f * * I" ^ VMl.br |»% 
J ll. MII.I.KIL 
\ii ?MI 'I'rrtrvint Itiolun, 
c ii \ s k ii n o r ii i: n s, 
M nnuf^c lain • f»f 
Iron Comotory lUihnns, ic., 
\<>. .It WaahinftlMl atrrrt, ll >«ton. 
111 it 111 nil il I'llihl air ltn«ill Oil. 
-r\i:nui t |M; ■ m»«i pitUn ami h tailM 
I I lit. •'. ■•>{ ill • < m|mIkial fa 11 ti », 
Sgf^iy anil I.p«inuf i. f fa'p i» Im'panlp anil |i 
ml. In W. Willi IMi I ril\M. Ttraaaiirr 
TrrnKint till I 1.1..it, ^in. 10 Hum.I Slirrt.- 
I'lraar rail ami "rr it. 
JO IIS J A I' i MS, 
Sii. 02 U'm^incf'"! Strrrt, Ihtlon, 
Mannfarliirrr of 
Hru^hrs of Kvery Description. 
Ut«< alnaia 
on hanil a larjr a»»oiimpnl i.f 
ItriialiP* f l«p»l <|«ilit». f"' ••Ir al laiwCtra! 
■Ki ra. *i«: II....I.- f .r 
ti an I BuiUfer#, 
I |iHi«f'lrr|«rt f, 
I 
f'«iln» »«u, 
SH»|» Clw* 'W*r«, 
1'aint »<»«! Oil 
I irt'irira mi '14'Binrn, 




Hr ilrrf ^lifrillVi 
CROCKER CO 
I..«lr (Wirt, Ailiim k C <•., »hnlr»i«lr in 
PaintH, Oils, Turpontino. 
j ifAjr, 01 iM, i t mr, *r. 
Hniiirrl't |nimw<l Paint M \| tnu/artarvra 
«f »nni,h ami pfr«nl 'm-iim, 
U I'll irl»«ffiV« n Strrrt, 11««» «i krl S«|«»nr»». Notion, 
<;oM I.rul, f«nlil lljmi/r A llnlil I 'oil. 
Man«fertmrr l-> J A MM P. TOI.M t\. 
It II utanl OM Smth t bnlrli. 
It O It T I) N 
iii:\vi- i'air.vr ami.khw aitiov 
LP3ausQCC> 
§'r 114 llir iltn,liion, Pianitl, I.. M fintli'liilli, 
In Mr. Ilrwa* agrnl al Nr» Ymlt. 
%r» VmV, IW. 5, h.V). 
Mr. Curti*—llrar Sir Having hail ihr plr«. 
•nrrnf prrf.nnim *|«>n Gnirtf Amriirin 
Arll 'n I'l «>k» «t ihr Workl'a fair in ihi* 
rilv Ihr prrwnt •ninn, an.l nllirri n| ti■ ■ pianna 
al )mir ■•irtiii*M,l which ilfiril«l mr niwi (rat- 
ideation, I rhwrfiillv rr^ommrml ihrm In ihr poll- 
lir. I am »rr* (tail ul lii<* imprn»r»irnl in ihr 
anion. Tin intlrumrnU .ir« of rtrrllanl ton*, 
■m inf. no il>«M, lu lb' par<wti«H» of ihr Kiiln. 
Wr* Rnp'v I.. M. GOTTftCIIAUt. 
Manufoclory .IM Rt„ ll"Mtnr\. 
UoMon Mi m .iniill Afjiilrmv, 
\<» r» WIMTKR KTftf I r 
PBIMAMHtP.lMk ffnrf-n. TgtUli In .lift an.l |)ra» n.(, (h«r<*igbly aa<l practically 
Uucht I it r»p#M»nrril wnrkiarn. itar a~l r«»nin(. 
L B IIANNEFORP. 
or. de jonoi!*8 light nnouw 
f OI> T.ITl lt OIT< 
Prepared fam*.v>iui iw in th* !.<ifri*irt« |ilr«, Ni (*•!■ PUl l« Ik' (Ml of ( Willi- 
ral Analgia l>; Dr. IV Jon^h, *h<\ by hl» lil»r«ry 
worb* and acirnllflr lia»rl», ha* gaio**l fin him- 
§eIf in lb* m hole of lk» »all ilrwrtxl 
reputation at th» bubcal lulSmil* •• iffjnN ilna 
m»«l r|Tr< m il irm«fli for ('..»• tni|*ion, |lr..n« hilia, 
Ailhma, I!owl, Ridrti, Hrrnfutnm A Iter <><•»!, 
Iliimir* of Ihr bikU. In'anim* waallnf an l ()#<*• 
*r«l D*'nlitr. App»o»nl »f ami fffriniiwiiilfil L) 
llrrirlitu, l.trlnf, WnlhUr, Jonathan I'aralra, 
Ponquwr, and nmn«r<*n othrr dttiinguiab*! ph)-1 
•irian* ami Kirnllir rh»tt»i»la. 
f|i«ri4ll( tvwanlol »llb mnlal* l>jr lb# jnvwn- 
nwnl of I trig mm ami lb* Srthrrlanda, an l wp- 
pli»d In lb* trailing llnapitala of Huri-p*. lia* al- 
bwm| rn'iirl* iiiprrmlxl all ntbrr kimli on the 
Continent, in foni«|liHK» of ill |<i»tol pn«n ml 
rib try, a* nrll aa ill l»in{ p»if»ril> frw from all 
unpWaaant (mW, anJ HiMfrrrah1*, I itlrr ami ac 
ruiiMMo.il> imr, n»l iftililini tha throat nor im> 
|*iiing ihr Higratioa, wuhri prndurinf mwi 
ami Vomiting or iliarrh-a. Ilultlra Ul«l*d with 
|lr. IV ionfb'a and • ifnatiir**. Wholr- 
•al» ami irlail In l^opoll IVrtilar, 307 nroi.laray 
anal |.1 Ilea rural, N*«» 1 nik. 
m m m n ..mn hf cium.r.s t carney,1 
ISM 11 aabiirjtin flr**l. 
(fANI)SHR, IIICKKY if IIR OTHER, 
Importer* ami J.Mwr* of 
Thronrtu, Tnpcn, Neodlon, Buttons, 
I. A HITS' TRIM.VISO GOODS. *t. 
IJanuf irturr'* of Woolm Varn, an«l lili»»' 
lienu' and Children'* Do«»e.|ir lltaier*. 
y, at ma mm, n...( .. 
Dr. I'lirlps* Tru^r*. 
The great n«ml»r of radii-a I rum of llerma 
»■ ibin the I i«i (>• • »M'i, bj ih* wm of Dr J. W, 
I'helpa Sjurai H|»iiif Tm***a. ha* firm Ihrm tha 
ptrfrirwr ntrr «l?«lkfi». Ilia •( paiali* ( >r llir 
rmrertion ao.l -ihf of nil kind* of Hi f<»rmitie« II* 
mril >1 ihr Maoirllimlli (irarral llo*|>ital, ami 
• ml mr ter. mmrniW l>y ihr Sot aurgrona of Ku 
rop* ami Amriirt, 
•Vi/a o( lie fi <1 T'r»»"V »r., n 
f !i a n i. i:s cove i. a y n 7 
• »n«l *7 Crnmi Strf t, II •«. 
pOXRTAflTLI H I r i j Cfthift Ptilfy mI Cbftftotl 
I'artira »t f | \ m ailifiiiiin in ih^ «rtirU«v 
« \U f n n >hrtU i, JlIK UUnr injr « .( Ti« 
tiV (•rmiNtfnii. 
II Vol? \\ \\r I MN OYMI vr 
Srnd for WcniMorlh & To's Circular, 
AF |r»»n« t#» fl V • >nr li.t * ( II V» 
U acaiiAif4 a| || 
iilfnlV rliirarlrr, <an«! nnpUv f"«»'jv 
tew ihoi 4 %\ 'ifhrr l»«»k filNbUhim-nl in 
RrglMNl IMtm 
\vi:m*u<»i:tii u rn ,■» 
■2 Wmhix^inn SUffl, 
f./i)//.v jyitREir. 
... 7'. -r . f IJj.. 
— 
«j ^ • III # 
|?0 Wi.'i. ;• .1 lt.M9.Ml. 
COMPOUND PITCH LOZf-NCE. 
Tbr lirml Ruar.'i i» Utotilirrnirrtil,l«r (VM«, 
(.fbi, 11 Ih-1' .* l'o<nh«, ("fii'p, Atlbi » •' 
I i. 
I rf til" rtra '.f I'liirr tr |r (nm.! in t!ir I'lim 
l»r». 'in 1 ill* amM i« rli»l>n|r.| In |.ro«|iir» «ifh 
mi• aa >ri < i'. r*i 1 I «ilh'<illr •••."i ibii rlir »p 
«n.t Uaaanl I .»">> M mbiwri In 
> I. ru i.i:r u. ro„ 
.1 11 ilaon l.if. Ilnalon. 
LEOPOLD HERMANN. 
HDUTrrri ha hi« ir»«» ?«»*i iii* ptvlx'ir !?»«f l.i U* r«m* ml Iimhi tut i»M •« 
in Ci I » tike i|M(i n* •'«>!• 
.•rrff | .t 
v«. nr.i, nrw**./ ^ 11 «/•# iit #»n stnet9 
Oj.j tS*" \ 'i If ■•%*, IV «'»»•». 
\VK«r»- hi« rtiUffeil f.triltfua f 
r< »•him in fT*c f nlr »mf uf ihr Urgr it ml 
!•*•! ifirflrd «t» « k« <«f 
/ »<! M, ( <tf -mfmlKtr 
/WHvi V »//# 4r. 
1 ♦ H inii> I'l luir* f T«u * 4 
Hhfi !r»n, »»•! ••<K*r riIm-Ii in tin liw, In 
( ■«. ! mi Hr 11 «i ifrv \ it »•« 
»f itl* | 'm* |»-«fi<*'t^f^a ii rtfl***!f»«IU 
I.Ii.III! I.lf • fir ? LII.IITf 
(I l\t'nr« 
# >\( |5j. »r » #<#••» •> V pmiffn*, 
f n fffi Rfiriurtf! r< »<»s 
#tff* i!r«rfi| (mn nl l^niri, »= tmifirfitrr-l f%n«1 f.if 
Mi^h.v,u hmitii k r 
|Q Wii'i »;*•»»• Mlie«% IUi»n 
joyr.sj n:i:sT(K\\ 
&* mi fi h /.•/«««« f. <• l* 15 JfltSj. 
Mni'ifirinfffi TitNi !!«'» r+% rUlf »rifi9 
t» I! n!»M4-I, I|ftf « i-! 
Sc.ilos, Tin Ware, &c. 
rrrvi i «•»,!« I W, \| |>4f iin* l(e{*4ir^*4 
unit i'r« nrlmnfftf, 
D S Tv d J Q» 
r it .i s /; r A * 
.v.. i r,.» trw/, lutsrox. 
lariinrrs Cooking Sloirs Gralcs. 
rnii.M>\-s wwti.nw f'MR 
PRIZE MEDAL FURNACE, 
A * f» TNK 
Mclrop<itihii rooUmw linns** 
f 11111 "* I >1 I Mffllngflf f| •, 
I or nrivatf* rr«i'Uwce«, »n.| r>finirii*( P»ir»»«re»# 
|(injr«, Mrftillri, nnHM( Rf( »#•»*, Vr»«fi1 !(«•<•, 
S»#,tr«, lrM .»»r f- |*r«fi|M% iwf Till i-nr rfl- 
l|f **»! i*» irviC«i lur • #»£ f.«rililir« riwlil# M In nfVr 
llir ii*«»*t (ivui.»Ul« ifiim, 4UM>rr **9en«if* 
mm I i|».«m hrirfuf.ifr nf ih* rrU* <i»i| OuU-"t*# 
I i.< \V I lir Pitfr Mr.1 il I'ltrnj'*##, 
i| to In* ihr ^ril funvift* ia the 
MfU > 
(*Kt!—*9* Tn*$ Pftdii r«'i f# Tr« Stf*, 
Win ini"| i*i« fifu r»rr rp»»i. » f»«r! nfrr int 
tlnlr i»f fiifli nf U >nii, \1| #ifr« of 
MfN »• •r MHVI pnRllA (3mV nig RltflMtlMl I U 
i.•«»»♦!• nl m( %• «f\ **;4»» ii I »r?«»r 
M4 i«lr«t •ilh m rich -H «»f lif «!» • mi*| 
*»iihiim» j>.» l<» ii* «lrh* I»« ^it. ^  » uli!afi»i•, 
Vr' fiUlinf »• iiumI. 
W •'•tinir t« iiiiiN- wilhlh ^ »!■'»!? Wflinf 
f»r % ImiiI*?mcfl# in hii-iJhi* < -ki'i,* 4 
\|»|« it ;ifti«, 4H I « liming furw ifr#, •l#,irni»r K*if 
m ('• ^...ii* All^vif )«•!« mM l» WlllWtWMla W| 
li.iv*' mtr t \•» ii'frrffi**! f«iniu^inUlon 
i»f »Hif iM|irriiir iwj»rnrn»#nli 
rilll i;ort«n l< ro.# 
ami 101 |li liluw >iie**l# llwlon, 
AM ARIA II ST0RHS, 
I». ilrr in f*«* mifii r 
OAtVOtt, i'All'0 MOATIT), 
IhulruaJ Tmkfi to+ckt Fannf P*y rt, «f r. | 
M «n.I *iH raiihill, 
Piprr <»f itni •hmlf, nMi»a'Jr|»»rri| In nri«l 
nn.i pr lirkil* % nl in pi»Mr»»i at »h«*t nn'irr. 
Stammering Cured. 
/)/,' BttOSSOS I C r OBKM 
\ ItK Imp,., 
i*i j11 
§ r»n !»• per|Mft*fttU mml hr mrjiriiir iwt 
\i>rtl litinmiim, |i i» lira! Iimi«| aa a wr>MM 
• I.a«-a«r. ( ''4>r ."<1. Vila*' |)W>| r.|>i'»plir Fiia, It' ) 
and ifit n tSf h*l*it, i*wi Iral fit ihr >ii«niv ia •c 
lfflfll'» rvrril'i in flmlMWi. Mi lt>rl> li>< 
^**ii an inirlrfjir rhmin#rtr f •r iHjoi -ftif triri: 
hi< man* (iir ike r*ir»* nf nam- 
inrilKi, afl*l rk|rm!< I hul<4l«*d« nf iliillllt Willi oil 
an» |w loanent Ivitrfit, I <it f"i«l himwlf I- m*»nlhf 
■ and tlaa Hff >lnr» r'UHiwil an. WilS Ihr 
•Mif l.n n, af I. m mr»1 ullu n, It ub'«tn af 
wmi'J |Lidlv rrirt an appliranlii—mil h hi <( (ail* 
rd in a •ni(V Inrtam**. I'< fg >.«t'»fir*l fmia rin 
M«, rlitiwM a**t tlwntlHia, thai alamotrring 
ii llir rIT*--1 nf 4 net * diM*nlrr, and t il l» |kt- 
IkiIi rami l*> I'.r at .»r im iiii in ihr rin«f **( 
l«a ar lkn« •rrll, <ar «••»" *11 Intari*a4«>l >,| 
ihpir (riiiMa^ main, -a•• I rmiatw a |«rma- 
•»iH our, or rrlnH'1 ih# imult Irf p*i<| in aiifinrv, 
1*hi*ar itrauint fmiS* r iiif *t»»ili**n «|iON lha inl>* 
inrlihlinf inim, ftiaranli, if., mnjr nhuiia il 
li<*m >Mir ,\r« Wnrk, ii»i I, >>•> Mtimnriia(, 
lit efl.rla, ranwi an.I ramadiaa; ill.i'lmir.l h\ 
Oiw lliiodrrd r.n|i|i*n|i—|HM* One Pillar; mi 
rurripl if whirlt lK<> Ui'ik will l» anil (Yrr nf a*. 
p»ii.i* ami lli* lannri ifcoa I aid will Kr credited 
Ih»* i>ill (nt Irralwrnl. Hoard, kr., (iiriiiibed 
nn iraitmnfilc ln*m. Addiaia, 
BRONMON k IIKritD. 
So. IM \Va>lilii((u« aliral, IVxInN. 
:r,<vw:o Tviviviuvwffs, 
Dnufhl al ihr hi(hMl rath plicri, by 
.1. RirilARDSOS || CO. 
II Railroad Tsrhanfr, Corn I S<)uari*, (Vtalnn. 
Initial N'oir I'npfr «nd I'maMpra. 
TjKRSOMS withiaj tbair iniliali atamprd 
I Latter, Note Paper, or Eavalnpaa, ran Kaff 
lb* aantr cmermed ia the ifairal aljW an.) al a 
rtaaonaM* prira, ha 
THOMA* GROOM k CO., 
\VA R R E N NICII0 L S, 
PtaUr id 
Havana Cigars & Leaf Tobacco, 
103 lliiwm St rf»t, piMton. 
T^onr.lnx ami DimMtlrffuM kn| T"lCl» I far#. SriufW. 1'ipra, kr,, «iih a frnatal 
Burnt i>l l»ck a|.|i««taininf to l|i» tijar bimI To* 
Ixrrn liaJa. Tha flmirnl IramU «l (ipri ia- 
ported al»a»a fcr (air on r»a»« iwl>U Inmr 
E. J. S M I T 11 \ 
Sijjn and Ornamental Painter, 
film k /«rfffr»/ar Alfna fwn I*jj tt tKrrl ntht 
92 Wathinflon Mlr»*t 
cancerscan he curj:i7~ 
dr. r. a r r. l y, 
Scientific Indian Physician. 
36 Dromft. (.| film! lloaiun. 
nil '•KI'.I'.M. la Itii trafela and rraaarrh't fur nnli'al knvaM|f, a nonf IKa Indiana, 
uiim-.I a |»rlr<t rrmnlt fur Caiw-ar', Perofula, 
l.d all buii»>ra of ihr U«nI. Ilia |mtlicr baa 
•»»» aiMa larn «ilrn.tr.I «.ih (rratrr iMrm tha* 
• a* »ur brl»fr bituian. IIr la a»«a iiraiu.f ».ih 
..iii|.lelr turraaa :S»« al« <aar< I rhrunir dl.rtara 
!><>m all |«ila of lh» riMinlry, |'rra..na aflirlrit 
nilh Canrril ihoall i*ntfili.url| ata.l Ihrnurlfri 
«l l»r. <•»*»«'a laiaixial allrr.lt rtl. Sit. f..l«i« dir* 
i#r« runrlwKi r.iiulMiw.l villi ii liar d'amara >4 
lir f'lnmarh, l.ii«|«, I.Iter, ll.-art, Klilw)!, 
4|ilarn, kr to aa In r«|»i(r a |#ra<mal nanma 
lion III ofiW In a (II'1; ''HI nina nut <if 
'tar» trn iirmf all <hrnnw I' ara rurad 
l>y tnrdirin# whirb |l|. t«r»an aanda lb»m, at I.a 
uiilriHtJiilt ilia n4lmr nf thadiariarby ihr pnr- 
inrta ananrrina i!»r i(imli.«a B|m» a fiirul if. • h» b 
llan |itra r»frr»n<-» In ram mvd, an.I «bicb bn 
wihU lijr mail, fiaa, In anjuaa rcjuaalmf il, and 
rncluainf a |a»U(a alam|>. 
Conaullaliuna at Ow bfBre or h» krllara f<aa of 
rbarn*. 
Olfx-r Ilium Ark] Si., il .ali n, Man. 
PERUVIAN SYRUP. 
|*.»f lb' ('«♦ of 
dyspepsia. 
ntzrJz~L'« £r~ 
ItfM, (J'nitdJ p'lillljl. kr 
in |t>wtn«i f..r !»!«• Pmpriatafa, l«y 
\VIU*»ON, VAIIMANK k «'0,f Nar 44 
lliwiiif »trr»i. 
Il.n fr.», J inr tlS. 1*4* 
\» ii* b»»» i»>( '«•(»•) •*»"*»( »f 
,(,I r»". fr "» 
-<r»p. I ( •»*«*»! )**'• 1 
frir.t (<•••" a c.tlanhal afcxl.-il ""• "7 " h.owIimii. 1 »"«••> mUm limit*', mmmf 
1 .iU«Wrli. »'"•«» ■»! !.?<" ■ 
iml-lff TU* 'ol* 
I""' 
i»IU »-J r»«M#i» •<» «>>» wralkaf a»4 k» 
ihr allark* rr.u-rmf <'!-••» •" ******* 
lk.~ «"k.f lh» .ffrrt. «**» 
.rtrral «lay». I'p>in IrtlHintmU nW«rM l» n"* 
„f It.r Su»i>. 1 n"»«W • n< »'• ,"4* *""" '"p#. M iw|•" •'rrnc'n — 
,l..lii« t» »»•••« aHanaphww »ka«t»«. 
„* nm.uk. • '*• • kaj • nntfrrtfr^ U ib» atU'k., aa4l h»»r «...»••«! I, »'<I"»I «» 'tprr.rarr ».• I kit rfoib*r», ikal lb. f»iup pro- 
,!ik«-.I ihr K»»»* ph»«ir«» •• 
vrll »».rr that ihrrr «<• »rlf.|.miM •»« 
l» «"• «b»t •' '• •' 
inwJf (*hm ctfttl kit' l«*n lrir><) 
ih>- • '1 lkrf»fa»* I »'H •»*" 
,, |Mt| >n wli fh MT WJ W m4,'» ** " 
..rik r..nl. U.I.') m lbi» IW*W. 
tri'il fan."" rrm#.lir., «»1 *11 fuiiag, *'• 
f I.. «.f' '•••<•• • " " J,i« •'".V Lm^i M>Uwh| fcib Mia WllhN 
ir'ii' •- »»•»«"«* »bala* mjf'f <• P"- 
iin.11 l» lh» liilfM r*\rf i»«'» lb' •"•P*" 
nrlirV, I l r«T»WHi.n.« ll 
„.,t »•*! •• .'Mifl. ml I 
« II m«V» »"•» ifiwi'H"111 ,,"f »*•"* 
nlilii'i*1" n' IKuiXKt'l it* HmI l» I1"1 
,, « ikMl .r, «.i.t I ftm MM■ 
KRAJ«I»AN*.M >» 
Sir —I li»»» laMi •" m»''' wCn«-* • • 
Ac anaf tk* ** P«m w <>wp" **•* ' **VJ ,Mk, U kn'ion l« •iMi'Ur r<«■ 
..... 1 
Ll (ImmAmiJ ft 
LI .\„, |„r< 1 A .li«Sl >M •.HiWI ■VtiTaM • «*€>». M 11 • T*",M I h,,< J |.f...|thU»« I k«»» »•« J lk'»" UMli't "f 
MtnMI, »".t lk»a* tf ltr |1»r.l I *tt !»■* 
•IJII" A hn'ih I MM lh'H«r<i« "t •*'' •' ®lf 
jllKtin •• wrk impftr.l. Mill) T*** 
,r.|..«r,|. »»1 iKtiial «!-*"- *• 1 ,14"' 1 
_i itinrj- '-"*T 4iri. 
Ml I «M t— 
>k» than *h» u«^ ",h 
%l.\||ft \ r 1 ARI.OW 
C4lllni.il>, J»'>r U l*-»A. 
lifi>< • 1 »•!•, M... Hj> t»». 1*^*- __| S,ir»^ r„llf,.f.» •« 
,»,^«U.l »»V' 
Ibal I tl««kM <•* •'W* f •«» »*-•• •,,h 
1... *>"' •« <r £rA> 4.11 inlb,i»l .Hrf.an'i m mv ,m4J .ml W."J IWH — W"? ^ • « k! I «ktm' m • jjrjj\m» • »"•' <«n ,h" ,"n- U "* 
.1 .f ihr »»» •« !"•«». ramm#nr« I liiMf ll »•* 
».• 1- r!"' I ...«• InllW. »»<! H»<« K»J '"« lirh" <• •«• 
SmUmh —ik> » 1 
(CVl't of a IrUrr from t>r II K. K#nn»>, n 
%»mr§ 4 rriiil^nt Irt Liww.J 
I.im • • Mir 5i 
n „ M-II.%I»| f' Ik. 
.... ( «l" f' '»"J" ",4B, 
f iilwliMtr d.»<" tr.» »f lh» <I'C»,,T' '.rn"|*', 
"" 
esaaMnXj —I .1 «•' *« •» »> »' *" 
„( ,K, .fHiriMHW r««-.. MMl 
drr inirMKirta lk< 
1. iti—«- vm;:J 
.... nM pwmM ♦- I „.„u .4^ »• »ki'k ••• «!-r«li • h.« ^.,,,.11'!,... .•* «»<.- ,hvrn!.'.-i | W 1 I I® .!«•*•••• | 
i„i ... iw ptwMi 
,V.I I»rmil Ih-.U.... pr.^«'w-l r!^' 
J^CSSta. 1 2* I, I. Si»f -H l'->l \'V" »,,,,• 1 
K. •wk^.jM«l«* »" 
t-Ann. 
Th# nn.Ur..r^l. »<•'»"« r,prrK~^d lb. N•-»• 
ZSZZ ****** 
rraai MT weepwlww, mjnN •• Jj h' '• «h - 
m ikucMkM »*j*.iw<««,k. »• M 'hi ir,.. -11'. -. .»•""» n.«*K. «r<k« 
I ». "f bUI raw-f". 
Sris^^ris: s iWi 
t,l Ibrai. mk U»« >l1"'"' J'- 
I.OUIUM IIH«»OK«», a. II. ULNOAI.L.M.D. 
8 A ML'IX MAV. 
Freedom Notice. 
N'OTKT. i< hrrf^y jilfl, itlll I bl»* 
thl» lU* 
rrlimiuiabnl tn ItIV MM, J..Iii C. I'atliMD, 
lt» raiiMiitiicr Ilia mifwrilv, •■> trinaart laiainra* 
•aar I aball claim ikw ( bia "rmn^a, 
•or |M) any «l»ta*• of hi« rmilrariinf alirr dair. 
MOtiOMOK I \- I MAN 
THON 11 MoOLTOV. 
Skm, OcloUr «. ISM. .14 
Administrator's Sale, 
|>\ > I ■ l|. .I.I.J ►V I nf I'ft.lMir i..r lii* I MM] I >\i. | ,lu!l 
aril Hi paiblir MTIMNI Ol W|T lie »4l*,4l I hi »lnfr of 
lloUlrr «n<l ThoniiMnn, in \Vaa| Prm, nuSalur- 
■lat, ibr Irnlb A»y of Kfinu»r iw »l, at lb»r* of 
ibr r|.« L, in ha iflrrmwa, nil of ihr rral ratal* of 
aalnrh San ih-1 IUmimmil, Ula nf I'mt, in aaiil 
rimnlf, ilir.l M'iinl ami |k.aHaaa.l, inrlmlinK ihr 
rrtrtaioo of ihr » uluta'« ib>prr, b>r ihr |»a) mrnl of 
the ilfliU of aaiii ilrrraanl ami r\|»n«i-a ol admin* 
i.train.n. aa.2 latiijrnui iifcffii. Saul rral ra. 
Mir eonaiata nf tatrnl* ftr* artr* on lb* wralrify 
rorrtrr nf lul nui;ila*ir.| iwrnlv.ihrr*, in Prrk'a 
Orail ia lltr loan of I'rni, an«< iimlr.1 b» I>a*>4 
K. Kruwn (a lb* aat«J 8aiB»wl llamnnal. Sai.1 
I a rnl ia ru»»rr<l «iib a hra»» froartbof «a' l ami 
linlrr GKORGE IIOI'kl.NS. Admir •tr*i«r. 
Ciuklia I'UoUiion, Orl.Ur lal, l«J5. U 
Mill Ownors, Look Horo! 
Mill". anUrr.Ur.a practical M ill* i(bl, aa t(tl| 
f for lb* aalr lor 
(Jnarn' C«a frrm ClMairi, /ilaaaa'l IxpraraW 
Sk'Htlt M* Kim, m*4 Ikt lt*mi IVal* WWW, 
All of lb* Utrat i«proT*nM-nU. 
PAMl'KL B. I.OTKC. 
.. JUtfCELLANEOUS. | 
-r=ar—- 
Tbk 5i«ri IVjV. The *lare Uit ranpfi 
n tiiv trouble* which htMl tud •-* hit 
whit*- hrilSfr. II« witlvm baa to !i«t-n 11 
l*« luri on pv|rietj of Miatior, >t on 
astlhiittf eiee. He ii xnt cMJdifur huJ- 
liuf hi» little knife and fork Improperly or 
awkwardly, fur be im« d .i»<. lie ia Mtrr 
feprMMtokil (i»r •wiling the Ublf cloth, 
P»r 
he takue hia m ala on tl>c flay I' r. II- 
tmer !im the mi*£>rtune, iu hi* gam-* 
«>r 
•ports, uf soiling ur hi* rl 'iln*. 
for 
he baa iliotwl norv- t<> ft il or tor. II- 
•• 
wwr ri|>vt>xl to *rt lik* a nic- little g»n- 
tl-roan, f r h* h only a n»d- litih alive. 
Thaa frr d fn« all r>*traint. the «l.n» hot 
ran he in hia life ami eon luct, a £ennin* 
hoy. doing whatTrr hia hotl«h nature 
aM-- 
g-at*. ena tin; by turn*, nil th- antics 
an-I 
fnnki of kofM, d pigs. an-I h*m-.h*>r 
«Ithont in an) tuanm-r eom|<r>im «in 
hia dift*»»** inenrrin; ivpf^arh of any 
r*rt. II- lit' rally runa *iU. ha* no pretty 
little t»t* • to learn in th* nur»fy; tv» nice 
Jittl* *p^c«S«* t> make C«r aunt*, nm-lee or 
rnuain*, t<» alio* Im>* amart he ia an<i if 
h- 
nn only manage tn keep out of the way 
of 
the h'«Tjr Avt and fi«t* <>f |h« «>ld rata*' 
h>«, ha m*r tr<t on. in lit* jiyou* an 1 
r -<f •!«!» trick* a* happy a« *t*t littl** !*• *tf»« n 
m.ii-r the jalm-tr .-a of Africa. Tcihrsure. 
!•- i* occasionally tvuui: !* I *h>n S- •turn 
hlra in the jmth ■ f hia r.a«t< r—ami thi» be 
ear!* I i»rn* li at I—that lie !• rating hi* 
•• whit- lrrad," ami that l.cwi'l l<e mad 
to " *<e ai'hN 
" W an 1-by. The thr <t i» 
a -m f>rg>tt<-n; tin* sha<! w n fw ».and 
our «aV* In continrtra to n>ll in the dost. 
or |>U_v in th* •nml, a* brat nit* him, 
and 
! 
fc»rtabjc fr >m mad of ftua d**t, t'>- r iJ U 
rharj L ran (Juipi into tli< ri»er r the 
p»nl. *it ut t!ny f 
•> !• •. 
• rth-f-ar >f wetting ! '* cl- a; Ma i ttle 
towdim-n a'lirt— f r tl ai i- *111 1 « n— 
ia fuCr dri ,\l; ;»n I it nm'al aMutina 
a* much a* lii> *kin. Ilia f«»| {• 
the •>«r*r«t kind, r«n*i«tin 
* f r tfi- w -t 
part of e> rn m*v«I mnah, *hi 
h •> fin !- 
it* «ar fr m the vtvxlrn imt t > hi* month 
in an orator ahrll. Ilia dara, *'». n th«* 
w ither ia warm, aiv *pent in tl j jr 
air, and in the hrii*ht aunahine. Il-alwn- 
in air* apirtment* |i« a '1 n 
1 ia t> 
n: ) j- * J ra, of t • V j*i I to ■•allow wrt 
tr little *u-*r>e»4t I j.»!!a, t n«nek n hi* 
•f| 'iif. llo Mtt n» ran 
'i i; gr'* m> 
lum)«..f l.»_tf »a r»r *lwt\» •-!;•' ahi»f III 
erie* hut little, f r n •' 'r f t hia «rr- 
lag ; Kama t» t*t»aaa hia f t.ut *lijfl», 
I*mu«- other* *n rat«»m th-m. In a *.>i>I. 
lie (a, fur tL moat ('art uf tlie right mm 
hie lite, a epiritcd. »>T »ai. uj r ^r ma and 
lafpy l-'v, uj .a*ho» tn»ul.l « fall onlr 
like watrr on a durk * !«*< k. \r 1 *n h a 
hor, m far a* I can remen*!«*r, waa tJie l»r 
*U«e lif- in nUiery I nm n -w nnrratu: • 
[finlri< k I>ou^!aea' Autohit^raphjr. 
M i' »rd"« '•!>:. Par t | | 
(!t f»it wil>£ •'II Engtand ai I Frat 
wpf<« f l!w *!i ! of t!i•* 
Crunra, ami without keeping npan 
an arwv of twr«|wtl"n at a «a*t to 
frmat Ru«*:a Qron Mrf rM»ta''li»hinj; h»-r 
j. 'w*r, tlioT hat* onlr I-* d«vr** that bcncr- 
J rt" tV I'rJnun t! I !»• an ir. ! j •ndfnt 
ml ■, wlf'p)iffii-l, ai 11 > atira -t t' i' ««r, 
in !•*«• t! an a rr*r, a» tnanv million* of 
of inhal>itant« a* (•mM l*» W(M<in th«*«»H. 
It wvhiM W Mifirimt for ttcm t"> dorian- 
tH« |» H» fnw. and t • plant "a t> o Tcha' r 
i*agh a l*mv r intitin • tlw p !d wrk'-ri «d 
•wr nati >n lir -in* and w h in iu»id>«. 
ttnab, an I Altwhta, thrf i« <*n ~h t jv»c 
tS«« "\jo-it* of a Wir if it l.i«t .1 a < nturv. 
lVr'iaj* tot r-a<lrr« rant fr> ! a*t in»' I at 
wt makiti* »uch a *Ut- w at. T'. r w ml J 
lw I tat ai«?t I if thrr kn'w tS*» antt ri 
ti«# <>n whi«d> I i*lt. I J t v aj>j "al 
vf ja.t tinir* to infaltiMr that tin' 
c Id a»iiv* of ii*-T«.!iaiir 1'a^h and 
wen and Inqrbnl ffintitf pi! n«N t'lUfr 
dint. a t!i Mi*an>1 I .!d ri« lf r than t!>«—* <»f 
th« I'nl and all th» known uiit^unw rV—! 
u jiomuU'V If lli'T »<tt W' rk-1 !r-» 
inn, that * »il I la«r vtra<*t«-d from rt 
yurirr of Eur a uultitud* of adtrntur- 
• j*. »"n of M»t»rpri*jnj diMVtrr, <>n a 
Iwm kiit llin* a "*fU£rati >n *l>i< !i thnr 
could n -t Law aa*? r<-!. |l, i», ih<» otfwi 
hand, acrfa and J'ri»if*r» wn rmjl>v-d as 
mint*. t! « t'rimrn wa« »i »t, like tb- I'ml, 
»• friu :* fr >m K.ir >j« that tin# griarn of 
ib» »l*v» martY* could imotlnnil nvl 
th«*jr mi^M hat* »*--aj I tl "flag* of tl.« 
d -j '. TV Uu«*i»u <J• »t« mm -at, ron» 
•t«i*-ntlv. ] r th<* atirif*T i« •tmi of 
»h-w mountain*. wl.i h nMrntl; aiucbtlt« 
Al|«* 11 llw I'iarMKH, tl Ix (|Ull>M*. Tho 
I Jl 
J 
»f>^ Leu* in New V rk, UJ ucv>ui >ii t > 
pre ■ >-btlhina; like a I <*tuiv to ooo uf llt<* 
»harjv"»t for eh -atin2 an-l " Uuffiuj" 
uu« uf the johb^t !►•*» an! iliwiyr*. 
" It'iiO vrunj, TiKima*! I*»«I >u rur 
hwtti|rilnnh n «ir, iL»»'tit.*" 
" If ell, it'* in t!w • I»» unt > «ih r» 
&• *.»u woulil b»w other* J » unto 
do v «u thiuk of that. Tli'.i .« ?" 
TUoaa* th'xigUt "f it a n. awnt a* a ww 
an I »v»f»l »u.v rrl, l<ut rmn< 
•ml with, "'Spuit v a#Jft, nr.u*' 
lOH.'J* */.*" 
We h'ir "f »r» »«! -• u> 
the joliticil w>rl«l. Th* liatua l\»l. 
heretofore a journal of a<! ituantine harvlm** 
(Eacrf.t when it Bu-ltwl i*to co*iiIkhi *>ft. 
n«w».) " haila the WhisConTmiKKi (actual- 
It haita it) a« a t ri^ht uM, fur tU-j 
of tlw Sute." 
Ti w h -.iring ol tut* irtouialiin* (art Kill 
bj ~k>1 ru >ugh li t k> m uti n it in <»ath, 
an-l hy n » m<-an« to j>i»Mi«li it in the ■!rv»«u 
of JUkrloa. Who act:J •• cnt.in^Iin * nlli- 
am*?" (IktftmAtla*. 
The HrwiiUfnt haaappoint*! Jo»iah Pierre 
Jr., a PortUn I, Mr., Secretary of Lfgat* n 
at St l'»-Ur*l»irt. .n pa.*- 4 K A. Knip;, 
whu i.aa rvsifiwj. 
An Iriiliiuu UlU llic (all«ivuig ioehkul 
of hia Biat ciprrn-n<v u» .\n»»ric« 
" 1 came U> thu conntry ferrnU jrtura 
if) ard m aoon a» I armed, hired 
out to a 
{vntlcraan who (krmrJ i frw ww. 
Il« »howcd nc «mr the j wuin, the 
■table*, cow, «n l wIhto the rorn, i*U, If., 
*it* kept, nn ! ti n »pnt me in to get my 
aapjwr. Afkrr Mpprr ht 
*»»d •<» nn*. 
• v>« m.iv fc*l the cow, mil fji*»» 
h« r MM < sm in tk nrr. 
* 
I wmt out and wall"! about thinking, 
what could h«> ami—I*-"**! I underatod bhn' 
I * ratvbvd mv h<"i I. and tb. n rr >lted I 
w >ul 1 Hj tlnipiiii »» I «>«t iuU* the 
lit rarj whirr b« w*a writing *< rr IximIt, 
• | tV'Uffbt I t >M v to giro t!i" cow tjino 
<i»rw in tit r«ir.' 
I w nt out, in >re punfol than rr-r. 
Wl >t tt of an animal mu»t this Yanli* 
c«iw he! 1 pinniitxM Ix-r mouth and 
T'.'.' In ih w. tv g«.«I, and the «\»r« like thoae 
of kin* in tht old country. 
I»rij pin» with •» it, I entered mt ma*- 
trr'a pr-*■ nee nncv >f* IM-oae »ir, 
* n 
1 in- sifv tin* wiw o>rn in th« tar, 
but <li.lnt Ton iui-an in tint m <ut\ 
'* 
lb* looked at m«> a D»>Ricnt, and thin 
ir«t it> *--.»! a «ulii >n f taught-r,t 
ma k»! r the »t.-»,'l«« x* fa»t a» my fnt could 
Uke ti" thinking; I *ai in tb«' imkt of a 
tut man." 
I'lOTiNii Tail«. Man;» arv«lcl' rn>i from 
I »ntiu*; tm» v the thought that th^y will 
n t li*«* to »<r t!.. ni «uf< icntJy gmwu I 
r ul II I 
I mwh, Fx I in Uhp New Kn ;Un 1 Farm* r 
rrmarka; 
" If I o>u I a* mMe all the I ■ i» of N w 
>1 iw them tb* trow that mr own han<!« 
•<> >1 r* ■im iit111 
»i <|.)uh| a *.x,tv ..f r<nr* «roul<l witmw* »uch 
nn impMi u<nt iu the ■tf-ta ol our t ana 
a* noni-rv talking or writing •••tnao-oujrlWi. 
T«nilT4ir TntnafogrthWouti, the • Id 
I u1 .r-!y | |!ir» which lwvl Uu plautid 
i'-miI |W paternal iiunn iti when it 
.it, in Cr*t v«'*n of tbcrraturj, wi rr 
Jwin-J • 4« t-> n 11 wger an urtiitmi'iit, 
ard W'Tr rot <!• wn. There atood tho tall, 
wliite thm- tfory houtr cli+r to th» itrii", 
with »tv a f«-w Iila<*» anJ ! iaL Iter it 
N *, a* r »u aj pr urh tht m in«i >n n tit! 
ft »i !<•, no «»f >tt txo'j/t of a cbiitt- 
ncr top, w of a window or <! x»r, wlrre tli 
>>n»nc!i«w hatt Kvn cot aw.ir. i-an I k\h 
T? r 'k map' • ami h»-r» '•chcatnut* at.! 
flfit hatt int rUi^ th«-!r KitigJ'* and Hfiol 
th. ir h-*d» *•» &a o.mpb trljr to ah. It. r It 
\ jUart.Ti'f a omtarr h-u ttifti-vd to in 
•M'' tht tm> which a Nijr could carrt oi. 
hi« »h< illJ *r to a f nt or tnotv in «!i.itnct> r 
V>*t> rdar I f!ij<»d a twin^foriuv cbiiJrrt. 
uj u c1. «tnut wlicb gr-w fnui a nut 
w! \ I n* »■ r f.»!f r plant in th# gar! n. 
n!U( twontr t'»f« aga. The »trt*i i» linot 
f>>r I; .if u till-: with tlm« and n.ij Irw wlii ! 
*r b'w of tlit tillage with »ur owo hat41* 
!!<*t TI raa« •». * Oat?. lii* frir»l 
in IVnr* Ittit ha* vr»tt*n a ! tt t t Ir*- 
'and, in whi<'h h- nrp*nt)r di*> urifi the 
.lit" 'it «f I: -'i • ••tholif* 11 
Mat'* II'* '«*•»>!omain- 
lr on t!i« £r»un«! uf iIk «lan;y>>r lb» j wuuM 
incur of o o*in^ t • be Catholic*, ait J »j uf 
jnrilin* their «ahati in 
A <•««« X nt'srr? f. .\i Th' following 
flk « rv#j nj>n< f t'.c Prt-rt'-Hirg Fa 
than a j unng notico. ll<* li*J the •uj- rin- 
t<u nc* «>f Imnin • the »1 aJ in th«* tlir» • 
I'rut. »tant I urrin^ gr >nn<l» ol thr fit*, an-l 
ii »t faithfully l»it* h-- |»rt >ru»f»! hi* uirlati- 
'v duti*. Fr a t!i»» >ttim<no »u hi uf 
! V f. tvT h« bi t»"ti intwiutli 
.in 4'*.<t<«l during li'.tt tun ■ in < in*i^tuu^ 
•j'tMi t.» the fnu", it thtv* tl.ir# *»'' 
!.i» wifo *i« iut«*rr *!, *lirn lie «x tuki'ti 
with thr frt«, an I I n imw *har I tin- fatr 
f t! tniujf bundr !• wh -| r«>« «*l«d liiin 
II li-arn* ■•rml mail ehil lrrti «h» in 
than ii" wt*k ha\- Ik i d*j rivd »f both 
literary Detritus. 
I A\cr», in ord*r t<> I* reliable uu l j-rma- 
n lit, iuu»l U.* i\-« 
| r.'f-inii.l Lii nrlwlp*' lU^-aum-»!n* uin!'r- 
•tan 1* the ''nftt aiiii fc.'A-ftict*. 
fir Is Tlx-re i« n«* ^""d 
'in why lalie* «li>»ii!'l U* eligible fur 
M m r< I Pari urn* nt. Tiwjr woul! uff nl 
•uch a' uhJant fuititu* fur jairiug off. 
I) kmc of t> ih< in* t, an Afrn-nn rn- H- 
tu It, |«t« a r-«il tr-ifler,) kr*]« a 
ilruikarl, f« >!* l.iu* uj- n rum, ami rahib- 
it* him at tl »• cu»t >' i«, that his noaiiato] 
aj j < ar*i in.it ohaar lib j» o|dc Imiii 
iakin^ li«U »( tl.- :u<* 1*»*. 
Ot tn .In fa) tv aliruaJ in thl» a^<- i* lit* 
■ti that * n ii, unl< •' 'Iuju'IImI t > d>> 
t !>j »' tut* »•.*« ?tr, arc out of j !.»<v wl»-i; 
n»i£«*l in il iin olio uHtirw. 
A u.iit r of f» t friend of uur», »<iu« Ctr 
i.«:i fath ».Ainjjol tin returnurluM 
■ (•i! 1 uinl ■ a j .r r.t, Kai l t!u*t li.-.li lu't 
iiik w (liililna MaTfil now n-da v» tliat 
1 ; j .i l thr miiud u dollar of what 
t \ uvi'-vl «i all tiju an I ^ratitu.li*. 
S u- irr rvnt wrrlrh iljkr* I'r. IMInii'i 
new rlnirvh, n :»r I uioii'Sjuare. •• The 
ehurch of tl. Tl-ilv ZIt i* l»uilt iu 
alternate Ujrii of red anJ Tell>w trick, 
«kich *!»•* it a rurioualj HrtaltJ » ff «>t, 
r »etul»liii,{ luutl.iti-e!. | • or raw | irk. U'f 
trual that (liia |>>rktun«qu« atjU of arrhi- 
t«ture will not Uvoui" p txrul in thia < itjr. 
[Lile Illustrated. 
*N|uirw l.ittWCM, of tlw >kowhegan 
CUn n ehr <iicl n the following rich j;k«- 
We were t^ld a prvltj good atory a few 
•laj» nine* of a Frenchman who waa £ tiding 
fault with our [urtialitj u a magistrate, 
•aid he "when a Frenchman geta drunk and 
1.. ik -o a n jnj in the »lr ■ t», Lutlefi<1 wUl 
gi»t uab him and «ivl him to Norri<lg«wock 
I r 39 dava, hut when a dirtj Yankee boj 
*:• al» UAj dollars he si-ud# hurt to the Wrrf- 
'i«f tdiool * little inj outvf PortUnd." 
WOE TO THE BED BUGS! 
Forty Thousand Slain in One Xlghi! 
Tlio way to get rid of 
BED BUGS. 
SVTCBSa'l 
DKA I) SI IOT. 
I« an r.MriiMiniin f 
TREMENDOUS TOWER, 
•»i uattkr Mt »iatlar 
REMAINS A LONO TIMK, 
\\ krr. »cr it i* b| ; Iw.I, 
A TuAP HEADY SET, 
Fur I tit* •' '-iriH-fioii flhr tobolr 
BED BUG TRIBE. 
TO THE AFFLICTED! 
\ *V BW B>1! 
iuxii.vinu int. inrriTN 
CANKER BALSAM, 
lh« U ifluUr iHif fit 
CANKER IN EVERY FORM! 
Thai lift* tiff •lipn ?e»e*l, if ill- 
piiiflifr uf 
Tiling it nl oni Our l!iprn«ft 
Ttiu*—\ «• mil I litkfcfty »r. 
in ihr ttiriflNMi*, iikI II il 4ll«»vil« r».» i«-t# / 
htll tr * • I n k ll in -V I ■« ll • t •« 
iU tai|4% 
To 1*lir«l< inti«* 
II*# — 1 n t i*n •* M/,'# i«» •*# ■ 
( 'i*4#r tK+i M4IMI it T'** 4fnl if it il «r<* 
•W't (iVt 
\l lr. HITMI'.M riON, 
fir imiiin f*f il »H ill U ?« fcrv) tit for 
■tffit'i itr I' win anihtHiifst in AtI in MiniiUnci 
T(l* hl* tr i* an nil nflrf, wh»»*h )||| Mt|,| tt| 
ii v *v:n.uvj)K ni'iin'j r r. » h 
Iii imihIihuk' itwi wit tvf % h'in.lir.1, tulh wr> 
frr! • 
111 * C. W. ATI* I I I..» W tW 0. H. if* 
trl. r.fiUit.!. Crwrtal I •« Mala*. XI—. 
■ 'II. II...;. -I. I l». ..... M-. 
wtirrr. \ »l l» l»l »(»> X llttll, «ul II 
Imi Da• •»in*» i »0i ,i 
i> H \ !:i IT, IM «« 
A VOICE FROM 1 X DIANA. 
hr« «!t i| tto, lliii.k »f 
Dr. Onlwax '•» Humor Discover* 
i 
\ 
"i -ITWF\i*1 li>\ |« V'*<i ti,. 
\ Hot III I \ liltr lit.ill lllili.tll I. 
Pr, I'nlwa)*'. Vrdicit's Triumphant, 
I «I"« M II,. Mj) 2.1. I-Vk. 
I 
II *»lt |rft »»» full f lb«* Kn| rf mti ir» 
I I >« »'' > bl»» mms| il it. <1 mi il ,« llir l»-.l 
ibf V'^i filttiarc, luf »r ihi ii ill* n J4I| H !n I 
■. C W % I \\ I l I. '..si 
»•... t*M I. IMHI1 Wx #. II111> 
.1 Ji'lIN |l|(l --I U S I »>. fit 
J»«UI» XV. A Itl ST. M. I» !*■>. Pari*. 16 
DEATH! DEATH! DEATH! 
I; i: i > i j i: <; s! 
I'm l>» fiat «• ! u( rlrrliulli <■•.!» I » thr ti»* of 
* r j' M S t I s >•* 
I*- UtrsJ, I«t 111 tlir ft| Ik* Aft<t nilnrc f*l» «(| lllf 
s T. 5: y. X* X X 1* V. ji t y. t 
"fliwWff, Mr tpp'i' Ofitfttn ii nti'it t*A' 
Ml] C. \V. ATUTI l..m»lrMtw I H |U 
P nil I » IMiiRI \\* *. R.« il *, 
;• "IIN DRI *«l B > I, I Mi*. \\ \ 
UlUT. M U, 
It it V'H a litr< y'>* * I 
I I'll v>« it ljr+r ( \ifi'ttint 
ARE YOI 1111:1 \ 11 M i» Willi 
CONSUMPTION? 
|HI \nf wi.-ll To in: tTRHIM 
DOWN'S ELIXIR! 
%|<ikii Nmlv \m'« )<4« tfti- h^!m ifif !*• »i 
\ 
LUNTr DISEASES. 
MR JKA\ NV, || i. r, »Ju '"il, I x|«i auful- 
r.t, *».•! I r»*| ♦». .1 lb.- 
CUKE HIMSELF. 
W hrn tir (<r rr«!*rr«| l» |fi# f« tl (IrvlfiHtr. 
Ilr run ! «ml thr fti< iiip ft»»i mk ! 
hn« fj *»i ai frivr, u *•»!! tl it* ^ «n| 
unik, ami n»t *l»t••?.•!* Mm Y RH»ti «U.«ti 
%rf in tli« |-u' !ir li.ii il ji, |4%r rirrllrmr. 
The (irral I'ulmnnir Mrriirinr. 
M U c. W. ATWKlX,M*rtto I'. H. II .- 
I •> I .. r.. .. In WlH:l \\H k 
\ I l » .1 i'miN III.i i; >. !, 
> W. A. RUST, M l» 
Dr. PETTITT'S 
American Eye Salve! 
/•/'/?/X—ami /'■ t. 
cnKE&-In/Um4 /V» 
ri ./ r- /. •». 
el Itt's—i .vr< * wi t Ultrrt. 
('! I! !$■—SAmmf &*n* anil I'i'iipln. 
>'l III <—/I'l/ii* rom ri'l ll<irt*r'i It h. 
I'l Itl'V—Xif ayi I 
Ct /?KS—Cli/J, a / llnUri</j. 
CI'REK—llurhi iin'1 Skalds* 
I /f/.'N—menu v rppti'if. 
n, ... fi thia ttuntSiM khhiS i» ni • I* 
t rifci om at 
iiim: \ h i: i> r: v i:n, 
l\>r all •• >>K.. h an OlN I'MTNT <>i 
?* \l.\ I! i« »rf U»r1, 
IT IIA* NOT ITS njl M. IV THE WORM). 
1 w iTWI n i' i < 
,<pnt Man. ImMi IPfPM U *• k?ffl 
ll V11 John OKI M«l R, r»fi* lliir. 
\\ \ I.I >T, M l» Si .nh I'ari*. 




hick ii i: umcii i: 
MW 
Ii- mnrrlv riur I l « ukmg, whrntnu 
(»l (tif tn>i •\nt|>l'MU«, rb«|h l<> •'(»«»!* 
null « M phi air U'mknrta in.1 lifiiml IVUIiti, 
ill pair Irrlio^ at ill' •I.Mnarh, ilrrtiimi, ilr«wai- 
mj-aa, (iiin| ».<« in iKr julata, k uhwu an.l arkJi- 
ii "i lb* aliMulli, art C|vnlilj rare.I. 
In man* un a ain^tr U.til* ■!<*• won«lrr* in ff- 
*i»ir>( .«■<! alirngthrnin« lh* rnl>*t.V'1 apirila, ami 
Slirafthfnwj ihr rufw l !r«J ajalfia, (<••< )<>u mual 
ii..t alaaja mprrl a curr mii1i.miI a 
IVi«rtriin( rilnrt. 
If ami hat* l»rn mnninf d i»an f .r trart, <)'■ iwl 
\|« ct a rate in n w .1 ,i l«i prtMT'l), wnki or 
inoiilii* if aaraaxn, I ill a rwrr ia fffrflnl. 
A -in»W I- III* will ulnfj «»n l ila uW, at<l 
laiiw* |.«| thai il ah.MiM haae a pltrr in ffnj 
MM IAMII.V MHIMl lM.. l iiraUrl. 
lUUto C. W. ATWKUa* aa.lrr lW V. 8. Ilo 
.*1, l'.>«iUml, lirwnil Ajrni for Main*. 
AUn anUl by Ikuniafa ami drain • in Mrdirim 
AMilirU'.H k RATI'.!', Agfnu, 
I'aiia, alto (old bjr JOHN PKE80ER. 16 
Clothing! (lot Inn?! 
STIiVEXS A. Sill RTLITF, 
II i»* j i»l Kmiinl a <».»<»l A»»ortirwnt «if 
C LOT III NG, 
IUCII AH 
BUFFALO COATS, 
ni/ro oapvo mti ronr/ rnatc 
U• L11 OnLKj hilU f nulA L Al 0, 
Vrsts, Pants and Owralls, 
SUinTS, DRAWERS, &c. 
/i» PTOlll RM wltltiag pMriMw CI lUiti 
1. «in >i.» adiinHhJmmmImMriMt li 
mil M i»li (aiutrnl* HMtlr I" lh»> r»« li >»• 
lliriw il»nr in (laul #tjlr ixl •• 
In •■IiIhhhi Iti ihr ili> ) h««r a (m«I **• 
auttmrnl <>f 
W. I. Goods ot Groccricn, 
< rockcry, A II.ml W'ntrJ 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
T< i< tlx r wltu a Uig» »•<«« l> <•( 
DRV GOODS. 
Funmhinij OoodH. all Wool nnd Oil 
Carpet wg, Cotton Rocking, 
Prtprr IIiiiuiiic*. I'ninta. Oil» niul lljr 
Hinll*. 
ROOT*. SHOES AMD RUBBERS. 
fCXCnT.TiSATJR * .UH'I'AIT., 
\ K }\ ««OI)S! 
mill! MHflh* Ha> w#l ircriTrJ a 
1 \ 
Cloths and Trimmings, 
Ctfimriit or 
French,Ocman.Kn^liiih K Amort can 
BROADCLOTHS, 
< ,l»* Piiflilll't I -It»li l» t(r», 
T»(Till) A r 
T ft' rf <MlH » U>t <1 lh» blnl »H .V t ftrfn «.f 
v •: 5 -0 c '.v '}:i, 
<• f fvi'H, Si k-, k-k'. All «f Ibr 
Wirrantnl to ESt cr No Sale. 
Kcady-madc Clothing 
v v l» I I it •• I s ii i > i. <;oo|>n, 
I l STOKE 
P.|J., Ju 1.1*.14, 
XV «»»l I .1 !».' l' I. «■ if, *l\ 
1.1.i mtr <»»\ r M\KI.Rj4, t, I,,, 
Try It! Try it!! Try it!!! 
i;. w. m «m:\ 
ir.X(jV 13) t A'l.'jjLjJ.lT.TC 
FAMILY PHYSIC. 
ratHntfv,. l-.aia ml ,4 Ilatk. «•..( 





.'I lb# »fcnr it »r.|«i 
I)«■«•«i XI III" lrr>« ihr iti imrk li m 
r 11\simi ijv, in%i:kii«i.%. wi« 
i r • 
% 
lr «> itli ml it Atlrf lltM h <»» ftnfirf!* Irtlnl lit 
I 





v I* ilk# if**l irluUi, an«l 
■ijirr.l.U III Ikr Imlr tlbll l>llrlll W«n pi • r«l 
xithi ibr irach oflltr |*T 
run i: • I, no. 
I*»i»l |WptI, M CtM• "m•>. I ».1 'i 
II. II. II \V. r Ml <• .1 V 
I l» i\, .\ >■ \\ IUm.T 
Lrt R. k C It itawl, IbrfcMil; J. ', I». -• 
mt, r«i> J I* Itjtnuif.lTi IVmifind ?3 
Farm for Sale. 
\l \UM 
■ .i. .1 it. At N 'li'i 
I olHIiuJ, II li •• « Je»l to i,.I<.w »liMh nil. (iimi 
it^til I » Irn i'*4 luv ; -■.I ■•n'hiiil { I I 
MMI 11. \V. IX Ml \M. 
frnk r .i. •. On II, IMS 
\\autre). 3U0 Irthc Voitnir Mm! 
'1*0 ■« I »• ! •! i» I t m 4 I 
1 « »•> KM I II mi»! ImmNW-«l»lr, ul H 
Haluryof $100 Por Month! 
\ » ** *'•* 1''' N I' •1 
1 
(< >« M k •« • I I J » 
litr, In I H I< Inif • | lt llll|l| f lllftt 
cent ('iter. at»«l tfcUlft •», 
21 \. It. >1 \IIT\ \, PL t n.N. II. 
Win. IJ. LA P1I AM 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
it i: t ii i: i.. >i r. 
nr aii »pi *l»% laatt «>i ulliriui**' mil 
fririvr |»i» li«| t atttlltMNI. 
DARIUS F0 H B £ S 
Af.lNT MR TIIK 
hi:i.k .n \ I* »•«» r.\ r v 
Mutual J'ire Insurance Company, 
'hf (f iSr l» >1 ire "lii'ul in ||»C c. inltj. 
l I.*TT*IC.AI.Jk.<. 1 M'KM.H KVKYOR, 
\rrhili'<'| mill I »i tin. lit •mull. 
>»r»i .r |likimiii^ Stiai 'i" > 'I Wrl I li'U, 
imlill j«jtu f >i lniili|inai iimlr •«im* aali't Irmu 
WETHERELL BROTHERS 
l>f)|«>il> ia mi! J«U« r* vf 
siCks, riebons, laces, flowers, 
hinbnidrnrx, I>h*< TiiiiiimuwM *« •» 
Ac.i Ac. 
itnwru not-•*>:. i5jMniK»ir»rt, 
PORTL.i s n. 
o. W. BENT, 
Mamtfartuirr* at* I dr-il li in 
BOCTS. SHOES AND RUBBERS. 
Mo. 157 Mjddlo Stroct. 
OITOSITE GItEENOlNiirs RLOCK, 




17- Ma! J It .Xtrrci, Portland, Me. 
HnnKt> if «tm ilfinipixHi In ««#, * ilk 
a f»r.il tiriflf i.f Hill HIIKM l«f 
..«!<• at low prirra—or rrlail. 
I Irs In* an,I nthrf», tti»hin( to |»trrha»« will 
Kn.| U lolhrir iaterral inralt ai><irxamin*. 
Murhinr ITru»he» ninclp to order nt khort 
8 noiicr. 
SUMMER ARRANGEMENT. 
"s '' M,,N|'V 
i f 2I»I ibal., tbr Nlr imrra AT. 
WS 'ij_ I.A.N I'll", < •!>«". tir ni ir^iut«rm K,ii.Hf, -..I FORKsT' 
CITY, I'. A I'lMi • will HIM a» foll .x. 
I 11 V .1 11 Hail II" I Wh ii I «> i« M » 
Z », Tw*Ut, XV • iln»*U>, Thm »ltt * n«l rii<U), 
it 7 I.M k I'. M.. MhI 4 riillM l\\ !ki I, li'x|iin,i ii 
unw ili\<, iii ? u'rlw k I*. M 
QMiPmmpi ||jN 
l>rrk •• *S 
1 
K ll—r.-rh n .li.rirni«liril with » Urr" B»m.! 
I»l of Ml jtr Itmiuia fin Ikv «<TOiii ii..,|alii.ini| l.i.ltn 
mi l Kami lira ; ami Ii ifrll«t» arr rriinntl*il lhat I>« 
laliinf ibia t.iw.inw }i miIh^iiI llmr ,iiu| riprn • 
Hill l» HUilf ; ki»l Ih il tbr I'M "H»rni» ni» nf an it 
irj in lliictun *l lale Imiiiaul ibr 1114(11 wiIIhImiU 
Th* ll«»*la art it* ifi mimm fur th»paaarn(rra In 
Ukr tIf rilliril Iraina iiol ttf ihr ril». 
Tilt Cw|n>y »i# n.rt rr«,«<ii»ili., |irU \m| 
In an HiiK'unt 1 uiiilmf SJrt ■ t >hIim-, an I ihil 
|a 1 M111.1I, itntraa aniiia n |i«m ami |a»i'l (« j| 
llir rail- nf om- 11MM lifer lui nnj 9500 41I1I1I1 II 
.il 
I'd i^bl l.ilrn nl luw 1 alr«. 
I II I.. lUI.I.INCH A grill. ] 
Now Publishing Ilouic fc HookMorc. 
FRANCIS BLAKE, 
(I.ATI it ttr krimm,) 
I'lll l. 'h I'll \Vll.lr .1 1*1 Rrl.nl d llrf in 
Standard Hchool. Law, Modioli, 
Theoloffionl, Clninionl. Maaonlo* 
Mime, Nuuticnl and 
MISCELLANEOUS COOKS. 
w it \rriM; i* t rr it in nil it* Tiuieiir*. 
Iiw|*>itrt uf 
Stationery & Pnnrr Hanffinfffi. 
PAOKH ACCOUNT HOOKH. 
,\ Inn lnMifWVt MM4 itUMM* 
\| 
H• I «• | .. » ■ U |» .. *■ 1 
It*''!*! <1 i»f«, *, it 
I 4tr.t * (()»<• I- *1 |*| ♦ r# prin*> r! ;»»»♦! n»W.| f<» 
patfrtn, «h»r)i i if)l* mikI durability ir# un*ui 
ii« In* in ih i( iVi 'iMiiftil '»«lv 
«h«»M* nf»i» hllf trri| I uj iolh.nl tiflIKh 4 tin 
lirflMNii 
SHFFT MUSIC ANO PERIOniCALS, 
IVm*«*| In iirtlrr, in in% tf%lp ilriirr'li it »'i "t if* 
i: i \u .. 
MRfllCAl. nOOKH, Ipffbl srt*urrm*nuU*%. 
1 I gfl M ( tn»l Mft 41 
{if'ifriliMl act iH* fllMKilH'r'l | « »* ♦ •. 
I « I I I 
iKilrr. 
I* (»r T* nrhfri jh | trfonrjl l»t the 
t«f •itillr »t lot* J»*•««**. 
\ t I |H< I tf,. •r»f ihr I 
I 
f «.i ItifU, *ocirt% f" •=»/# #4r»* t 
\\ • f •. •. r > H m iiiml 
U rl ^ ii. 'i 
«it)l i»i4tt% iH«« f* »l p»l.li«hr«| hy wh'H r.»i»« 
n !#• f with I'.m Curlff, ir 
IU hsIH; ? til* f «r ,#C! 1* *l|h J M|«!h» 
ihrf It** !• iMc I f't fril t»ll lh«* W>*l il*** 
lm*>U •( llwif pfirfi, .lit* I Ih* II frffldlfnl 
•Siil ltm«r ii« Hint f intlhm]; in hi* lift* «f I*mi» 
rt« rtittfml if Utf thru I1U111M ;r |«i I ■« k 
\ «!>!• If III Rl* rrllinl' Jul oll.pft H||| Ir 
4» quit kit ii»« I im a« i* «l«lr If »m#» 41 1 
ill* % w» ir 1 »♦ .t lit ii»*« »• «. Th« *1 1 
filn»#* 1 m iU lihtl uf llit if inletriti, ml tlMrcfUti)* 
ing Irm44rt« irr ami iHmimn, if llirt m»% tut n 
M • I M* I I ? l« rii t4t u*l'* I. 4f» 1 H III I 
k«|« «»ll •«| |4«n|. 
58 Exchango St. Portland, 
I'ltflUdd) .\u£U*t» 1*^Y» 
H. H. HAY." 
Druggist U Pharmaceutist, 
MEDICINES AMD CHEMICALS. 
r'liilJ i|n<l I 
• 1 itr ii<nr run i.mi iu 
English & American Patent Medicinrs. 
V I ... ; IT M.il..' 
I'ORTI.AMI. Mr. 
I * 
'!'• H, li 'II "il, ft f#t a "» Tip- *« v 11*» 
DFUj, PAINT AMD DYESTUrF 
m i nt:. 
John W. Perkins fc Co\ 
1 s >I; / ".t.N/t 
ttMnfMltV Id 
k)Ki:ii;n \ mwknth dim 
I nsli*li A \ f I ■ in l.ln»« 1 .IDil, s|Miit» 
I lll|H III 1111 
DRY AND CiliOUNI) I.KAD 
Of I 111 i< HM.i'1 ■' Irnrf. 
Utt/fm film nn.f 1 1 Pmmi /• ■ 
III.'.'" C• f #,<!« llflffl 
r. trlh'i Willi iillur ulirlri uimIIv I «ml hi « 
INiij. I'jiiI ii I |l»»»liiil W.i'1 «•, iulk |'iirf« 
\ 
1 mti* k I'tikii*' 4n<l oibri nt UhIkwii, il 
M <i.i<J .r till. >•* lllll* H. 
J \\ I'fRKIRI '.l> II \ l'inii*«. 
FISH AND SALi'. 
I^t 11" tti* 1 !•( 
iSui* \» »i «» K.i»t 
* 
I trl»> <iW ■»!'• ii" • iff am 
» 
I, i«« ir< mllv M.ilr > >* ,*• ti.< 11U n l.i i»t ) ||m i«l 
liinir.l illirt (Mil la* ilrli«rir<l illirrl IroNl «•*•*! 
Our u«h«I dark M at t4J*tt#:— 
si' 1 _J t c 
.Vimm |i ■. I.WM.i: (till. 
.VitiuO •• MKIHI >1 !»•>• 
IIhimi •• I'OI MM K. 
50 IMMl •• 11 \ K » 
I INK* u.\ • III KUlMi. 
II ... \|\t KI.UI.I., TllMil I'.S .V. 
mii \n>. \ \n s \ ii .v 
100 l.l.l*. IM S Mill's nil., I'l III!, 
J \ 
* f / f* 
s 
i.' .Ti i:K l-l \Nl> HAI.T, 
5M0"IU I IM.IU OUl., II 
I •UNI I «.'• " 
I (KM) U,. Ill TTI'.lt, l»... 
I» \ > \ A « «».. 
C mm,, mi Afrr.l, i'URTL.iXD. 
Sr|>lnul«ri I *jj. H 
INGKRSOLL &: SON'S 
EATING SALOON 
I'm IIIimL) 77 Middle Hliri'l, 
l'ORTI.\M), Mr. 
Meals at all hour* of lbe day and evening. 
SYLVAN SkURTLEIF & Co. 
Commission Merchants, 
\Vhnl'«alr and retail Ptilrn in 
BOOTS. SHOES & RUBBERS, 
Fronch nnd American Calf Skins, 
Pegs, Lusts, to., 
.Vu '.117 h'ttrr St ml POHTLASD. 
t^hurilff, Win. 1). >huri» if. 
Important to those wishing to Travel 
Kvory Dollar invostod brings $2. 
\1 '\\IT.I>, VMI iiif#, with capital of frinn 
> T lu '•UNI, In !r»»fl in rin 
I*** iiiH fiHip in I|m I nitrl l*utr> »u.l 
lluti-h rrmiiifn, in» li(hl, my imi-I ir*pr< IhIiU 
l*i«ii*t<. 'Ill"*' «h'i »ir now nijujf^l in tin-Ihi 
MtH iir m-ikisti (owl pny> tnl am well plrtitJ 
with tH* rhanrr. 
Mum I, riirrgrtir iwn arr warranted to make 
fn>i« tw.i in I mi dollar* per Hiv, and a return of all 
kt>>rry i.mlnj rltr) 30 <U»*. 
k'ur further particular* matureper.n«»IW of 
J. IIHKiUM, llranimtl. Mr. 
1)IJ» (iNitr Ik* Depot.) 
DR. J. H. SCHENCK S 
SKA 1VEEI> TOM( 
For the Cure of Dyspepsia 
Thi* trawily ii roMi|>»*ril uf a < <>ni|..niii,l j n j.j. 
raliva nf • r<'i»in'>« "•••fdi fm» in* •!«■»< "Iir 
% .Ship anil i« a red im »r"l nif«ll-Mr rrro»il» 
Fir llw xa of and armmpan)ng 
iitraar*, In wil.S 
\-up an,I St,I Stitmvh, Jjit of app'ti'', 
I ha J,>'hi, Pain in the St,Until flr/nt, I'al• 
jit,iti>n»f ihf Kr.nt, /". •« «/i I F.rtiyh,mi 
of'nil lirnli. Chilli an,/ f\r*r, Urarrl, 
an,I ihi'iifi uf ih* AiJnr^f, 
Mtnmuntn, WnlMiiiaf Iht Iji ^i, /* ml- 
in 4 SfxUi,unJtll J*na> * J' < *h«r to frma'rt 
.Nmrlv rfilf •• nn.rr i»f lr*« fit»■'•» I 
with «»r ww «»f th'* C'»»in#r|#i| 
with it, »i*l it i* «ilb :« of film•nrr tlial 
l>r. Si Ii n« k .in anKOflKf t» »U mkH llir «ii*< if* 
«»l ih* %iffiit-* wfllK Mfi Wr««l, hIikNi* j*mI 
tin* rrriw .!% for thnr ailt'irrtf*, |)9»prp«i4 *•••>! 
ill" una) *rnta| fi»«N it, »• by ihr 
•ItfW iriii ir< rrtt«>n *»( lh« giitrir juu^s .ia<l »«*ak 
wm f the ponrH «»f thr •• mui li. Tlnf rlVrf *»( 
tl Hr* Wrrtl To« «" »• l»'ll • » • iftrf i| H tik n, 
k< it »i<| •iih*«» ihr |*i m<*t|»U « of IImi ilt firimt 
r^trii juiri*! ami lb<* f«**l i« ilij;r»tr«| o itumlK 
la fartlhe T"i«i* I % n«nJI • flu natuial 
;a»tric in ih it rliuuiil* e?#ii fin«l iitli cult % ir 
I • |, 
«• til* •I.»IH4« h, iIum ni tilling ii Ifrfftf 1^ 
i| iiiiitily .lint «|Hililf «l „itln< j urr, «i.| 
•Ii •l*» • 4u«l -ill if* •!»»• •»» # ••Kin «|i« i|i|w ir, 
|| ii ii Wi ll kn«»*ti fil ill il t» ')*• mllff likr (Hf 
ili<|vpiM,t (if hi aiiihli- n (n ih* hi«|i»p#i ithi i« 
ftrti rilltff h« utachr, ?*tmr ainl Mirk Htovnflti 
Pit in ih** ••■I", I'^lf •! ifi i* t th ht iff, f full* 
•ml KlVfV| Uflivlf IHitiia nf a h- k id »• V 
mi« Ni ikn* •• in I I'm ni >M, (irflrml | MmliM 
I i» nt •• •«. I "I i|'|*rfi|r# It ul I • It ur, 
• in l'iNMilfitil|(ir «h tif th#in itrmn; 
fi»*«4 a il1« fetl • (.«!* uf thai ^tuftmrh, h^fr 
I# AtmiMtiMrffi tm •»»" Ultkmimm 
nf h«m» 4-illif, thnl nitl ruir all tin* train oi «!••. 
e««*% 
N H iU»|.. pfii*# ^ ill y.Mi iv^il LHiriflf nfl^ia 
" % ••• if lAitif a €•»•! ? r»r «»tl > «i «nf. ii T 
I k* Mic« it l»«r ii fti «is ikr. 'I ii. U il 
I 1 « 
i| |« (il/ rtwl f n| J";r«t»'»n # |* |.*»( up m ,|(, 9«| 
Ulllr#, iIhmm R^rfa mlb lh»4 #ii»m irri, ami •*» 
itt* i*n+t4 rfliiti a mrr. W hrnrair ih*a 
1 *♦!» nr fi?rt ihr t«nnj»*» lurrnl, nf ||,« roHf 
pi-%mmi .. fra ttfNbfHkV Mi>iti k« n» 
I •»• l'i * > U- ii-i I. \ I- M 
aillt* f ^i in a irfrfi uf llir Ulltr, colrtnl 
h itti a Ulif I. 
S C IIE PI C K S 
MANDRAKE I'I LIS 
\\ 
| .f»|.l III irl ihr •nrrlion* t,f Ihr h»^r, ,mi 
I 
I !»•*» in«rM> I • .1, IIhc«« mU. >n mm- 
111 a ihi v hIic Ii «1 all tlx- Vftnlla brmlln it 
Wj a hi h I' I ••• Un. >,** nf nlml 4 anil. i«l 
Ml ft d|r«.Vi| lit M.Rkiwl—•»> »r|M«MgtUta 
lir d^ilrvfliv la lh^ nltfft^ lit iHr limtiin ii 14 
■nit. TI..I ili>* i#iIh< 4 r<iiain »• >il,!. « 
UirJ |Mili«|aiUttv |w trnlifii (P»rairlir». ml 
11 
♦ I l<« naluir mi |K« rvMima L'll-* Mil (i» Ii n 
'•at< iWiairnrnli Mithmil ■alivaima •* *nt uf 
I 
i« Kill la* »rra bv ihr allrtril ru.' j| ||(r •! I, 
i.il il 1 i»j ni iki mHiih iii; k Vi' ii anil 
m III.I > ■ | lb" li«(W, 





■ Am '.II ttRKT. U CAT* k 
ITT Worth 1 
.v. J r| —C. \ < LtCKXEB i.«■ II D M 
It II It l»IH« OX KKY N 3. 
RADWAY'S UnGULARORS. 
Tit rfcrW f*t !>•> tf tilt. ,, 4- t \ 
Osr. up.nvt.tTOR llowf Uf l.i %. r, | t ! 
itth<*ir fanrfi «•. 
I'mi mil mmr^ 4 IkiMii «!»•« '• iff- ( m f!i#» 
!•»«« i* mi • rrfuUr |>* i#i| at liw rtrr% iUf. 
I 
irrtiA'HiNKii hu»f»' r* liufii ihf *!iu***nf i|% ui, 
IMPOIM'ANT Til ni l. TAM'.llv 
t W W \\ > 1(1 «.l LlTOI> I • 
ji' in!|Ml' nii| rtfrftiu] m iUi<»f <if i'»# |t.-w. t» 
I %. i. T •- >» •, i t!»' i' tlctftilhl 1*1 III i I EH 
Ol rill RLOOll 
One if Bi4n>'i Hiyilii i i" 11 r, (a 
l»-»nit *>( niriKil Mm! ♦ %, in #111*1 
ih# m»t| |* | ul.tr »Kti ln( ipfifuve*! rathutir 
i: xnxv.xx s i;i «.i i.xtoi:*. 
I'lird ftnni rllli'lt »n I ftiln. <■( lirr*, |>l ifl>, 
I* iu*l iitiU, Tkr'- |>i |!i,( 
uii (UinU tml tNitr*. lili iim|I( himI »<••!• 
M iJm R R |;l ,.M \ I IR.H, N 
< Jt» I ilv. n for w (itiit a I) nilh iif limr «• ith ill* 
..mr ...frl, lii Ihr rmwMIHlliw; for, iwlnj f 
i)t Mliutinj llir c wiimi <• i'Ji • xt.iini < mI 
li.i.tn |>ui(i«(a I!*«*i trl | up>>u ill' I >*< 
• I., 4i»l imparl •lr*-is|lb ••»*"•} wit* *»J li'w 
ui:r;i i \Tons \i:im * ni.i.*. 
\\V arr 'oiiltMlfll *• l' t »< I Bl '• iWwWWi 
i,,»•. i: ■ •••«•■ " !••'** 
VTuMiiir III! Ii frii. m (W) »" 
l>i« |>airtl( ami r«kl |>i ililtrfriil WMfidWiti, ai» 
ialK of too kuila—lh»*r <•>!•< h nil 
ihr Ifliwr men It, rsllnl I''!'-* 
tli*,»r whit Ii tAfilr iha f rri'Miti nt the I.T.-r, ar 
irr » iiv.l mrirnnil »r ri»«f t ilia. 1!. .«.<>*- 
lit,;.ilal.it irtwliW lull* inrirly lit all i|>r, lait 
•111!. r iu r»rr> »lh r rliaialri i«Ik". 
| •„ » hr UtarU. lot M At 
liTrrt akia, |mnrirna, and ki l*»r}a,ri .'til ft 1 
;«n 4 !«•■ illtit at ti n. TIk'i ii. i. 
4mIwim f i»r iiaia. •< immI |iill« •!" 
lllrt .lilmUtr thi li»rr wit In ill rn.Li >;m log thr 
|«lir«l with aalitntmn, aarocrmrial ftilU tin rt.«. 
tilling no a»iur»al» in ihrir t, thi» ilf 
li irmlr#* u bi II Ulril fur I It'll,:ill f lillir. I In*) 
,iif latlt Ir », l« i"i rn*f in Kit rl« ;aiit it- 
infii (Mi 1 U» 1 tfftihlW, 8 >• t ptMfr— g»»wl 
j| nil tuon. 
AS \ FAMILY nn^u*. 
liii'n it'i Ill :uhiiiii arr • !»«• imt*t iKtal, 
»tlr, Mill, an I | '» ••■ml |>|IU in >t«r. Tl tit ■ 
i|lln L n| rrtl.i't rilir I in r»»al l»l nraa, ll|.!ii'»- 
t i, l.itrrt ■ liiil, Ki I'im iiij Ui i, J it. .tin * 
I lr».! t< l» Niitmi'wiii, M*l in Iik'i 1) t«i • 
■if ihf lil.i.: W. 
I'l mi P|r rirt intt. I <» rtbra, Flrar 
Allan, \\ hi' •» ami irrrguUritir* of all In 
HIS IOCS DISKAM'S. 
Hi Ir on I Ik' "I'-marli, lliliniia fholN*, I'nlatgr. 
niriil uflW i| •> *«l all rlirunif alWrthma of 
lilt l.iirr ito.i Kiilm ti, 
I'm tlir gull rim. («■ if>.(ir>*>■ In I;. |(. IJrli, f, 
•r« »r\| unit |si|«(. It. II. It. I'm, Ik-, a<°t 
•|ilir l«. ihr M«ar*l thr) air lakt n w a|>|.lu ,1, thru 
liralih !<■•! iiuH ami |>aiit relieving rl:>. u » i> • *• 
|nlirwril. 
II. II. II \\ I'rttfjut, I'orlUmlglirnriil Afrnl 
fit Maim*. A»nn» w» It IU11 f, I'aii»; 
Win. I. Ii"'»', W 0. >i» I'fm; It'll N \.'»t 
Otai W> Va*fM(Nnatf | |». \v V i,i., \\ ad 
tiril; \V. \V tirtrn. No. WatrrlurJ. 13 
Farm for Sale. 
'| hi Huluriilrr nllrii (<>f »al« our I "f iltr I. *t Farm* in 11.■ loan ul 
ll'trkfo|.|( aiiualrd ihrrr unit* from 
ll.r *illajron ih- main ritail In I'am, 
nmlainuif tlnnil one Immlir.l acift 
of laml, aril ilivtilnl into C<M, (uiilurr ai. l auml. 
I a ml, ml* larealjr^lfe loaa of lUjf an.iually. Tin 
hniMf Intra ami 'hit* air rai^cwtw, lira ami in 
(imnI rrtiair; il i« "t il •npfvliiil willt watrr, a gout' 
nrrkaiil of •rlrflr.l (raAel fruit, an I a niirwr* n| 
j| jilr irrr. if ■tuitalilr ai<« for a«llin|. The Ur at 
ia in a ki(h alalr of ralti*alioa, ibr Crnraa arr ia j 
foot! rrpair. Said far at m ill tw aukl low if a|i|'lir<4 I 
fur iwhi, Trtma lihrral. MOSF..1 LOW I 
ll""ki»«lil. Mirth, \H, IS-M. « 
THE GREAT RACE! 
>000 Bottles aolil in 30 Days 
0M Pr. Win. Abbott Ahead!! 
T)i:\nr.n,—Th«»» »i«- (*n inw«, <n.i .,,, I V llw pM « MH •i'1 j Nn »f tMa Un 
■ lirrr all atnaad air trwn •< «itK hfr ami trim. 
i», in i!m> ra(tr |>ur*nil of liia or litlit • '*1, f« i. 
i-«1 I'v ;•<«!, itrnnf h"wl iiutwliyi y u ftmt «• >i- 
>« If miil W in krrp «<(W ml ")>, »ml air (»».! 
ill itown iinirtljr, mltri tug miiWr a ili- nlniil n 
nt irh, <>r if ym atr alRirir«1 «ailh 
IM*|»'|»«ln. I'n«ll»rnr»«, Million* Com* 
plninl*. Jiiwndkii'. IIm»I lluninr*. I old* 
I imgli*, llrudni hr. Ar.* 
Iti.r »|., ami f>> .it MM* (>r * lailll* "( 11 Dart 
U illmm \M»ft'a llittrr*. »l*r thww In Hm 
Ikiiii —f »/* (!•»/ f niK «i'i tt< n * ft f»r <■ 
m lr fiir.| m writ »« Irn th.'i>in.l inH«r», »h 
rmtM lliff all •|w4k i»» |traiw «ith<tw» 
NiKilil l» kraril fiom Maine l« Calil »Bm Tl 
■Irimg iifn ti.r it, fu it ouiialaiix ll#**a n ii; 
«mli ami ilfhilitntnt iir it I f it l"tki 
in«Jl'a; iinrtbria tlfr it •" thru rhil'" 
il i* <uC', b'nrri ftiuiU m »• 1 i< w. 
Tho Ilich and tho Toor imo it, 
&»r i)w} U»fh il*#- fttRn lirlji,- «ll 
mm, f«»r W'lrfilir) I wf# ill* I*iff •••! » fi, .f 
niiil ik«* ihtii*1 nrtiijibHil';—hm* *» hik, f t J 
nanl* A f««J 4ihI 4 •onml night'* fi#i — 
lkf Llktfrr, l*ir hi* hrallh »• often hi» <»«•!% njJ 
in<| hit ImvI oil »r, far .i%m% m 
lion**, »« flrvrr Ulilu<t« •, in ftll rliiM**, \»r Mjifi 1 
| | '• 1 11 \\ \ 
lull'i Hitter** TK«* U<Ik* mi# ihrM* lliMn* I f 1 
Mm- d|' |ii*nf-lr« .* >•! !•«<! h •!< lltf> rv.f 
»i|.| in ^tHxl lid*; in ih*>rl ihry Hii um-H'v ill 
rliftir*, an ! htvp Ufd (•* \«'i»« Il »• •»» 
nmlM inf <«f ll illVf •» •«!«• Im ixilr |ilr^»4nl |hi| !• 
• *rlit*«l (•! ilk •• it ( 1 up rW ir tp* V » 
t > It i- ; -. \ 
*r*l will ir'l>»rf l|»e In* vofkinf f h« • U«%» — 
I '• •••!«* ll*** Ififtttt %*NI fW rjutln • 4M.I Ir.ilr 
nt.iM.Kif, ili#»; |•• r»t• |t |i»m an ! In 
lltf w "»vWt • **a 
\% l»l« Ii rir»l« litil I I I I \ I I N't'*, 
Thr*'** i* »i *«fi «# |.i ■ 
imImm '• 1»nv .U *1 t..l, h«4 *m lit* »mhI ami UutK 
| | U v. -r 
1 iNwui-li'-«Mi» *•' **• 
til iilri*** !*• mWlfM ibrmirUri l»» lh» |»« ^»» ■« 
tot« l.»f trim#, if., Il ^Iilf Hirrrf. 1^ 
C. A. IUCHAItPS. Hole Proprj. t 
-•i » ru r. f t'it 11 1, iwih hiN 
I .1 I R 
KEN' NF/IY' S 
Medical Discovery 
tiii: m:r\ r» -i or ntr v.i 
Aft?. I\ I N N I • 
I ( 
i v i nv nil «»i lit mm 
linen m ?»t Mrmfuii •' ii V »•ntnimNi |%> 
If h tn« 'I it in '>*' • Iff# H K » « b ♦»! » * 
I 
|« ■•«!* »i Mpi !«•# bnnilft r#*»t»W ilr* of He 
Two UiM'ci ar»* njmiwn I f« cor# tb* m 
Th f » Kv l> lit • ar* imr intr.l I «-• m 
titr « of ihf #%#•* 
T«ii Ipllr# iff mrf»n*i«! tn raw fu*«» 
||,r r«rt «mt Mi If Hr* ti| lb# it tif, 
nnl tv #inf tWr», 
Tun (if ihf*** l»*tlt' tv iifiibt 1 l»» n>i'* ! 
ivii#f fit* f*K * f»?K* <iatj»a« 
Thru' to »i\ !«i((Sri .irf HArmnt^l t«i rur* 
v 
k«%*I (*• »•*« t iiir toarfio*r ) ••brn tlx* «4- 
S'i4hir| •**»!»• m iph| >lk• .'«* 9n tk* « *h 
irt*«r; if! it M nu« « larl. If *» tf b*f» 
N'mi.mi it }«.• |«* »| tit. Tlif" »ir tift if« n 4 «'t 
I- «MI» «l t»v»t m U.iiW *,f *i > 
4 PliillHI, «Nlkh.^. Ikr • f I III |I •*•*•** c *• 
I 
\l 
To tlnifr to !i'» lit IfooMe I w lb #♦ k Ii' 11. 
ImT ill ratarf h »l*l Shw »H<i 
I ikrn ii n«vr r..«liir I- «r», I b tv 
U 
th*1 h 11 is 4 iwtuir, it «»JJ r4«M* lit) 
miff 4 W if-antf it— m iH# -nlrif* *• )»• 
!iil letting •« frtiWt |«Mi pill In I >•►»•?»« It ii*t 
rnromtitmi «»f it thai inAH Mtr «' * », 
lt«»ir» w r. * • 1*» |W1 
TK" I* /♦ ccf'.'r, tw II //. // I V. /' * 
> !J I > VM»Kl.m A. It Iff*, p" II ^ 
\ N l» N I I \ 
HOTEL A XD STORL 
POII *\l I OR III \T. 
v—* rpifni 
f n • >/ I III V| 
!!; (f i'i;M ii. v .«■ '!•»>. I lUil 
«< ni| if.| li% (hf <•«! •« l*Ur|, 
f <io«. iU l»y llriij llinbo« IImj.. 
\ 
llir • ^11I I* « tbil) iinr ol iU|i In ||rtjal% 
i.fli 4 11 i•«11'iri to a I »r» of U « •» 
to I*' f'Oitol in vh# r<Hiiitn. 
Thi* Ii'hm# e **t«i<oi a* Riinf r-w.fn#, l »r^- 
ronv* m 4ii* » l» f i| in 4 hii 
* » 
riMifH»» t»»l tilth tolioh I* n n»ni«inili<*N* 11 
f 
I 
Ii *%«* U-rw torll .•< 'iaif ! »f< lf »»kI nl»«* u(w 
1 
ere.»«r% <m1 Imtlilr •«, f »r th#r ••ntrfitnu t 
l1 
ilaiff »I4»|(|. 
Tl»* i* »Um( « x rvxl# (t rn (Imp II 
M 
tail St«»rr. atiti fr<>M it* U iIimii hi « 
»« «iik> 
• tlfif'll t,«»»»»•»» J v 1, Wgiiil 
fdlWRiftl » •* -J 
»i tor tifll UMirii J, Milk .« w«rr failm; 
i!i*cl of a»0 « itir, rvrr iufifii»f h»I" lb# b«*o*< 
** 
m| inim.iU 1m §«9 m'D'. if ol ti» |»i m* if' 
>« lib im »i»% of the U»*iMt«* of I'luf i«b iKf I 
Th# ahif# »i-in«l i« • I f # «l f,« 
m*i«t hfmJililf tiriu#. |Vr* ii* toifbi | 
cba»r to*.! l| ltd ii.t»ur«ii4tr)T 
J Oil ^ II IMRM 
It.inilir I, l ,lr »4rx ??ih, h.VV 
LMTHD hT ITI>* 
BOUNTY LAND ABENCV, 
Press Forward Your Claim- 
\IIMY IM> NAWorPICUW,D ■ t»lh f(r pilar* a».l Volmlirr., HalUa, M* 
tlnrt, rU.IU Mm, M»*» ... W M 
l.ainlir-, I mil na, a>.1 all |ri •<>•>» *h at 
I 
•fftnl f'Mlllrrn ilaja IK kid I I fir K4li I 
I 
I Him. •, iimf iL> utr IT1"', ihr 
U» 
l*.VJ (i«r« Mrh .1 h)i.. have n»l b* 
11 
r.rrnid a warrant (■ < laiil, Our bm.«lre«l a 
»l* 
l» \rri»" >.•! I., all * lu ha* > r- • .»• 
I' 
n«H«<h luorr (.. niilr .cr 1» 11 iirJ a 
> 
|J \.. • •' 
ImiUt *»»e of lit* death n( tlx Mr* nMlii 
1 
Ijinil, hi. W MW| if it hi W >|lk*M 
hill «>r rlitltlirn, >rr mliilr.l t» il.« 
IV# *rt prtfbH nt |« pr+mf/tf pntr.-J- 
*11 dm* 
(" /..ial, mm'I mil Ji i. n 1 (V 
/'• " 
C*imly Clnit, faata ..I /'" 
* 
I'uU" Lin ftrt, aa I a/I 
'*« " 
.of'aiTi'aj, «»</'"I, aa ,f» 
ralntni, i| aia./ or i^tirino. 
\\ ti.'i| .lr.irr.1, Mr Mill aril lb* W .rr;n 
«' 1 
nuiUl |*l<*i ami rrn.il a rUik 
l'«r pi.xr. •• 
J*. It. « 41IIII A « <>. 
21 W .Him H<n«4| N'* I'' 
* 
l!rf«l«iwr»— lla.ik nl ibr I'.iMima. rllb. 
^ ^ 
'» Ohio l.ifr aa.1 Tra.l T... V 
V 
J. w. it ro ivye, 
Aftornrr nnd CuiinxI lor at L.iw, 
BUCKriKLU, M« 
